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La configuracion y consolidacion de grupos paramilitares en Colombia se ha 
convertido en uno de 10s temas mas estudiados para la compresion del actual 
fenomeno del conflict0 armado. Este trabajo busca aportar elementos a una 
perspectiva de analisis poco estudiada, referida a la configuracion de grupos 
paramilitares apoyados por elites politicas regionales que le brindan avances 
cuantitativos y cualitativos. 
El avance paramilitar como un escenario que domina las decisiones de la elite 
politica departamental, se convierte en una de las explicaciones del fenomeno 
actual de la parapolitical. La condicion del fenomeno del paramilitarismo, que 
en sus inicios tenia como finalidad vigilar y proteger las tierras de 10s grandes 
hacendados y ganaderos en regiones donde no hacia presencia el Estado, 
devino en una organizacion politico-militar que subordino a la clase politica 
departamental en las decisiones regionales. 
Aunque este ha sido un fenomeno vivido en varios departamentos del pais, el 
caso de Cordoba es bastante diciente frente a este proceso de dominacion, en 
la medida en que actualmente se encuentran investigados por 10s delitos de 
concierto para delinquir y promocion de grupos paramilitares la mayoria de 10s 
politicos tradicionales de la region. Efectivamente, la toma del poder politico 
local, regional y de la representacion del departamento en el Congreso de la 
RepOblica, fue una estrategia del paramilitarismo para cooptar 10s entes 
decisorios en materia politica y economica de Cordoba. 
1 
~ s t e  ha sido un termino acufiado por investigadores de la Corporaci6n Nuevo Arcoiris, que ha 
servido como base para el desarrollo de investigaciones judiciales en contra de politicos que 
han tenido relaciones con grupos paramilitares. Al respecto se puede consultar: Romero, 
Mauricio (Ed). Parapolitica. La ruta de la expansi6n paramilitar y 10s acuerdos politicos. 
Corporacion Nuevo Arcoiris. Bogota, 2007. Formato electronic0 se puede encontrar en 
http://www.nuevoarcoiris.orq.co/sac/filesllibroslLibro parapolitica.pdf Pagina Web consultada el 
10 de enero de 2009. 
De esta forrna, el punto de partida en el presente estudio fue establecer un 
modelo adecuado de analisis para observar el devenir de la organization 
pararnilitar y 10s rnornentos cruciales de su transforrnacion. Fue importante 
emplear la historia cornparada como rnetodo para caracterizar el proceso de 
formacion y desarrollo de 10s grupos pararnilitares en Colombia e identificar el 
rnornento de las transformaciones, dependiendo de la fase de avance rnilitar y 
politico; para esto se utiliz6 una tipologia trabajada por el politologo Sthatis 
Kalyvas que da cuenta de la conformacion a nivel mundial de organizaciones 
pararnilitares y que es aplicable al caso colombiano guardando las respectivas 
proporciones. 
Es importante seiialar que existe un consenso en el ambito academic0 en que 
el pararnilitarisrno en Colombia ha atravesado por tres grandes generaciones, 
cada una con particularidades que coadyuvan con su avance. La primera fase, 
la podernos ubicar en el period0 de la Violencia (1948-1958), donde la 
caracteristica central eran 10s grupos paramilitares impulsados por el partido 
conservador o el liberal; aunque estas organizaciones se opacaron con el inicio 
del Frente National, algunas persistieron hasta mediados de la decada del 
sesenta, rnornento en el que el Estado colornbiano irnpulso una guerra frontal 
en su contra. 
La segunda generacion, que es rnomento en el que mayor avance politico y 
rnilitar alcanzo el paramilitarisrno, conto con el apoyo del narcotrafico como 
economia de guerra y de financiamiento de sus estructuras; adicionalrnente, 
tuvieron la aquiescencia de algunos sectores de las fuerzas rnilitares y de 
algunas instituciones estatales en su estrategia contrainsurgente. Sin embargo, 
estas organizaciones que se mantienen hasta el proceso de desmovilizacion 
entre 2003 y 2006, impulsado por el gobierno de ~ l v a r o  Uribe Velez, 
evidenciaron ser un aparato rnilitar lo suficienternente poderoso para enfrentar a 
la elite politica local, en ocasiones negociando con ella y en otras doblegandola 
de rnanera armada. 
Aunque existe una tercera fase en el recorrido historic0 del paramilitarismo 
colombiano, con la evidencia de Bandas Emergentes al Servicio del 
Narcotrafico (disidentes, rearmados y emergentes2), la presente investigacidn 
centra su analisis en el avance politico-militar que tuvieron 10s paramilitares 
entre mediados de 10s ochenta y 10s primeros atios de la presente decada en el 
departamento de Cordoba, momento en el cual se desmovilizan. 
En esta logics, el primer capitulo de la tesis desarrolla un marco referencial en 
cuanto al paramilitarismo como organizacion armada y al avance que alcanza 
cuando persiste el problema central del monopolio de la coaccibn fisica legitima 
en la construccion del Estado. Asimismo, pone de presente como el regimen 
politico colombiano se convierte en un elemento dinamizador de las 
organizaciones de Autodefensa. Por ultimo, podemos observar que la 
prolongacion de la guerra en Colombia se ha convertido en uno de 10s 
fenomenos mas significativos en la emergencia y continuidad de grupos 
paramilitares en las tres generaciones ya mencionadas. 
Acompatiando este marco referencial, en el primer capitulo tambien se 
encuentra una caracterizacion de las elites politicas colombianas y en particular 
de las que hacen presencia en el departamento de Cordoba. Para ello se tuvo 
presente como elementos conceptuales 10s planteamientos teoricos 
desarrollados por 10s soci6logos politicos Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto. 
En el capitulo segundo se analiza especificamente la construccion y el 
desarrollo de la organizacion paramilitar en el departamento de Cordoba; para 
ello se presentan tres grandes momentos en 10s que las Autodefensas 
mantuvieron su crecimiento exponencial: el primer0 es la llegada de Fidel 
Castatio a Cordoba y su configuracion como un mito fundacional para la 
Esta nueva tipologia ha utilizada por la Cornision Nacional de Reparacidn y Reconciliaci6n 
(CNRR) para analizar la conformacibn de una nueva generacion del paramilitarismo en 
Colombia. Al respecto consultar: Cornision Nacional de Reparacidn y Reconciliacion. 
Disidentes, rearmados y emergentes: ibandas criminales o tercera generacidn paramilitar? 
lnforrne 1. Area de Desrnovilizacion, Desarrne y Reintegracion. Agosto de 2007. En 
http:/lwww.cnrr.orq.colnewlinterior otroslinforrne 1 DDR Cnrr.pdf Pagina web consultada el 30 
de agosto de 2009. 
organizacion paramilitar; en segundo lugar, se analiza la conformacion de las 
ACCU y el carnbio del poder de mando heredado por Carlos Castafio, luego de 
la muerte de su hermano Fidel; en un tercer momento se presenta la 
emergencia de Salvatore Mancuso como figura clave en la penetracion de las 
instituciones estatales y en la domination de 10s paramilitares sobre la elite 
politica departamental. 
En el tercer capitulo se realiza un analisis de larga duracion en cuanto a 10s 
cambios internos que tiene la clase politica del departamento desde su creacion 
hasta la actualidad. Para observar dicho proceso se evidencian 4 grandes 
momentos que estan caracterizados por la emergencia de nuevos actores en la 
elite politica regional: en un primer momento, se describen 10s debates en torno 
a la creacion del departamento de Cordoba en 1952 por la independencia del 
departamento de Bolivar y el interes que tiene la elite politica en construir un 
fortin electoral, burocratico y economico en el departamento recien creado. 
El segundo momento, es el final oficial del Frente Nacional en el que emergen 
figuras como Jose Francisco Jattin y Salomon Nader Nader con movimientos 
novedosos, aunque enmarcados en el partido liberal. El tercer momento, en el 
que se puede evidenciar una transformacion de la elite politica, es el final de la 
decada de 10s ochenta y la primera eleccion popular de alcaldes, en la que 
existe un cambio generacional de la clase politica; finalmente, la emergencia de 
partidos uribistas en el departamento, como Colombia Democratica, el Partido 
Cambio Radical, el Parfido de la "U", entre otros, que muestran a una elite 
politica que confronta las ideas del bipartidismo y transforma las correlaciones 
de fuerzas en el departamento, es el ultimo momento de analisis. 
Aunque actualmente se puede hablar de una nueva transformacion de la clase 
en el poder, debido a que se avecinan elecciones para Congreso de la 
Republics en el aAo 2010 y la mayoria de 10s parlamentarios de la region 
elegidos anteriormente se encuentran investigados o estan encarcelados en lo 
que se conoce como el proceso de la parapolitica, esta fase no es analizada en 
la presente tesis, debido a que no se tiene claro quienes reemplazarian las 
plazas del parlamento corrompidas por el paramilitarismo. 
Finalmente, el cuarto capitulo concentra el analisis de 10s dos acapites 
anteriores en cuatro escenarios de dominacion de las AUC como organizacion 
politico-militar, sobre la elite politica departamental: en primer lugar, tenemos la 
Universidad de Cordoba, estamento de caracter pQblico, como escenario de 
penetracion del paramilitarismo y disputa por el poder entre las AUC y el 
movimiento Mayorias Liberales dirigido por Juan Manuel Lopez Cabrales. 
El segundo escenario se presenta en el municipio de Tierralta, con el conocido 
"Pacto de Granada", donde Salvatore Mancuso designa, de una manera 
impositiva y evidenciando su dominio politico, al alcalde electo en el aiio 2000; 
de igual forma deja marcada una hoja de ruta en la seleccion de candidatos 
para autoridad municipal en las elecciones de 2003 y 2007. Este escenario 
evidencia el poder politico que las AUC empiezan a tener a nivel local. 
En tercer lugar, se analiza el "Pacto de Ralito" como una evidencia factica de la 
dominacion de la elite politica por parte del paramilitarismo. En la actualidad, la 
gran mayoria de 10s congresistas electos por el departamento de Cordoba en 
las elecciones de 2002 y 2006 se encuentran investigados por la Corte 
Suprema de Justicia o por la Fiscalia General de la Nacion, mientras que otros 
congresistas fueron condenados por delitos como concierto para delinquir, 
apoyo a la conformacion de grupos paramilitares, entre otros. Sin embargo, la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que no todos 10s 
politicos, funcionarios y ganaderos, que asistieron a la reunion de Ralito, lo 
hicieron de una manera autonoma, muchos de ellos asistieron presionados por 
el paramilitarismo, como es el caso del ex representante conservador Jose de 
10s Santos Negrete, quien fue absuelto3. 
Al respecto se puede consultar el archivo electronico de el periodico el tiernpo: Negrete, 
Primero Que Se Salva De 'Parapolitica: Publicacion eItiernpo.com. Seccion lnforrnacion 
General. Fecha de publicacion. 9 de noviernbre de 2007. En 
lndependiente de que 10s politicos que asistieron a la reunion realizada en 
Ralito lo hayan hecho de una manera autonoma para negociar cuotas 
burocraticas y beneficios electorales o por el contrario, hayan asistido 
presionados por el paramilitarismo, es importante seiialar que el poder politico 
que mantuvieron las AUC en el departamento de Cordoba es determinante para 
poder hablar de dominacion politica de la organizacion ilegal sobre la elite 
regional. 
Un ultimo momento que se analizara en el cuarto capitulo, es la penetracion del 
paramilitarismo en la administracion de 10s recursos de la mayoria de 10s 
municipios de Cordoba, asi como la negociacion de cuotas burocraticas en 10s 
despachos de las Secretaria de Hacienda y de Salud departamentales 
especialmente en las elecciones locales de 2003. 
Este ejercicio investigativo, para llegar a feliz termino, debio sortear 
innumerables impedimentos metodologicos, que por la misma condicion del 
tema son de dificil tratamiento en un pais que se encuentra en conflict0 armado. 
En primer lugar, aunque las AUC, como organizacion ilegal, ya se 
desmovilizaron, perduran aQn grupos denominados Bandas Emergentes, que 
estan cumpliendo labores que otrora desarrollaban las AUC y esto impidi6 que 
el trabajo de campo en el departamento de Cordoba se hubiera agotado 
totalmente. 
En segunda instancia, el estudio de las elites politicas locales genera 
resquemores y dificultades de acceso a la informacion. Aunque se buscb 
entrevistar directamente a 10s personajes que se relacionaron con el 
paramilitarismo y actualmente estan pagando condenas en la carcel "La Picota" 
de Bogota, fue imposible entrevistarlos por su indisposicion a hablar sobre el 
caracter de la investigacion; en ese sentido fue necesario apelar a fuentes 
secundarias, como lo son las sentencias judiciales o informacion de prensa para 
http://www.eltiem~o.comlarchivoldocumentolMAM-2723295 PBgina Web consultada el 20 de 
Agosto de 2009. 
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poder hacer un analisis lo suficientemente objetivo de la relacion entre elites 
politicas y paramilitarismo en Cordoba. 
Finalmente, aspiro a que esta investigacion desarrolle desde la sociologia 
politica un acercamiento teorico lo suficientemente solido y que cumpla con 10s 
requerimientos academicos para acceder al grado de magister en sociologia de 
la Universidad Nacional de Colombia. 
1. EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA: UN INTENTO DE TEORIZACION 
1.1. HAClA UNA TIPOLOG~A DEL PARAMlLlTARlSMO 
Para desarrollar un analisis certero sobre la expansion y consolidacion del 
paramilitarismo en Colombia y su consecuente conformacion en una 
organizacion politico-militar, se hace necesario estudiar el fenomeno 
inicialmente de manera comparada a nivel internacional con el fin de 
determinar cual es el tip0 de proceso que se vivio en Colombia y especialmente 
en el departamento de Cordoba que es el objeto de esta investigacion. 
Teniendo presente lo anterior, podemos afirmar que la forrnacion de estructuras 
paramilitares se ha convertido en un fenomeno complejo y multifacetico al que 
10s investigadores sociales le han prestado una atencion significativa en el 
analisis empirico, sin embargo, no se ha evidenciado una exploraci6n certera 
desde una perspectiva teorica. Al adentrarnos en el estudio del fenomeno, se 
encuentra que 10s adelantos investigativos realizados por Stathis Kalyvas y Ana 
~ r j o n a ~ ,  han traspasado el ambito de lo empirico y de la descripcion regional 
para posicionarse como pruebas de lo que seria una propuesta comparada del 
fenomeno paramilitar. 
Cuando se hace referencia a la descripcion del termino l'paramilitaJ: en 
ocasiones se utilizan indistintamente 10s terminos de milicia, grupos de 
autodefensa, escuadrones de la muerte, vigilantes, entre otros, que en la 
practica tienen una connotacion totalmente disimil; esta utilizacion dificulta la 
diferenciacion en el analisis del accionar de estos grupos armados. Por ejemplo, 
Helena Manitzas, estudiando la conformacion de organizaciones armadas 
ilegales en el Peru, utiliza el termino paramilitar para describir el surgimiento de 
organizaciones de justicia privada, grupos que realizan "operaciones de 
limpieza", grupos armados de autodefensa o simplemente la represion realizada 
Kalyvas, Stathis y Arjona, Ana. Pararnilitarisrno: Una Perspectiva Teorica. En Rangel, Alfredo. 
El Poder Pararnilitar. Editorial Planeta Colornbiana S.A. Bogota, 2005. 
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por el Estado contra 10s ciudadanos en torno a lo que se ha dado en denominar 
"Guerra Sucia en el Peru; al respecto sostiene que "Paramilitary", the term 
used for such phenomena in Peru, can refer to death squads, private justice, 
armed "self-defense" groups, "cleanup operations" (aimed against prostitutes, 
beggars, homosexuals, etc.), or simply an extension of oficial State represibn 
against civilians - Known as the "dirty waf5. 
Asimismo, la definicion de "Escuadrones de la Muerte" es entendida por Bruce 
Cambell como organizaciones clandestinas y usualmente irregulares, con 
frecuencia de naturaleza paramilitar, las cuales llevan a cab0 ejecuciones 
extrajudiciales y actos violentos contra individuos o grupos de personas 
especificos. En este sentido sostiene que "death squads are clandestine and 
usually irregular organizations, often paramilitary in nature, which carry out 
extrajudicial executions and other violent acts (torture, rape, arson, bombing, 
etc.) against clearly defined individual or groups of peoplew6. 
Por su parte, 10s estudios realizados en el caso colombiano tambien difieren en 
la utilizacion del termino paramilitar como fenomeno contrainsurgente y ligado al 
narcotrafico. Para el sociologo Fernando Cubides, 10s paramilitares son grupos 
irregulares que buscan sustituir al Estado en lugar de tomar el control sobre el; 
refiriendose a la conformacion organizacional de 10s grupos armados al margen 
de la ley en Colombia, utiliza la categoria de Burocracias Armadas. Al respecto 
sostiene: "...a medida que controlan mas territorio, cualquiera de /as 
eburocracias armadas> adopfa un organigrama mas complejo, y a la vez que 
procura ampliar /as bases de su reclufamiento, se esfuerza en mantener un 
equilibrio entre sus aspecfos "idealisfas" (puramente normativos) y la existencia 
de un sistema de retribuciones materiales, de esfimulos o .garantias de 
5 Manitzas, Helena. All The Minister's Men: Paramilitary Activity in Peru. En Huggins Martha 
(ed). Vigilantism and the State in Modern Latin America: essays on extralegal violence. New 
York: Praeger. Pag. 85 
Campbell, Bruce y Brenner, Arthur. Deaths Squads in the Global Perspective. Murder with 
Deniability, New York: St. Martin-s Press. Pag. 10 
estabilidad, cuando no abiettamente de remuneration, lo cual conlleva todo un 
desafio a1 organigrama preestablecido'". 
Igualmente, Mauricio Romero, al describir el fenomeno paramilitar en Colombia, 
utiliza la categoria de Empresario de la Coercion, para reconocer al "individuo 
especializado en administracion, despliegue y uso de la violencia organizada, la 
cual ofrece como mercancia a cambio de dinero u otro tipo de valoresJ". Por 
otra parte, Gustavo Duncan, otro de 10s investigadores del fenomeno paramilitar 
en Colombia, considera que estos grupos al margen de la ley estan mas 
cercanos a la categoria de "SeAores de la Guerra", desarrollada por Antonio 
Giustozzi, pues reflexiona que la existencia de grupos paramilitares se genera 
cuando: 
"la coercion y proteccion en una sociedad por patte de facciones armadas 
a1 servicio de intereses individuales y patrimonialistas, es superior a la 
capacidad del Estado democrafico de ejercer un grado minimo de 
monopolio de la violencia, y a1 ser las facciones armadas la principal 
herramienta de coercion, extraccion de recursos y de proteccion de orden 
social en una comunidad es posible concluir que se constifuyen en su 
Estado en la practica'' 
Sin embargo, vale decir que Fernan Gonzalez, quien tiene una perspectiva mas 
eclectica, considera que en Colombia el estudio del paramilitarismo ha tenido 
varios enfoques y posiciones que se pueden distinguir entre 10s que lo 
consideran como una politica terrorista impulsada por el Estado, representados 
principalmente por un amplio sector de organizaciones no gubernamentales; 
otros que sostienen que el paramilitarismo es <tercero en discordia> (Gonzalez, 
Bolivar y Vasquez; 2002), pues se puede catalogar como victima del fuego 
cruzado de insurgentes de izquierda y vigilantes de derecha, vision 
- 
7 Cubides, Fernando. Burocracias Armadas. Editorial Norma, Bogota, 2005, Pag. 25. 
8 Romero Vidal, Mauricio. Paramilifares y Autodefensas, 1982-2003. Editorial Planeta, Bogota, 
2003, PAg. 17 
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representada por un grupo importante de funcionarios estatales y periodistas de 
10s grandes medios de comunicaci6n; por ultimo, una tercera perspectiva que 
vinculan a 10s paramilitares a una especie de cgamonalismo armado> 
(Gonzalez, Bolivar y Vasquez; 2002), que expresaria cierta disociacion del 
Estado, perspectiva representada por academicos que analizan el 
paramilitarismo como consecuencia de una alianza de intereses entre elites 
locales, hacendados, narcotraficantes y esferas del Estado colombiano como 
las Fuerzas Armadas. 
En 10s desarrollos investigativos colombianos sobre el paramilitarismo no se ha 
realizado un estudio comparativo a nivel internacional como el llevado a cab0 
por Stathis Kalyvas, quien intenta aclarar la utilizacion indiferenciada de la 
terminologia. Segun este autor, el paramilitarismo varia de acuerdo a cuatro 
factores: en primer lugar, el tamaAo es una de las consideraciones mas 
relevantes cuando se habla de paramilitarismo, pues existen grupos reducidos 
que operan a nivel local, denominados normalmente como "Vigilantes". 
Es el caso del Grupo Armado de Liberacion (GAL), formado en Espafia durante 
la decada de 10s ochenta con el fin de atacar la organizacion ETA; mientras que 
otros grupos tienen una gran cantidad de hombres y cuentan con una 
capacidad de operacion en extensos territorios, como es el caso de 10s grupos 
constituidos en Guatemala, "donde se estima que para e l  aAo 1985 un millon de 
habitantes rurales estaba involucrado en actividades de patrullaje en sus 
c~munidades"'~. 
El segundo factor que genera una variacion en la conformacion de 10s grupos 
paramilitares a nivel internacional es el escenario en el que surgen y se 
desarrollan. En ese sentido, es muy distinta la conformacion de grupos 
paramilitares en Estados que enfrentan a un grupo irregular que busca el poder 
por via armada, a otros paises donde se presenta una ocupacion por fuerzas 
extranjeras. Ejemplo de ello, es la respuesta de grupos franceses frente a la 
10 Kalyvas, Stathis y Arjona, Ana. Paramilitarismo: Una Perspectiva Tebrica. 6p.  Cit. PAg. 29 
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resistencia Argelina, durante la ocupacion de la decada de 10s sesenta, asi 
como las respuestas de 10s britanicos en Kenya, 10s portugueses en Angola y 
10s indonesios en Timor del Este. 
El tercer factor al cual se refiere Kalyvas es la relativa autonomia de estos 
grupos respecto del Estado y sus posibles relaciones. Muchos de estos grupos 
emergen con el beneplacito del Estado ya sea de manera abierta o clandestina, 
sin embargo, lo caracteristico es la promocion del paramilitarismo en campaiias 
contrainsurgentes. Aunque algunos grupos operan de una forma autonoma, el 
Estado es tolerante frente a su accionar debido a que tienen un enemigo en 
comun. 
Precisamente, en la definicion que utiliza Kalyvas de 10s paramilitares se 
observa un asentado enfasis en la relacion de estos grupos con el Estado, al 
respecto sostiene que 10s paramilitares "son grupos armados que estan directa 
o indirectamente con e l  Estado y sus agentes locales, conformados por e l  
Estado o tolerados por este, per0 que se encuentran por fuera de su estructura 
formal"". 
Un cuarto factor diferenciador tiene que ver con el uso de la violencia y su grado 
de selectividad; mientras que algunos grupos cometen un nirmero reducido de 
homicidios y bastante selective al momento de escoger sus victimas, como el 
GAL en Espaiia, otros, como el de Idi Amin durante la decada de 10s setenta en 
Uganda, utilizan un nivel de violencia mucho mayor y de rnanera indiscriminada. 
Teniendo estos cuatro factores como antecedente de la variacibn que pueden 
tener 10s grupos paramilitares, Kalyvas utiliza las dimensiones de tamaiio y 
territorio para aproximarse a una tipologia de lo que para el seria, una 
clasificaci6n de las organizaciones paramilitares de acuerdo al nivel de su 
estructura y a la funcion que desarrollan (ver tabla 1). 
--- 
11 Ibid. Pag. 29 
Tabla 1: Una Tipologia del ~aramilitarismo'~ 
Mientras que 10s grupos mas reducidos en su tarnaiio y con un nivel de 
operatividad delirnitado territorialrnente son considerados por Kalyvas corno 
vigilantes, 10s ejercitos y las rnilicias que tienen un nurnero de hombres rnucho 
mayor y una capacidad de operacion supralocal, 10s ha considerado corno 
Ejercitos Paramilitares. 
Tamaiio 
Pequeiio 
Grande 
En el tratarniento de la funcionalidad de estos dos tipos de organizaciones se 
puede evidenciar que 10s vigilantes son grupos esporadicos, conforrnados por 
civiles y norrnalmente buscan controlar el crimen organizado y hacer curnplir las 
norrnas sociales, ademas de que el uso de la violencia, en la rnayoria de las 
ocasiones, es selectivo. Asirnisrno cuentan con personas en su organizacion 
que no estan dedicados de tiernpo cornpleto al rnanejo de la violencia, rnuy por 
el contrario son personas dedicadas a otro tip0 de funciones, per0 que utilizan 
parte de su tiernpo en realizar vigilancia alrededor de sus sitios de vivienda. 
Por su parte, 10s ejercitos pararnilitares, que se encuentran en el extrerno 
opuesto de la tipologia planteada por Kalyvas, operan en areas bastante 
arnplias o tienen la capacidad de trashurnancia caracteristica de 10s grupos 
guerrilleros en el territorio. Cuentan con soldados profesionales dedicados de 
Dimension Territorial 
12 Tornado de: Kalyvas, Stathis y Arjona, Ana. Paramilitarismo: Una Perspectiva Te6rica. dp 
Cit. Pag. 31 
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Local 
"Vigilantes" 
Guardianes Locales 
Supralocal 
Escuadrones de la 
Muerte 
Milicias y Ejercitos 
Pararnilitares 
tiempo completo a la actividad de la guerra, teniendo la posibilidad de realizar 
operaciones coordinadas de gran magnitud, convirtiendose, de esta forma, en 
estructuras formales o cuasi-formales paralelas a las que tienen 10s ejercitos 
regulares (Kalyvas: 2005). 
Este fenomeno es caracteristico en la conformacidn de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), que tenian, antes de su desmovilizacion, una 
capacidad operativa en todo el territorio national, ademas de contar con un 
numero significativo de hombres-arma, con lo cual podian desarrollar 
operaciones conjuntas. El caso que utiliza Kalyvas para describir este fenomeno 
es la guerra civil en Bosnia donde 10s paramilitares serbios operaban bajo el 
mando de varios lideres de 10s cuales el mas popular era Arkan, ademas que 
eran especialistas en incursionar en 10s pueblos enemigos para cometer 
atrocidades contra 10s civiles (Kalyvas: 2005). 
Debido a la alta capacidad operativa que tienen estas estructuras, una de las 
caracteristicas que 10s diferencia de otro tip0 de organizaciones es la utilizacion 
de la violencia de manera indiscriminada, llegando a realizar masacres en 
contra de la poblacion civil. 
No obstante, es de anotar que entre 10s vigilantes y 10s ejercitos paramilitares, 
polos opuestos en la tipologia de Kalyvas, se encuentran 10s guardianes locales 
y 10s escuadrones de la muerfe. Los primeros, son organizaciones que cuentan 
con un alto numero de hombres en sus filas, llegando a convertirse en milicias 
en territorios determinados, per0 que al ser conformadas por personas 
dedicadas a actividades en un mismo pueblo o zona geografica comlin, no 
tienen la capacidad de movilizacion para permear otros pueblos cercanos. 
Estas organizaciones son parte de estrategias locales del gobierno para ejercer 
funciones propias del Estado en zonas donde la influencia de este no puede 
llegar por diversas razones. "En Guatemala, /as milicias ejecutaban funciones 
judiciales.. .durante la guerra civil la poblaci6n acudia a 10s lideres de la patrulla 
~ i v i l " ' ~ .  Por otra parte, al ser una estrategia del Estado a nivel local, estas 
organizaciones conforman redes comunitarias con el objeto de informar acerca 
de 10s simpatizantes de la guerrilla, convirtiendose en redes de informantes 
para el bando del gobierno, cuestion que se ha visto de una manera muy 
palpable en el caso colombiano con el despliegue de la politica de seguridad 
democratica impulsada por el gobierno de ~ l v a r o  Uribe Velez. 
Finalmente, 10s escuadrones de la muerte, en contraste con 10s guardianes 
locales, mantienen un nivel de operacion supralocal, per0 estan conformados 
por un numero de miembros reducido. Estas organizaciones estan mas ligadas 
a agencias de alto nivel del Estado y tienden a tener un caracter profesional, es 
decir que ademas de recibir un entrenamiento militar previo, estan dedicados de 
tiempo completo a las acciones que realiza la organizacion. 
El surgimiento y desarrollo de estos grupos obedece a contextos en 10s cuales 
se observa una purga interna llevada a extremos como es el caso de El 
Salvador y Peru de la decada de 10s ochenta, donde 10s grupos guerrilleros 
estaban enfrentando a las fuerzas armadas estatales en franca lid. De esta 
forma, la operatividad que tienen 10s escuadrones de la muerte en estos 
contextos no solamente se restringe a eliminar a 10s enemigos del Estado, sin0 
que ademas aterrorizan a la poblacion cometiendo actos violentos y abusos 
como es el caso de las masacres y 10s asesinatos extrajudiciales. 
Aunque Kalyvas hace un importante desarrollo de un marco comparativo a nivel 
internacional para comprender el fenorneno paramilitar, es importante decir que 
no da cuenta de la conformacion de varios de estos tipos de grupos 
paramilitares en un solo territorio, como se evidencia en el caso colombiano. 
Igualmente, no analiza la evolucion que estas organizaciones al margen de la 
ley pueden llegar a tener, partiendo desde la organizacion mas simple como lo 
son 10s grupos de vigilantes, hasta llegar a la conformacion de cornplejos 
ejercitos. Esta es una de las cuestiones que vamos a tratar en el desarrollo del 
13 lbid. Pag. 33 
segundo capitulo, cuando nos detengamos en el analisis de la evolucion de la 
organizacion politico-militar que opero en el departamento de Cordoba. A la par, 
uno de 10s factores que la presente investigacion considera como determinante 
en el desarrollo de la organizacion paramilitar cordobesa tiene que ver con la 
variacion en el poder y la dominacibn ejercida hacia la poblacidn y la 
consecuente relacion con las elites politicas locales cordobesas. 
1.2. PODER, VIOLENCIA Y DOMINACION 
El concepto de poder desde la teoria weberiana es comprendido como "la 
probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relacion social, aun 
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad'"4; mientras que la dominacibn, a diferencia del poder, es la 
probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido 
entre personas dadas. Una diferencia sustancial entre el poder y la dominacion 
la encontramos en que el prirnero es la imposicion de una voluntad sobre las 
demas, mientras que el grado de obediencia que un determinado grupo de 
personas tiene frente a un mandato especifico, seria el concepto de 
dominacion. 
Este es el motivo por el cual Weber considera que la dominacibn no es por 
tanto toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre 10s demas 
hombres, por el contrario, el concepto de dominacion esta muy relacionado con 
la "autoridad que puede descansar en 10s mas diversos motivos de sumisi~n'"~.  
No obstante, las razones politicas para justificar el uso de la violencia se 
refieren, en ultimas, a la conquista o a la defensa del poder por parte de un 
actor social que libra un conflict0 con sus adversarios. Al considerarse el poder 
como la posibilidad de imponer una voluntad suprema sobre las demas, la 
violencia se convierte en el medio radicalmente eficaz para garantizar la 
l4 Weber, Max. Economia y Sociedad. Esbozo de Sociologia Cornprensiva. Fondo de Cultura 
Econbmica, Mexico 1964, PBg. 43. 
'' Ibid. PBg. 170 
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imposicion de dicha voluntad. Tanto el pensamiento weberiano corno el 
marxista coinciden en este planteamiento. En las dos perspectivas teoricas la 
violencia se convierte en medio para conservar el orden social y al mismo 
tiempo en el elemento esencial para quienes proclaman cambiar el orden 
establecido. Al menos la tendencia radical del maoismo observa que el poder 
emana del fusil identificando claramente una relacion cercana entre la violencia 
y el poder. Es importante sefialar que en la presente investigacion el poder no 
solamente se encuentra en el fusil (violencia), sino que estaria representado en 
10s hechos que de facto generan imposicion corno lo es el mandato 
determinado de una elite politica en un territorio delimitado. 
En ese sentido, se utilizara el concept0 de poder para comprender que existen 
voluntades particulares en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se 
imponen sobre las demas en determinados momentos del desarrollo 
organizativo -incluso sobre las elites politicas regionales- y al mismo tiempo 
generan una relacion distinta de 10s paramilitares con la poblacion, en algunas 
ocasiones incrementando 10s niveles de violencia, mientras que en otras estos 
niveles se pueden ver reducidos. 
Uno de 10s postulados mas relevantes a tratar en esta investigacion radica en 
que el influjo ejercido sobre la organizacion vario sustancialmente en tres 
momentos determinando cambios significativos en la relacion de 10s 
paramilitares con respecto a la sociedad cordobesa: en primer lugar, se 
encuentra el influjo del poder de mando ejercido por Fidel Castafio, que desde 
el instante en que se crea la organizacion hasta comienzos de 1994, cuando 
muere en un combate con disidentes del EPL, determina unas caracteristicas 
propias en la organizacion politico-militar y en su relacion con las elites 
politicas. 
Durante el period0 en que se impone la voluntad de Fidel Castafio, corno se 
prueba en el presente estudio, la capacidad represiva de la organizacion se 
acentuo, pues al existir organizaciones guerrilleras en el territorio que le 
disputan el monopolio de la fuerza al establecimiento, la organizacion politico 
militar (AUC) realiza masacres para imponer su discurso por medio del terror y 
aniquilar las fuerzas insurgentes. Ademas, debido al bajo nivel de hombres en 
armas y a la poca posibilidad de operar en el territorio por parte de las 
Autodefensas en el momento de su emergencia en Cordoba, se caracterizan 
por no combatir el monopolio de la violencia de las fuerzas militares, por el 
contrario pretenden consolidarlo, enfrentando a un enemigo comun como lo son 
10s grupos guerrilleros de las FARC y el EPL. Esta situacion varia 
sustancialmente con el advenimiento del poder de mando de Carlos Castaiio 
que tiene la intencion de que las AUC controlen el monopolio de la fuerza en el 
departamento. 
Otra caracteristica que se puede establecer en el momento de emergencia de la 
organizacion es su caracter de escuadron de la muerfe -tipologia presentada 
por Kalyvas-, pues ademas de usar la violencia de una manera indiscriminada, 
tienen una relacion muy estrecha con las elites politicas regionales y con las 
fuerzas militares del Estado, como se observara en el capitulo tres. 
En un segundo momento, Carlos Castaiio, hermano de Fidel, es quien asume la 
voceria e impone su voluntad sobre la organizacion paramilitar. El mandato de 
Carlos Castaiio se prolonga por un periodo de aproximadamente 8 aiios, que 
oscila entre mediados de la decada del noventa y el 2003, cuando es asesinado 
por miembros de su propia organizacion. Durante este periodo, se presenta el 
mayor dominio territorial de las Autodefensas, acompafiado de un increment0 
sustancial en el numero de hombres en armas y en la capacidad de milicianos 
en 10s centros urbanos del departamento de Cordoba, es decir, se da un paso 
sustancial al presentarse como un ejercito paramilitar que tiene la posibilidad de 
realizar acciones conjuntas en todo el pais por medio de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). 
Asimismo, 10s niveles de violencia disminuyen en el departamento, pues las 
AUC, no necesitan hacer palpable su presencia por medio de actos que 
infundan terror, por el contrario, empieza a existir un reconocimiento de las 
elites politicas y economicas hacia el bloque paramilitar. 
Este reconocimiento, en un principio dado a traves de la violencia, genera, con 
posterioridad, adeptos y un alto nivel de obediencia en la poblacion y en las 
elites politicas locales, a su vez que desencadena un alto nivel de autoridad por 
parte de la AUC. Como lo seiiala Weber en su propuesta teorica, se 
establecieron "distinfos niveles de sumision", desde una habituacion 
inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con 
arreglo a fines. Al tiempo tambien se configura una identidad en la elite politica 
local en torno al <derecho a la defensa propia> (Romero; 2005), que no es otra 
cosa que la organizacion de las elites en torno a la proteccion y la defensa de 
sus intereses en contra de las guerrillas y la movilizacion social. 
Cuando Weber define el concept0 de legifimidad lo hace refiriendose a la 
dominacion que ejerce un actor sobre un grupo de personas y la 
correspondiente aceptacion de estos irltimos frente a la dominacion del primero. 
Asi, una de las afirmaciones que se constatara en la presente investigacion es 
el paso de un poder militar fundado en el terror, a una dominacion fundada en la 
creencia de la legitimidad de la organizacion politico militar que valida 
constantemente su discurso y su accionar armado, acompaiiada del apoyo 
constante de las elites politicas locales. 
Carlos y Fidel Castaiio ejercieron una dominacion de caracter carismatico en la 
sociedad cordobesa, sin embargo, hay que tener en cuenta el nivel de terror 
impuesto por las AUC a la poblacion expresado en asesinatos selectivos, 
masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, que presionaron para 
que se estableciera un nivel de legitimidad hacia la organizacion y sus lideres. 
Ya consolidados 10s paramilitares como un ejercito en el departamento de 
Cordoba, empiezan a tener calado en el Estado Mayor Central de las AUC las 
propuestas realizadas por Salvatore Mancuso quien, a diferencia de Carlos 
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Castafio, tiene marcadas pretensiones politicas de legitimar en el gobierno 
central las propuestas del grupo paramilitar, asi corno de controlar la 
administracion pOblica a nivel departamental. 
Paralelo a la conforrnaci6n del ejercito paramilitar, se teje asi el tercer momento 
en la organizacion, esta vez dirigido por Salvatore Mancuso, quien utiliza a las 
AUC para brindar el apoyo a las elites locales en sus pretensiones de conseguir 
cuotas politicas. Es en esta fase cuando el poder paramilitar en Cordoba 
sobrepasa la injerencia de las mismas elites, al propiciar la inclusion de 
dirigentes politicos en la estructura organizativa de las AUC y la promocion de 
nuevas figuras en la elite politica avaladas por el paramilitarismo. 
En ese sentido, la incorporacion de Miguel Alfonso de la Espriella, politico 
tradicional del departamento, en la estructura paramilitar, asi corno la 
cooptacion de Reginaldo Montes, Juan Manuel Lopez Cabrales, Zulema Jattin, 
Julio Manzur, entre otros y la promocion de nuevos politicos corno es el caso de 
Eleodora Pineda, que empieza a engrosar el reducido grupo de la clase politica 
cordobesa, son la evidencia factica de la dominacion de la organizacion 
paramilitar sobre la elite politica departamental. Esta cuestion se abordara con 
mayor detalle en el capitulo cuatro. 
Paralelo al estudio sociol6gico de la conformacion de 10s grupos paramilitares, 
se tendra presente la evolution de la elite politica departamental y 10s vinculos 
que se presentaron con el pararnilitarismo. Para realizar dicho acercamiento se 
utilizo la teoria de elites politicas planteada por Gaetano Mosca y Vilfredo 
Pareto quienes consideran que en toda sociedad existen clases gobernantes 
que dominan al resto de la sociedad, considerados corno gobernados. 
1.3. ELITES POL~TICAS Y PODER REGIONAL 
Como lo ha manifestado Tom Bottomore en su libro Minorias Selectas y 
Sociedad, el concept0 de elite fue utilizada en el siglo XVll para referirse a 
productos de calidad exceptional, y mas tarde, el uso arnplio su sentido 
aplicandola a grupos sociales superiores; aunque existe un claro pensamiento 
desde la antiguedad en la que la comunidad deba ser gobernada por un grupo 
de individuos superiores (planteamiento realizado por Platon), es hasta finales 
del siglo XIX en Europa, o hasta 10s afios treinta en lnglaterra y America, epoca 
en que dicho concepto se propago a traves de las teorias sociologicas de las 
elites, sobre todo en 10s escritos de Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto 
(Bottomore; 1965). 
Para Gaetano Mosca, la formacion de la clase politica (concepto que articula 
todo su planteamiento teorico) en una sociedad puede variar de acuerdo a las 
condiciones de epoca y lugar, de cualquier mod0 dicha clase politica siempre 
constituye una escasa minoria ante la masa de 10s gobernados, sobre 10s que 
se impone. 
Mosca considera que todo regimen tiene su clase politica y aunque esta 
persiste de un momento historic0 a otro, o de un pais a otro, lo cierto es que sus 
variaciones se generan en torno a <su calidad, su composicion y su formaciow 
(Mosca; 1984). La caracteristica del nacimiento de la clase politica obedece a la 
irnposicion de un sector minoritario de la poblacion, que por su nivel de 
organizacion, cuestion que lo diferencia del resto de la sociedad, domina a la 
mayoria desorganizada. 
Es importante seiialar que Gaetano Mosca no se centra en el problema del 
Estado como ente abstract0 de la sociedad, muy por el contrario lo pragmatic0 
del pensamiento politico de Mosca hace que se refiera al desarrollo historic0 de 
la clase politica como organizacion concreta que puede dominar las 
instituciones estatales. 
En la evidencia empirica que Mosca ha percibido de 10s distintitos tipos de 
sociedades que estudib en su trasegar academico, existe una tendencia general 
que caracteriza a todas las sociedades y es la existencia de dos clases de 
personas: 
"La de 10s gobemantes y la de 10s gobemados, la primera que es 
siempre menos numerosa, desempeiia todas las funciones politicas, 
monopoliza e l  poder y disfruta de /as ventajas que van unidas a el. En 
tanto, la segunda, es mas numerosa, es dirigida y regulada por la 
primera de una manera mas o menos legal, o bien de un mod0 mas o 
menos arbitrario o violento, y a ella le suministra, cuando menos 
aparentemente, 10s medios materiales de subsistencia y 10s 
indispensables para la vitalidad del organism0  politic^"'^ 
Aunque se presente la existencia de un poder soberano en cada uno de 10s 
Estados, como seria el caso de una monarquia absoluta encarnada en un rey, 
este poder soberano esta acompaiiado de un poder efectivo que lo constrifle o 
lo presiona para que determine de una forma concreta el manejo de la cosa 
publica. Mosca considera que la presencia paralela del poder efectivo se 
ejemplifica con el poder que mantiene un primer ministro o incluso un 
mayordomo que esta por encima, en muchas de las ocasiones, de ese poder 
soberano. 
De esta forma, la influencia que pueden ejercer una o varias personas sobre un 
poder politico, es la que en la realidad tiene la particularidad del ejercicio del 
poder soberano y al mismo tiempo la de gobernar un territorio determinado. 
Este hecho no es el que segun Mosca establece la conformacion de una clase 
politica, que no tiene otra funcion que la de apoyar a1 gobernante y a sus 
decisiones politicas, asi como hacer cumplir y respetar las ordenes emanadas 
del gobernante en la masa de 10s gobernados. Como se expresara en el caso 
del departamento de Cordoba, ademas de una clase politica gobernante, existe 
una elite economica y burocratica que le coadyuva en el mantenimiento del 
poder politico. 
Este es el momento en el que Mosca ingresa en el escenario de la 
conformacion de las diferentes formas de gobierno diferenciandolas de acuerdo 
16 Mosca, Gaetano. La Clase Politica. Fondo de Cultura Econbmica. Mexico, 1984. Pgg. 116 
al avance civilizatorio que tiene cada Estado, asi como la estructura interna de 
la sociedad y las cualidades propias de la clase politica. Cuando existe la 
cornparacion de las distintas formas de gobierno es cuando se presenta el 
planteamiento central de su construcci6n teorica que esta dado por la formacibn 
y la organizacion de la clase politica en un territorio deterrninado. 
Frente al problerna de la formacihn de la clase politica, Mosca considera que 
pueden establecerse dos tendencias constantes, "una hacia la clausura y 
cristalizacion, otra hacia la aperfura y ren0vaci6n"'~. A la prirnera tendencia la 
denornino aristocracia, basada en la institucion de la herencia, mientras que la 
segunda la Ilamo democracia y es caracteristica de las elecciones, sin embargo 
hace la claridad de que esta tendencia democratica puede tener sus limites, 
pues aunque se base en el principio electoral, este eventualmente podria ser 
rnanipulado por la clase en el poder. 
Por su parte, cuando Mosca se refiere a la organizacion de la clase politica 
hace referencia al "complejo de 10s procedimientos empleados por 10s que 
pertenecen a la clase superior, para mantener la cohesion y ejercer su 
do mini^"'^. En esa Iogica, 10s dos principios que hacen rnantener en el poder a 
una clase politica son: el liberal, que utilizan las clases politicas en las que el 
poder se transrnite de abajo hacia arriba y el autocratico, en el que el poder lo 
ejercen las clases politicas de arriba hacia abajo. 
Utilizando 10s principios y las tendencias como variables se pueden establecer 
las cuatro forrnas de gobierno teoricas construidas por Mosca (ver tabla 2). La 
primera forma de gobierno que Mosca denomina Aristocratica-Autocratica se 
caracteristica porque el poder es ejercido de arriba hacia abajo de manera 
jerarquica y al rnismo tiernpo la clase politica se cristaliza en el poder, 
renovandose esporadicamente bajo la institucion de la herencia. 
l7 Ibid. PAg. 20 
18 Ibid. Pag. 21. 
La segunda forma es la Aristocratico-Liberal, que aunque mantiene un poder de 
arriba hacia abajo, al igual que la anterior, no se renueva con facilidad y cuando 
lo hace utiliza a su descendencia para encargarla de las funciones del gobierno. 
La tercera es la Democratico-Autocratica, donde el poder esta muy concentrado 
en la elite politica, sin embargo utiliza las elecciones como via para legitimarse 
ante el conjunto de la sociedad. Finalmente la forma de gobierno Democratico- 
Liberal seria la mas avanzada y la que se acoplaria a un Estado modern0 en el 
cual la clase politica se renueva constantemente por via electoral y el poder es 
ejercido de abajo hacia arriba. 
Tabla 2. Resumen de las Formas de Gobierno seg~in Gaetano Mosca 
Si utilizamos la caracterizacion planteada por Mosca para observar el escenario 
politico del departamento de Cordoba podemos establecer inicialmente que la 
clase politica se ha cristalizado en el poder y como se observara en el tercer 
capitulo, las renovaciones se han realizado en su mayoria hereditariamente, 
aun existiendo el principio democratic0 electoral. 
Tendencias para el 
Manfenimiento de la 
Clase Polifica 
En efecto, una de las afirmaciones que valida este estudio es que en la historia 
del departamento de Cordoba han existido tres momentos importantes de 
renovacion de la elite politica. El primer0 de ellos en 1974 cuando finaliza el 
Frente Nacional y aunque se mantienen algunas tendencias politicas como es 
el caso del movimiento Mayorias Liberales coordinado por 10s hermanos 
Edmundo y Libardo Lopez Gbmez, emergen en el partido Liberal el movimiento 
lnsurgencia Liberal en cabeza de Francisco Jose Jattin y Jorge Ramon Elias y 
el Movimiento de lntegracion Popular (MIPOL) dirigido por Salomon Nader 
Nader. 
3 2 
Principios de Dominio de la Clase Polifica 
Aristocratico-Autocratic0 
Democratico-Autocratico 
Aristocratico-Liberal 
Democratico-Liberal 
La emergencia de estos nuevos movimientos obedece a una ampliacion del 
escenario politico que debe hacer la elite para adquirir un nuevo nivel de 
legitimacion luego del descredito que habia dejado el periodo comprendido 
como Frente Nacional (1958-1974) y por otro lado, debido a exigencia que 
estaba haciendo una parte importante de la elite economica para hacer parte de 
la clase politica. 
El segundo momento indicativo en el que se renueva la clase politica es el final 
de la decada de 10s ochenta, contextualizada por las primeras elecciones 
populares de alcaldes y gobernadores. Para este momento, empiezan a formar 
parte de la clase politica figuras como Zulema Jattin, hija de Francisco Jattin, 
Mario Salomon Nader, hijo de Salomon Nader Nader, Juan Manuel Lopez 
Cabrales, hijo y Sobrino de Edmundo y Libardo Lopez Gomez, respectivamente, 
entre otros politicos que heredaron sus fortines electorales. La transformacibn 
de gran parte de la clase politica cordobesa se debe a un intento de copar 
espacios de poder que habia desencadenado el proceso de apertura politica 
con las elecciones populares de las alcaldias locales, concejos municipales, 
asamblea departamental y la gobernacion de Cordoba. 
El periodo 2000-2003 es el tercer momento en el que se puede observar un 
relevo en parte de la clase politica cordobesa, caracterizado por un dominio 
territorial y politico de las AUC, que en ocasiones acordaron y en otras 
impusieron a la clase politica ejercer su dominio en algunos concejos 
municipales, alcaldias locales, secretarias de despacho, gobernaci6n y la 
representacion del departamento en el Congreso de la Repliblica, cuotas 
politicas que sirvieran a 10s intereses de la organizacion politico-militar. Esta 
situacion obedece a la dominacion de las AUC sobre la elite politica debido al 
alto nivel de poderio militar y politico que mantenian 10s paramilitares en el 
departamento. 
Aunque 10s avances teoricos planteados por Gaetano Mosca fueron 
significativos para la compresion de concept0 de clase politica, Vilfredo Pareto, 
otro estudioso del tema, nos ayudara a tener una perspectiva mas amplia en la 
caracterizacion del concept0 de elite polifica. En su analisis sobre la 
heterogeneidad y el desequilibrio social, Pareto postula que quienes estan mas 
preparados y han sobresalido en su respectiva actividad, son considerados 
como una clase selecta, es decir una elite, en el ram0 de la actividad que se 
desempeiian. 
Es esta misma Iogica, quienes tienen una participacion notable en el gobierno, 
forman lo que seria una clase selecfa de gobiemo y se diferencian del resto de 
la sociedad y de las otras clases selectas por participar en el gobierno. 
Evidentemente, desde la perspectiva de Pareto podemos encontrar dos estratos 
en la poblacion: la clase no selecta y la clase selecta, que a su vez se divide en 
dos, "la clase selecta de gobiemo y la clase selecfa de no g~bierno"'~. 
En la clase selecta de gobierno, encontramos las personas que ocupan cargos 
politicos no demasiado bajos. Pareto considera que existe socialmente un 
indicativo que asigna a cada individuo su puesto en las clases selectas y 
aunque este indicativo puede tener caracter formal como lo seria una tarjeta de 
abogado para una persona que ejerce esta funcion en la sociedad, en algunos 
casos estos indicativos, que Pareto ha dado en denominar "cartelitos", son 
hereditarios, como por ejemplo 10s de la riqueza. Aunque considera que 10s 
"cartelitos" en la clase selecta de gobierno eran hereditarios, en la actualidad 
tienen un caracter soberano. Al respecto menciona: 
". . . per0 si la herencia ha desaparecido directarnenfe, sigue siendo 
fodavia poderosa indirecfamenfe, y quien hereda un gran patrirnonio, 
facilmente es nornbrado senador en ciertos paises o logra que le elijan 
dipufado, pagando a 10s elecfores y halagandoles, si es preciso, con 
dernosfraciones de enfusiasfa dernocrata, de socialisfa, de anarquisfa. La 
tiqueza, 10s parientes, /as relaciones ayudan tarnbien en otros casos y 
l9 Pareto, Vilfredo. Forrna y Equilibrio Sociales. (Extract0 del Tratado de Sociologia General). 
Alianza Editorial, Madrid, 1980. Pag. 66 
hacen que les pongan e l  cartelito de la clase selecta en general a la 
clase selecta de gobiemo en particular a quien no deberia 11evarlo'"~ 
Este es uno de 10s mas importantes aportes que en la teoria de las elites 
propone Pareto y radica en la separacion entre una elife nominal que obtiene 
este titulo ya sea por herencia o por riqueza, mientras que la elite de merito es 
la que ocupa ese status en la sociedad obedeciendo a cualidades propias que 
10s hacen sobresalir en su actividad. 
El equilibrio social se haya dado por la constante presencia de una clase 
selecta de gobierno sobre el conjunto de la sociedad, sin embargo, en muchas 
ocasiones y dependiendo del lugar y la epoca en que se realice el analisis, 
pueden existir desviaciones en la que personas novedosas llegan a ocupar 
cargos en la clase selecta de gobiemo o elite Politics. Dependiendo de la 
cantidad de dichas desviaciones se puede presentar un desequilibrio social; a 
este fenomeno Pareto lo ha dado en denominar Circulation de la Clase Selecta 
(Pareto; 1984), es decir, la circulation de las elites. 
La elite politica no puede considerarse como un ente homogeneo que piensa y 
actlia como conglomerado social, muy por el contrario, dentro de esta clase se 
presentan dicotomias y visiones diferenciadas bastante acentuadas. Asimismo, 
existen ciertos agregados, que en ocasiones no se pueden definir claramente, 
per0 que estan presentes en el devenir de la clase selecta, a estos agregados 
Pareto 10s considera como aristocracias. 
En efecto, la participacion de aristocracias de indole guerrero, religioso o 
economico, hacen que la elite politica tenga un caracter de heterogeneidad en 
la que se presentan disputas y al tiempo coaliciones para gobernar de una 
manera mas efectiva. Al tiempo, Pareto percibe que con el devenir de la 
sociedad, la presencia de una aristocracia o grupo al interior de la clase selecta 
20 Ibid. PAg. 67. 
de gobierno termina imponiendose por encima de 10s otros, como sucede con la 
aristocracia guerrera en el bajo imperio romano. 
Aunque existan dicotomias en la elite politica, es importante decir que el vivir en 
una colectividad dada, imprime en la mente ciertos conceptos, ciertas formas de 
pensar y de actuar, ciertos prejuicios, creencias, que luego se mantienen y 
adquieren una existencia seudo-objetiva, "Ilevando a un proceso de 
identificacion intema de la elife con respecto a1 resto de la sociedad'"' 
La duracion en el poder de las Elites Politicas depende del nljmero de 
integrantes y de la calidad con que operan, en la medida en que cambian las 
personas que les ayudaron a conseguir el poder y a mantenerlo. "La clase 
gobemante es restaurada no solo en n~lmero sino, y esto es lo que importa, en 
calidad por /as familias que vienen de las clases inferiores, que les aporfan la 
energia y /as proporciones de residuos necesarios para mantenerse en el 
poder. Se restaura tambien por la perdida de sus componentes que mas han 
de~aido'"~.  
Ademas (en este sentido la perspectiva de Pareto ayuda a comprender 
teoricamente el interes de esta investigacibn), tanto las elites en asenso como 
aquellas que desean mantenerse en el poder han de utilizar la coaccion 
material, es decir, el empleo de la fuerza como violencia legal. 
En ese planteamiento Pareto es muy cuidadoso en distinguir la violencia legal 
de otro tip0 de violencia de caracter privado, siendo esta ultima un elemento 
consustancial a la vida politica, resultado de la incapacidad de gobernar a 10s 
hombres por medio de la razon. En la misma Iogica, la elite politica construye 
un estrato de servidores, principalmente en la policia y el ejercito, con el fin de 
21 Ibid. PBg. 70 
22 Ibid. Pag. 71 
aplicar la violencia de Estado, "asi como necesita tambien una clientela politica 
que juegue una importante funcion de legitimacibn del dominio de la m in~r ia "~ .  
Aunque Pareto no desarrolla totalrnente este postulado, Gaetano Mosca si 
considera que no solamente la minoria selecta se sobrepone por encima de la 
sociedad, sino que se relaciona por medio de una <subminoria>, "grupo mucho 
mayor, que comprende, a todos 10s propositos y fines, el total de la nueva clase 
politica de funcionarios publicos, directores y empleados, cientificos e 
ingenieros licenciados e intelectuales", que ademas de proporcionar miembros 
a la clase politica, "la estabilidad de fodo organism0 politico depende del nivel 
de moralidad, inteligencia y actividad que este segundo estrato haya 
al~anzado'"~ 
Cuando se genera el proceso de circulacion en la elite politica, generalmente, 
las personas que ingresan a ella llevan consigo inclinaciones, sentimientos, 
attitudes, que han adquirido en el grupo del que proceden y que es precis0 
tener en cuenta para el analisis de la nueva conformaci6n de la elite. 
En el departamento de Cordoba podemos encontrar desde su misma 
constitution como entidad administrativa una elite politica que varia s e g h  10s 
avatares politicos nacionales y el mismo bipartidismo manejando el poder 
politico del departamento. 
Asimismo, es importante setialar que dicha elite ha estado conformada por 
"clanes familiares" que han usurpado el poder en la historia del departamento. 
Corno se observara en el capitulo tres, el period0 del Frente National, marc6 la 
conformacibn de la elite politica departamental, que aunque estuvo cobijada por 
10s dos partidos politicos tradicionales, evidenci6 tendencias y tensiones 
internas en el bipartidismo, de acuerdo con las condiciones nacionales. 
23 Ibid. PBg. 49 
24 Bottomore, Tom. Minorias Selectas y Sociedad. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1965. Phg. 14. 
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Por ejemplo, durante el periodo del Frente Nacional en el partido conservador 
se present6 una bifurcacion entre una tendencia laureanista y otra ospinista, No 
obstante, cuando concluye el Frente Nacional, a diferencia de lo que sucedio en 
el partido liberal, el conservatismo se cohesion6 bajo un solo mando 
representado por Amaury Garcia. 
Por su parte, el liberalism0 en el departamento, que mantenia dos tendencias 
en el periodo del Frente Nacional, eclosiona en tres tendencias en el periodo del 
postfrente Nacional. Esto obedece a la emergencia de nuevas elites politicas. 
Aunque exista una division interna de la elite politica en cuanto a las tendencias 
que se presentan en el bipartidismo, existe una identidad en el sentido de 
solidaridad y colaboracion para enfrentar agresiones comunes. 
Seglin el investigador Mauricio Romero, quien realizo un analisis de la 
conformacion de la elite politica en el departamento de Cordoba, estas 
identidades politicas son socialmente construidas, en permanente negociacion y 
transformacion, al igual que las identidades nacionales, etnicas o raciales.   st as 
no responden a caracteristicas naturales, inmutables o primordiales de grupos 
humanos, sino que son el resultado de un proceso social (Romero; 2003). 
Por otra parte, este autor considera que el intento de Reforma Agraria 
promovido en 1968 por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, junto a las 
negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y las organizaciones 
guerrilleras, generaron sentimientos de colaboracibn entre la elite local que 
desencadenaron la recuperacion del orden rural perturbado y como 
consecuencia de dichos procesos frustrados se establecio un ambiente de 
negacion de la movilizacion social y la organizacion autonoma de sectores 
subalternos (Romero; 2003). 
Como se vera mas en detalle, esta es una de las razones por las que la elite 
politica departamental apoya la conformacion de grupos paramilitares a 
mediados de la decada de 10s ochenta. Sin embargo, el enfasis que tiene esta 
investigacion radica en la fuerte interaccion y posterior dominacion de la 
organizacion paramilitar sobre la elite politica. 
Quien realmente genera la reconfiguracion del mapa politico en el ario 2002, no 
son las elites locales, sino muy por el contrario, las AUC, como se evidenciara 
en el capitulo cuatro. Asimismo, 10s mandos de estas empiezan a tomar las 
decisiones politicas en el departamento y las elites politicas se ven en la 
necesidad de pactar con las autodefensas para no perder sus cuotas politicas y 
burocraticas establecidas con anterioridad al auge del grupo armado ilegal. 
De esta forma, lo que se evidencia en el departamento de Cordoba desde el 
posicionamiento militar de las AUC y la llegada de Salvatore Mancuso al Estado 
Mayor Central es la dominacion de la organizacion politico-militar sobre la clase 
politica cordobesa. 
1.4. EL MONOPOLIO DE LA COERCION F~SICA LEG~TIMA COMO 
PROBLEMA CENTRAL DE LA CONFORMACION DE GRUPOS 
PARAMILITARES 
Para Kalyvas, 10s escenarios mas proclives a la conformacion de 
organizaciones paramilitares son: en primer lugar, Estados en proceso de 
ocupacion o ya ocupados por paises colonizadores. Este fenomeno se 
desarrollo en mayor medida en Africa con la ocupacion tradicional y la 
utilizacion de economias de enclave por parte de Estados europeos. 
Al observar una resistencia, en la mayoria de ocasiones armada en 10s 
territorios invadidos e identificados en torno a una causa de liberacion national, 
las fuerzas de ocupacion deciden reclutar nativos para conformar 
organizaciones paramilitares que colaboren con informacion para destruir 10s 
ejercitos rebeldes. En el caso de Argelia, donde el ejercito frances se habia 
convertido en la fuerza de ocupacion, por ejemplo 'kn ningun momento en el  
period0 de 1954 a 1962 e l  numero de combatientes argelinos que luchaban con 
el ALN por la causa independentisfa era igual a1 nljmero de argelinos que 
combatia para e l  lado fran~es'"~. 
En segundo lugar, 10s Estados que combaten grupos insurgentes tienden a 
conformar organizaciones paramilitares de diversa indole entorno a su 
estrategia contrainsurgente. De hecho, en la mayoria de 10s Estados donde se 
ha presentado el surgimiento de grupos rebeldes que han buscado arrebatar, 
por via armada, el poder y conformar un nuevo orden, se ha visto la aparicibn 
de organizaciones paramilitares cercanas a 10s intereses de la conservacion del 
Status quo. 
Finalmente, 10s llamados por Kalyvas, Estados no centralizados que buscan la 
pacificacion en sus periferias, se convierten en otro escenario proclive a la 
conformacion de 10s grupos paramilitares. Cuando las autoridades centrales no 
cuentan con la posibilidad de controlar las zonas perifericas, contratan milicias 
para que cumplan sus funciones y mantengan el orden. 
En esos tres escenarios propensos a la conformacion de grupos paramilitares, 
la problematica central que se observa es la falta del monopolio de la coercion 
fisica legitima en cada territorio. 
Desde la perspectiva sociologica de Max Weber, el Estado puede ser concebido 
como una comunidad humana que, al interior de un determinado territorio, 
reclama con exito y para si el monopolio de la violencia fisica legitimaZ6. 
Ademas, considera que la unica forma legal y legitima para que otra asociacion, 
distinta al Estado, pueda ejercer violencia, tiene que ser con su beneplacito y 
permisividad. 
En la sociologia comprensiva weberiana, el concept0 de Estado se diferencia 
de otro tip0 de organizacion basicamente por tres rasgos caracteristicos: en 
25 Horne, Alistair. A War of peace: Argelia, 1954-1962. Penguin Books. New York. 1987, Pag. 
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26 Weber, Max. Economia y Sociedad. Esbozo de Sociologia Comprensiva. Fondo de Cultura 
Economica, Mexico 19, Pag. 49. 
primer lugar, el Estado asegura un territorio delimitado, (delimitable de alglin 
modo, aunque no necesariamente de manera exacta) para el ejercicio de su 
accionar; en segundo lugar, esta dispuesto a garantizar el control en ese 
territorio y la actuation de las personas que viven en el mediante el uso de la 
violencia fisica. Y en tercer lugar, desarrolla "una accion comunitaria que no se 
agofa en una actividad econdmica para cubrir conjuntamente /as necesidades, 
sin0 que regula /as relaciones de /as personas que viven en el ter r i t~r io"~~.  
Partiendo de la caracterizacion weberiana del Estado moderno, no puede existir 
una organizacion con poder militar que le compita a las fuerzas militares y 
policiales estatales el monopolio de la violencia fisica. Aunque inicialmente 
podemos establecer que 10s grupos paramilitares en Colombia surgen con la 
pretension de cumplir funciones estatales contra grupos guerrilleros que le 
compiten al Estado su razon de preservar el orden y la seguridad por medio de 
la garantia del monopolio de la violencia fisica legitima, como se observa en la 
presente investigacion, estas organizaciones pasan a controlar las funciones 
estatales en determinados territorios. 
Es importante setialar que ademas de 10s Estados propensos a la conformacion 
de grupos paramilitares, existen otras situaciones propias del sistema politico 
colombiano que generan una tendencia a la conformacion de estos grupos. A 
continuacion se evidenciaran algunas de las caracteristicas del sistema y el 
regimen politico colombiano que sirven como dinamizadores del 
paramilitarismo, expresados especificamente en el departamento de Cordoba. 
1.5. PROPENSION DEL SISTEMA Y EL REGIMEN POL~TICO 
COLOMBIANO A LA CONFORMACION DE GRUPOS PARAMILITARES 
En la presente investigacion el concept0 de sistema politico, sera entendido 
como el conjunto articulado de relaciones de poder realmente existentes en una 
- - 
'' Weber, Max. Economia y Sociedad. Esbozo de Sociologia Comprensiva. Fondo de Cultura 
Econornica, Mexico 1964, PAg. 431 
sociedad estatalizada, "que estan en el origen de la institucionalizacion juridica 
del poder, que hacen normal y pljblicamente referencia a lo juridic0 para 
ratificar su correlation de fuetzas favorable ... y que frecuente y veladamente 
existen y se ejecutan pre o extra j~ridicarnente'"~. En la perspectiva sistemica, 
este mismo concepto es definido por David Easton como "El sistema de 
interacciones en cualquier sociedad mediante el cual se deciden y ejecutan 
asignaciones obligatorias o autori~adas"~. 
En esta 16gica, vale resaltar que el sistema politico denota las relaciones de 
poder reales que existen y actlian en una sociedad, es decir, las relaciones que 
independiente de que se encuentren escritas o consignadas en el derecho 
positivo, reglamentan el accionar del ciudadano que esta integrado a1 sistema 
politico. 
A diferencia del regimen politico, que puede ser definido como "el conjunto 
articulado de instituciones juridicas que norman y regulan tanto la distribution y 
el ejercicio del poder estatal como la lucha por ~onquistar lo '~~,  el sistema 
politico designa la sustancia o la materia de la forma juridico-legal, que 
consagra las relaciones sociales de poder existentes y actuantes de hecho. 
Existen analisis que consideran que la diferencia entre el sistema y el regimen 
politico son esencialmente etimologicas, como es el caso del investigador Alejo 
vargas3'; para objeto del presente analisis las relaciones sociales de poder en 
lo factico hacen referencia a1 sistema politico, alin sin estar descritas o 
consignadas institucionalmente en el regimen politico. 
-- 
'a Aguilar Villanueva, Luis. Estado, Regimen y Sistema Politico. En Vega, Juan Enrique (Comp). 
Teoria y Politica en America Latina. Libros del CIDE, Mexico, 1983, phg. 205 
29 Easton, David. A Framework for Political Analisis. En: Young Oran. Sistemas de Ciencia 
Politica. Fondo de Cultura Econbmica, Mexico, 1972, phg. 35. 
30 Ibid. Phg. 205. 
'' En el articulo Sobre 10s Conceptos de Sistema y RBgimen Politico, Alejo Vargas concluye que 
"El concepto de RBgimen politico es on concepto de la tradicidn te6rica e histdrica de derecho 
p~lblico y la ciencia politica francesa.. .El concepto de Sistema Politico es de la tradici6n y de la 
ciencia politica anglosajona e implica tambien una relacidn sociedad-Estado mucho mas 
integrada ...". Vargas Velasquez, Alejo. Sistema y Regimen Politico. Notas sobre el Estado y las 
Politicas Publicas. Almudena Editores. Bogota, 1999, Pags. 42 y 43. 
Mientras que el sistema politico hace enfasis en 10s aspectos dinamicos de la 
sociedad, el regimen politico se detiene en el analisis de 10s elementos 
estaticos. Al evidenciar la diferencia entre estos dos conceptos, Easton 
sostiene: 
"iComo se la arregla cada uno y todos 10s sistemas politicos para 
subsisfir en un mundo que es a la vez de esfabilidad y de cambio? En 
ultima instancia la busqueda de una respuesta revelara lo que he 
llamado e l  proceso vital de 10s sistema polificos -esas funciones 
fundamentales sin /as cuales ningun sisfema puede perdurar-, junto con 
10s modos tipicos de respuesta mediante 10s cuales pueden sostenerse 
10s si~femas'"~ 
De esta forma, podemos determinar que las elites politicas regionales al ser 
grupos delimitados de individuos que controlan el poder politico a nivel regional, 
tambien se configuran como elementos propios del sistema politico. 
En ese tenor, a continuacion se evidenciaran tres factores propios del sistema y 
del regimen politico colombiano que han contribuido en la forrnacion y 
consolidacion de grupos paramilitares: 1. La expedicion de normas que 
promueven el paramilitarismo. 2. La disputa entre las elites politicas locales y el 
gobierno nacional. 3. La prolongacion de la violencia y la configuracion de 
grupos guerrilleros. 
1.5.1. La expedicion de leyes que promueven el paramilitarismo 
Durante el period0 de la Violencia (1948-1958), no se puede afirmar 
categoricamente que existiera una normatividad que promoviera la 
conformacion de grupos paramilitares. Sin embargo, la constante pugna politica 
32 Easton, David. A Framework for Political Analisis. En: Young Oran. Sistemas de Ciencia 
Politica. Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1972, pBg. 40. 
y violenta del bipartidismo repercutio en la conformacion de estas 
organizaciones. 
Expresiones como la "Policia Chulavita" -que operaron inicialmente en el 
municipio de Boavita y despues expandieron su area de operaciones a otros 
municipios del departamento de Boyaca-, "Ios pajaros", en el norte del valle y el 
eje cafetero, "10s aplanchadores", en el departamento de Antioquia y 10s 'Benca- 
ancha", en las sabanas de Sucre, fueron algunas de las organizaciones 
bandoleras que apoyaron militarmente al partido conservador en su mayoria y 
en menor grado al partido liberal. 
Gonzalo Sanchez al reflexionar sobre el fenomeno del bandolerismo en 
Colombia sostiene que "el bandolerismo no puede ser enfendido por lo tanfo 
como un simple residuo de la Violencia, sino como la expresion armada 
caracteristica de una de sus efapas. Como producto historico particular, es el 
resulfado de cambiantes relaciones de 10s alzados en armas con el Esfado, 10s 
partidos polificos y 10s defentadores del poder local y regionarJ3. 
La afirmacion de que el period0 de la Violencia trajo consigo la conformacion de 
grupos alzados en armas que tenian relaciones con el Estado, con 10s partidos 
politicos o con las elites politicas locales, aunque no es novedosa, si hace 
referencia a que estas organizaciones dependian, de acuerdo a momentos 
especificos, de poderes locales o nacionales que promovian su accionar 
criminal. 
El ejemplo mas diciente es el de "10s Pajaros" en la region del norte del Valle y 
el eje cafetero, que se caracterizaban principalmente por recibir dinero por las 
acciones paramilitares que desarrollaban, convirtiendose en everdaderos 
asalariados del delito> (Sanchez; 1983) que realizaban las acciones de 
violencia planificadas desde las oficinas, 10s cargos pljblicos o 10s directorios 
politicos, ademas de un accionar sigiloso en sus operaciones en el area urbana, 
33 Sanchez, Gonzalo y Meertens, Donny. Bandoleros, Garnonales y Carnpesinos. El caso de la 
violencia en Colombia. Ancora Editores, Bogota, 1983, Pag. 48 
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como es el caso de 10s coches sin placa; mientras que en el area rural 
generaban terror por medio de violencia indiscriminada, como por ejemplo las 
masacres. 
La formacion de estos organismos represivos de caracter privado estuvo 
acompaiiado, por un lado, de una vieja tradition terrateniente en las haciendas 
y plantaciones de conformar grupos ilegales para que defendieran 10s intereses 
del gamonal y en segundo lugar, al caracter partidista que empezaron a tomar 
estas organizaciones durante la decada del cincuenta, respondiendo tambien a 
10s intereses de 10s barones electorales departamentales. 
Es importante anotar que esta primera generacion del paramilitarismo en 
Colombia, desarrollada principalmente durante la decada del cincuenta, aunque 
tuvo implicaciones sociales importantes, se diferencia de las organizaciones 
paramilitares -promovidas entre la decada del ochenta y el noventa- en que no 
tuvo un asidero legal en su actividad y conformacion. 
Por otro lado, la puesta en practica en Colombia de la Doctrina de Seguridad 
Nacional en la decada del sesenta como estrategia de 10s Estados Unidos para 
America Latina con el fin de controlar a 10s grupos rebeldes que estaban 
emergiendo en la region, desencadeno una transformacibn en el discurso del 
ejercito colombiano y de sus principios orientadores en cuanto al tratamiento 
que le dieron a 10s problemas sociales considerados como subversivos. 
Ademas de las razones externas para la implernentacion de la Doctrina de 
Seguridad Nacional, entre las que se cuentan la revolucion cubana, la guerra 
fria, la incidencia de las ideologias marxistas, leninistas y maoistas en 
Latinoamerica, tambien se observa un vacio en las politicas militares de 10s 
gobiernos de la region, especialmente el colombiano. 
En efecto, a diferencia de 10s demas paises de la region, las instituciones 
militares colombianas tuvieron un proceso de profesionalizacion tardio que se 
ubica en 1907 con la fundacion de la actual Escuela Militar de Cadetes, y 
posteriormente en 1943, "afio en el cual oficiales egresados de esa Escuela 
ocuparon 10s mas altos cargos de la jerarquia m i~ i ta r "~~ ;  asimismo, a inicios de 
la decada de 10s cincuenta cuando el ejercito colombiano participo, por medio 
del Batallon Colombia, en la guerra de Corea, que culmino en 1954, cuestibn 
que aporto en la profesionalizacion del ejercito colombiano. 
Acompanado de una politica seria de modernization de las instituciones 
castrenses, el otro fenomeno que mas afecto el desarrollo del ejercito fue la 
violencia, que incidio en 10s militares desde finales de la decada de 10s cuarenta 
cuando intervinieron en la pugna bipartidista de forma permanente. 
La violencia bipartidista configuro una sociedad polarizada entre liberales y 
conservadores, de la cual no escaparon 10s militares, incluso repercutio en la 
politizacion de esta institucion. No obstante, al final del period0 de la violencia, 
las Fuerzas Armadas emprendieron una nueva lucha ideologica. Segcn afirma 
Francisco Leal Buitrago: 
"Durante el Frente Nacional (1958-1974) se cruzaron dos ideologias que 
alimentaron la violencia politica. A mediados de 10s aiios sesenta se 
extinguia la violencia de origen biparfidista y aparecia la que cuesfionaba 
a1 sistema. Los militares avanzaban en un proceso de despolifizacion con 
respecfo a 10s partidos tradicionales. Su inmersion en la nueva violencia 
politica que retaba a1 sistema acelero ese proceso y les permiti6 llenar el  
vacio ideologico que se presenfaba. Asi  se definio el  componente 
colombiano de la Doctrina de Seguridad ~acional"~. 
Aunque 10s intentos realizados por el Ministro de Guerra general Alberto Ruiz 
Novoa, durante la administracion de Guillermo Leon Valencia (1962-1966), 
estuvieron enmarcados en poner en practica una guerra moderna contra 10s 
grupos subversivos y en garantizar la normalidad en el Estado colombiano, el 
34 Leal Biutrago, Francisco. Surgimiento, Auge y Crisis de la Doctrina de Seguridad Nacional en 
America Latina y Colombia. Analisis Politico No 15. Enero Abril de 1992. Pag. 22. 
35 Ibid. PBg. 23 
fracas0 que trajo consigo la "Operacion Laso" en contra de las "RepOblicas 
Independientes", donde se encontraban grupos de influencia comunista y 
autodefensas campesinas, devino en la combinacion de dos estrategias para 
cornbatir la insurgencia. Por un lado, estaba la estrategia militar en la que se 
buscaba una preparacion profesional en tacticas de combate por parte del 
ejercito colombiano para enfrentar a1 enemigo interno, que era la guerrilla y en 
segundo lugar, una estrategia extra-profesional denominada defensa civil, que 
bajo el control militar buscaba entrenar a civiles en zonas rurales para enfrentar 
a 10s recien creados grupos guerrilleros. 
Acompaiiado a este hecho, el recurso permanente de Estado de exception 
constitucional establecio que la Justicia Penal Militar podia juzgar a civiles. Leal 
Buitrago lo define de la siguiente forma: "el papel extraprofesional de mayor 
impact0 fue e l  ejercido por la justicia penal militar. Con e l  transfondo de un 
"Estado de Guerra", a partir de 1965 se legitimo e l  juzgamiento de civiles por 
parte de tribunales militares"? En este context0 se extendio por todo el 
territorio nacional lo que se dio en llamar la "guerra no conventional", que tenia 
como base la utilizacion de sicarios de forma masiva para la eliminacion 
selectiva del enemigo interno. 
En 1965, durante el gobierno del conservador Guillermo Leon Valencia, se 
proclamo el decreto 3398 que reemplazaba el Ministerio de Guerra por el 
Ministerio de Defensa Nacional. Entre 10s considerandos de este decreto se 
argumentaba "que la accion subversiva que propugnan 10s grupos extremistas 
para alterar el  orden juridico, requiere un esfuerzo coordinado de todos 10s 
drganos del poder p6bIico y de /as fuerzas vivas de la ~acion"~' .  
De igual forma, definia la Defensa Nacional como la "organizacion y prevision 
de empleo de todos 10s habitantes y recursos del pais, en tiempo de paz, para 
36 Ibid. Pgg. 25 
37 Decreto Legislativo 3398 de 1965. Por el Cual se Organiza la Defensa Nacional. Diario Oficial 
No. 31842 de Enero de 1966. 
garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instit~ciones'"~. Mas 
adelante en el articulo 3 menciona que "todos 10s colombianos estan obligados 
a participar activamente en la defensa nacional, cuando /as necesidades 
publicas lo exijan para defender la independencia nacional y /as instituciones 
patrias'99. 
Posteriormente, fue votado en el congreso de la Republica la ley 48 de 1968, 
que ratificaba el decreto de 1965 y autorizaba al gobierno a %rear patrullas 
civiles" y 'proveerlas de armas de fuego para el uso privativo de /as Fuerzas 
~rmadas'~ ' .  
Esta legislacion se convertiria en el fundamento legal del paramilitarismo en 
Colombia. Al mismo tiempo y como estrategia de la clipula del ejercito nacional 
para promocionar esta ley, distribuyo entre sus hombres varios manuales sobre 
la organizacion de la poblacion civil. Segljn el Reglamento de Combate para la 
Contraguerrilla de 1969, citado por Guido Piccoli en su texto de historia del 
paramilitarismo, "/as juntas de autodefensa conforman una organizacibn de tipo 
militar que se hace con e l  personal civil seleccionado de la zona de combate, 
que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guem'lleros 
en coordinacibn con tropas en acciones de ~ombate'~' .  
Efectivamente, las unidades de militares debian suministrar el armamento 
necesario a la juntas de autodefensas, incluso gratuitamente, para cumplir las 
labores militares en zonas especificas. Con esta Iogica paramilitar impulsada 
por el Estado colombiano en 10s territorios con presencia guerrillera, algunos 
peones y campesinos, ademas de cumplir sus labores de labrar la tierra, 
recibian el entrenamiento militar por parte del ejercito con el fin de cumplir 
labores militares. Al respecto Henry Perez, uno de 10s jefes paramilitares de la 
region del Magdalena Medio recuerda que "Los campesinos de la zona 
38 
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permanecian en sus fincas de lunes a viemes trabajando y 10s sabados y 
domingos se concentraban en unidades militares donde recibian cursos de 
inteligencia y c~nt ra in te l i~enc ia '~~.  
Entre 1986 y 1987 se realiza un debate importante en el Congreso de la 
Republica que busca dar cuenta del impact0 que sobre la institucionalidad 
tenian 10s grupos pararnilitares en Colombia; sin embargo, este debate no 
mostro una oposicion contundente a la conformacion de Autodefensas, muy por 
el contrario, la mayoria de 10s intervinientes rnostraron su apoyo a la 
conformacion de estos grupos. En el texto Autodefensas, Paramilitares y 
Narcotrafico en Colombia, Carlos Medina Gallego analiza dicho debate de la 
siguiente forma: 
"Por parte de 10s militares en ejercicio y en retiro se escucharon 
pronunciamientos a favor de /as Autodefensas ..." Rafael Samudio sostuvo: "Si 
/as comunidades, por una u otra razon se organizan, eso hay que mirarlo desde 
el punto de vista de lo que hacen para proteger su vida, sus bienes, pero, no 
con actitudes ofensivas". En la misma 16gica el general Fernando Landazabal 
Reyes afirmo: "Lo correcto, lo normal, lo bueno es el aumento del pie de fuerza, 
per0 Iogicamente si el gobierno no esta en condiciones de garantizar la honra, 
vida y bienes de 10s ciudadanos, la poblacion se tiene que defender porque 
iQue hace?" ~ l v a r o  Valencia Tovar menciona: "Lo imporfante en esto es el 
control, el cuidado con que se organicen estos asociados de autodefensa, 
porque podria pensarse que esto genere en un armamentismo civil que nos 
colocaria a1 borde de una lucha intema generalizada. Habria que hacerlo 
pensando y asegurando que se trata de personas de reconocido buen vivir y 
buena conducta, y entregando armas adecuadas con control rigido de 
42 Revista Semana, 16 de abril de 1991. Citado por Guido Piccoli. El Sistema del Pajaro 
Colombia, Paramilitarismo y Conflicto Social. Ediciones ILSA, Bogota, 2004, Pag. 64. 
municiones y de /as mismas armas.. . pienso que esfo puede funcionar como 
una extension del servicio milifar ~b l igafor io '~~.  
La intervention de Senadores estuvo muy acoplada a 10s planteamientos de 10s 
militares activos y retirados. Por ejemplo, el Senador Hernando Duran Dussan 
seAala que: 
"Quienes comefen la agresibn no son vapulados por esas personas que 
crifican a quienes se defienden contra la agresibn.. . lo que ha buscado la genfe 
es defenderse frente a la incapacidad en que esta e l  gobierno y en que estan 
/as Fuerzas Armadas de cumplir e l  articulo 16 de la constifucibn nacional ... 
enfonces s i  no hay autoridades para defender a la genfe, 'NO fienen ellos 
acaso derecho a defenderse? 'Quien le puede negar a nadie la legifima 
defensa?ld4 
Desde la sociedad civil tambien se mostraron algunas posiciones de defensa a 
la creacion de grupos paramilitares. La Sociedad Colombiana de Defensa de la 
Tradicibn, Familia y Propiedad (TFP), organizacion conforrnada por el ex 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Humberto Barrera, el profesor de 
Derecho Penal de la Universidad National, Libre y Santo Tomas, Julio Romero 
Soto, el Ex Procurador General de la Nacion Jorge Dangond Florez, el ex 
magistrado Flaminio Barrera Rivera, el ex juez penal Roberto Cardenas Ulloa, 
entre otros distinguidos juristas y academicos, expidio un documento en el que 
se expresa tajantemente la legalidad del paramilitarismo hacia finales de la 
decada de 10s ochenta por medio de una interpretacion juridica de la 
normatividad vigente en ese momento. El documento denominado La Legitima 
Defensa de 10s Campos Colombianos. Tradicibn, Familia y Propiedad, entre 
otras cosas menciona: 
43 Las dos intewenciones fueron retomadas del peri6dico Puerto Rojo de Puerto Boyaca, en 
Agosto de 1987. Extraido de Medina Gallego, Carlos. Autodefensas Paramilitares y Narcotrdfico 
en Colombia: Origen, Desarrollo y Consolidacidn. El caso de Puerto Boyaca. Editorial 
Docurnentos Periodisticos, Bogota, 1990. Pags. 197 y 198. 
44 Anales del Congreso. Martes 29 de Septiembre de 1987. Pag. 11. 
1. Si se puede contratar guardias y escoltas armados, amparados 
por las intepretaciones del articulo 29, ordinal 4 Codigo Penal; 
articulo 8 de ley 153 de 1887 del Cddigo Civil, articulo 26 del 
mismo Codigo y el decreto 2810 de 1984 (Estafuto para /as 
Compafiias de vigilancia pnvada) 
2. Si pueden organizarse cuando no tengan con que pagar guardias 
o escoltas segun la intepretacion del articulo 29, numerales 4 y 5 
del Cddigo Penal.. . 
3. Respecto a la creacion de Cuerpos armados y mdviles de 
vigilancia, TFP sostiene que: en virtud de la sifuacion en que se 
debate el pais, no es dificil apreciar que la legitima defensa esta 
ampliamente justificada para el caso. Se pueden amparar con 
causales de justificacion previstas en el articulo 29 del codigo 
penal y 10s de inculpabilidad, seiialados en el articulo 40 del 
mismo codigo.. . La formacion de grupos para la mutua defensa 
esfa amparada en la liberta de asociacion consagrada en el 
articulo 44 de la constitution . . . >A5 
La legalization del paramilitarismo por parte del Estado colombiano duro hasta 
finales de la decada de 10s ochenta, cuando el gobierno de Virgilio Barco 
decidio prohibir la Ley 48 de 1968. El decreto 1194 de 1989, firmado por el 
presidente Belisario Betancur, establecio penas de prision a quienes financiaran 
o promovieran grupos pararni~itares~~. En concreto el decreto sostiene que, 
"quien promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a 
obtener la formacion o ingreso de personas a grupos armados de 10s 
denominados comunmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de 
justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, sera sancionado 
45 La Legitima Defensa de 10s Campos Colombianos. Tradicibn, Familia y Propiedad, Segunda 
Edicibn. Extraido de Medina Gallego, Carlos. Autodefensas Paramilitares y NarcotrBfico en 
Colombia: Origen, Desarrollo y Consolidacidn. El caso de Puerto BoyacB. Editorial Docurnentos 
Periodisticos, Bogota, 1990. Pags. 205 y 206. 
46 Pizarro Lebn Gbmez, Eduardo. Una Democracia Asediada: Balance y Perspectivas del 
Conflict0 Armado en Colombia. Editorial Norma, BogotB, 2004. PBg. 118. 
por este solo hecho con pena de prisidn de veinte (20) a treinta (30) aiios y 
multa de cien (100) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales 
mensuales'"'. 
Aunque 10s grupos paramilitares conformados hasta finales de la decada de 10s 
ochenta pasaron a la clandestinidad, continuaron su ascenso organizativo con 
el increment0 de su tropa y el posicionamiento territorial. No obstante, durante 
el gobierno de Cesar Gaviria se promueve un nuevo decreto que va a legalizar 
las practicas paramilitares en todo el territorio colombiano. 
En torno al Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, expedido por el decreto 
ley 356 de 1994, el gobierno colombiano definio como setvicio comunitario de 
vigilancia y seguridad privada, "la organizacidn de la comunidad en forma 
cooperativa, junta de accidn comunal o empresa comunitaria, con el objeto de 
proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros dentro del 
area donde tiene asiento la respectiva comunidadd8. 
En septiembre de 1994 con base en el articulo 42 del Decreto ley 356 de 1994, 
el Gobierno autorizo la creacion de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia 
Rural, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de participacion 
comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el  camp^^^. 
Aunque estas organizaciones fueron disetiadas para cumplir una funcion 
defensiva y de apoyo a la fuerza p~jblica en labores de inteligencia, se 
convirtieron en un instrumento para que 10s paramilitares legalizaran sus armas 
y el accionar que realizaban en zonas con presencia guerrillera. Si bien el 
decreto ley 356 de 1994, no establece de manera categorica la expresion 
CONVIVIR, la Resolucion 368 de abril de 1995, expedida por la 
47 Decreto Legislativo 
48 Decreto ley 356 de 
Febrero 11 de 1994. 
1194de 1989. 
1994. "Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada". 
49 Asi Nacieron Las Convivir. Publicacidn eltiernpo.com Seccidn Justicia Fecha de publicacidn 
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, manifiesta claramente en 
su articulo lo: 
'ARTICULO lo.  Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que 
se autoricen por esta Superintendencia, a personas juridicas de derecho pciblico 
o privado, con e l  objefo de proveer su propia seguridad, se denorninaran 
CONVIVIR.'60. 
Una de las expresiones del accionar legal del paramilitarismo en Cordoba entre 
1994 y 1997, es la Convivir Horizonte, que funcion6 con licencia legal. La 
operatividad de esta Convivir se analizara en el segundo capitulo, sin embargo, 
vale adelantar que declaraciones de Salvatore Mancuso, publicadas por el 
diario El Tiempo en noviembre del 2008, el jefe paramilitar seiiala que el 
permiso de funcionamiento de la Convivir Horizonte "lo otorgo en 1995 e l  ex 
superintendente de Vigilancia Herman Arias Gaviria y que lo habia hecho a 
nombre del mismo Mancuso como representante legal'". 
Para el aiio de 1997, la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-512 
de 1997, consider6 que "las annas de uso restringido (y sus municiones) 
autorizadas a 10s Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad, deberan ser 
devueltas a/ Comando General de las Fuerzas Militares, en e l  termino de seis 
(6) dias habiles, contados a parfir de la notification de esta ~entencia"~. 
El debate mas importante que propone la sentencia de la Corte Constitucional 
es el referido al monopolio del uso de las armas en manos de 10s organismos 
plenamente instituidos, cuestion que seria usurpada por las CONVIVIR, 
consagrados en la mencionada Resolucion 358 de 1995. A ese respecto seiiala 
50 Resoluci6n 368 de abril de 1995. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. "Por la 
cual se fijan criterios tkcnicos y juridicos y se senalan procedimientos para el desarrollo de 10s 
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que el monopolio del poder politico de un Estado de Derecho es el monopolio 
de la coercion material. "Ello implica que solo el Estado puede disponer de una 
fuena armada institutional permanente y que solo el puede adminisfrar justicia; 
en consecuencia, que en un Estado de Derecho a nadie le es permitido hacerse 
justicia por propia mano.. . en efecto, la primera razon de ser de la organization 
politica que desde la epoca del Renacimiento tom6 el nombre generic0 de 
Estado, fue la necesidad de confiar la protection de 10s asociados a un ente 
cuya legitimidad fuera reconocida por el10s'~~. 
Por via jurisdiccional se desarticularon 10s sewicios especiales de vigilancia y 
seguridad privada (CONVIVIR). Desde 1997 hasta la actualidad no se ha 
evidenciado una nueva legislacion que promueva de forma explicita, como lo 
hizo la normatividad ya citada, el uso de la violencia por parte de grupos 
paramilitares. No obstante, como se ha evidenciado, una de las caracteristicas 
propias del regimen politico colombiano (desde mediados del siglo hasta 1997), 
es la constante expedicion de normas que promueven las actividades 
paramilitares. 
1.5.2. Disputa entre elites regionales y gobierno central 
Unido a la legalization historica de promoci6n de las actividades paramilitares 
en el regimen politico colombiano, la constante disputa entre las elites locales y 
el gobierno nacional en momentos especificos de movilizacion social, es otro 
elemento interesante, esta vez del sistema politico, que enfrenta a las elites 
locales con el gobierno central y promueve consecuentemente la configuracion 
de grupos de autodefensa. 
Para el caso especifico del departamento de Cordoba, con la movilizacion 
social y especialmente campesina promovida a finales de la decada del sesenta 
53 Corte Constitucional. Sentencia C-572 de 1997. SERVlClO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y 
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por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se evidenciaron las 
primeras disputas entre la elite economica y el gobierno central. 
En efecto, el alto nivel de concentracion de la tierra en todo el pais durante la 
decada del sesenta desato en torno a la Asociacibn Nacional de Usuarios 
Campesinos (ANUC), un importante nivel de movilizacion del campesinado 
colombiano para exigir una distribucion mas equitativa de la tierra. 
En Cordoba, durante 10s afios sesenta se presenta un alto nivel de 
concentracion de la tierra. De 10s terrenos mayores de 100 hectareas que 
comprendian 3505, es decir el 5.77% del total de 10s predios del departamento, 
ocupaban el 69.40% (1.125.517 hectareas), del total de extension del 
departamento. Cosa contraria sucedia con 10s predios menores de 5 hectareas, 
pues conformaban 66.56% (40.399) del total de 10s predios, sin embargo 
representaban el 2.16% (35.043 has) del total del t e r r i t ~ r i o~~ .  
La respuesta del gobierno central al inconformismo del carnpesinado fue la 
prornulgacion de la ley 135 de 1961, que fundamentalmente planteaba tres 
lineamientos estrategicos para adelantar un proceso de reforma agraria: 
"dotacion de tierras a campesinos carentes de ellas, adecuacion de tierras para 
incorporarlas a la produccion y dotacion de servicios sociales basicos y apoyos 
~om~lernentar ios '~~,  ademas de la creaci6n del lnstituto Colombiano para la 
Reforma Agraria INCORA. 
Los conflictos entre 10s hacendados y el campesinado cordobes se evidenciaron 
con 10s primeros intentos de distribucion de la tierra. Como lo seiiala Victor 
Negrete, en su libro Lucha por la Tierra y Reforma Agraria en Cbrdoba, 
" ... apenas comenzaba en el pais la organizacion tecnico administrativa del 
INCORA cuando se present6 el grave conflicto de tierras de Tinajones, 
54 lnstituto Geografico Agustin Codazzi. IGAC Monteria. Datos tornados de Barrera Negrete, 
Victor. Lucha por la Tierra y Reforrna Agraria en Cdrdoba. Universidad del Sinu. Monteria, 
2007, Pag. 52. 
55 Barrera Negrete, Victor. Lucha por la Tierra y Reforrna Agraria en Cordoba. Universidad del 
Sinti. Monteria, 2007, Pag. 52. 
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desembocadura del rio Sinu, entre campesinos y propietarios, para lo cual el  
institute recien creado organizo una comision de trabajo conformada entre otros 
por e l  padre Camilo Torres Restrepo y Maria Elena de Crovo. El informe que 
presentaron sento las bases para e l  establecimiento del denominado proyecto 
Cordoba numero 1 '". 
En el departamento de Cordoba se desarrollaron durante la decada que 
comprende 1962 y 1972, tres Planes Cordoba, que buscaban mejorar las 
condiciones del campesinado y generar una mayor distribucion de 10s terrenos 
fertiles. Si bien 10s tres proyectos para la distribucion de la tierra en Cordoba y 
la pretension de hacer mas asequibles 10s servicios y derechos del Estado a 10s 
campesinos no dieron el resultado que se estaba esperando, debido en parte a 
la falta de voluntad politica de las elites departamentales, lo que se evidenci6 
fue un importante nivel de organizacion en el campesinado que va a repercutir a 
finales de la decada del sesenta en la ANUC, que si bien buscaba organizar a 
10s campesinos para exigir sus derechos, era una organizacion promovida por 
el gobierno central. 
La creacion de la ANUC, como estrategia de la adrninistracion de Lleras 
Restrepo para impulsar un proceso de reforma agraria, significo la agremiacion 
del campesinado colombiano en torno a la necesidad de una distribucion de la 
tierra; sin embargo, como lo seiiala Mauricio Romero, la reforma agraria 
planteada en 1968 "fa110 como resultado de la resistencia de 10s terrafenientes y 
de la falta de apoyo en el Congreso. El experiment0 redistributive dejo 
descontentos a campesinos, reformistas y radicales, por un lado, y creo recelo e 
inconformismo entre /as elites locales, por e l  otro, por lo que ellas llamaron la 
forma inconsulta de la inten/encion e~tatal'"~. 
56 Ibid., PBg. 55 
57 Romero Vidal, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003. Editorial Planeta, BogoM, 
2003, PBg. 128 
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Indudablemente, el "Acuerdo de ~h i co ra f ' ~ *  establecio que la reforma agraria, 
promovida por el gobierno de Lleras Restrepo debia orientarse hacia la 
capitalizaci6n y modernizacion tecnologica de la agricultura desviando el interes 
inicial que se enfocaba en la distribucion de la tierra. La contraofensiva de 
Pastrana (1970-74) todo vestigio de transformacion y convertiria a la reforma 
agraria en un instrumento de defensa de 10s intereses de 10s terratenientes y 
apoyo a la agricultura capitalista. 
Como consecuencia de este proceso de contrarreforma, el campesinado y 10s 
pequeilos propietarios cordobeses empezaron a subvertir el orden social con la 
unica finalidad de demostrar su inconformidad con las politicas 
gubernamentales frente a las elites politicas locales. 
SegQn lo expresa Mauricio Romero, la subversion del orden que alcanzo el 
campesinado se evidencio las tradicionales corralejas del 20 de enero de 1971, 
momento en el cual se hacia el mayor alarde del poder terrateniente y 
masculino de la sociedad cordobesa: "/as tradicionales corralejas del 20 de 
enero, maxima exhibicidn pfiblica del poder de las elites ganaderas. Los animos 
de venganza y agresidn de 10s grupos excluidos por la nueva polifica agraria y 
educativa obtuvieron su revancha en el terreno simbdlico y material cuando /as 
corralejas fueron suspendidas en Monferia en 1971, luego de que e l  pfiblico 
descuartizd y se cornid tres toms donados por 10s ganaderos y despues 
apedred e l  palco de la Junta e incendio o t r o ~ ~ ~ .  
En enero de 1972 el gobierno del entonces Presidente de la Repliblica Misael Pastrana 
Borrero convoc6 a 10s grandes hacendados y a 10s Congresistas de su bancada, en una reunidn 
llevada a cab0 en el municipio de Chicoral, Tolima, con el inter& de establecer un nuevo 
acuerdo que transformara la politica de tierras que hasta ese momento se habia establecido. 
"Este acuerdo -acogido, con algunas modificaciones por el Congreso en 1973- establece que.. . 
en el caso de /as tierras bien cultivadas, la expropiacidn no puede darse sino en casos 
excepcionales y el acuerdo instaura un sistema de indemnizacidn que da satisfaccidn a 10s 
propietarios': En Pecaut, Daniel. Cr6nica de Cuatro decadas de Politica Colombiana. Editorial 
Norma, 2006, Pag. 172. 
59 Romero Vidal, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003. Editorial Planeta, BogotB, 
2003. Pag. 130 
Despues de la primera expresion de inconformismo entre el campesinado y la 
elite departamental, continuaron las expresiones de acciones de hecho 
promovidas por las clases subalternas. Con la posesion de Alfonso Lopez 
Michelsen (1974-78), en el departamento se decret6 un par0 civico 
departamental que exigia solucionar la crisis financiera de la Universidad de 
Cordoba, asimismo exigian la pavimentacion de las calles de Monteria y una 
debida prestacion de 10s servicios publicos domiciliarios. "El paro fue total en 
Monteria, SahagDn, Cerete, Lorica, San Pelayo, Cienaga de Oro y otros 
municipios. La jomada termino con la declaration de toque de queda a parfir de 
las seis de la tarde en todo el deparfamento, luego de incendios, pedreas y 
ataques a la Fuena ~ ~ b l i c a ' ~ ' .  
De ahi en adelante, la confrontacion entre el campesinado y la movilizacion 
social que esta clase subalterna generaba, devino en una fuerte disputa entre 
las elites politicas locales y el gobierno central, pues las primeras culpaban a 
las nacionales de haber generado ese grado de hostilidad en la region luego del 
infructuoso desarrollo de la reforma agraria. 
Analizando el nivel de disputa que persiste entre las elites nacionales y las 
locales, el Senador conservador Miguel Escobar Mendez, sostiene que la 
hostilidad campesina destruyo el antiguo orden, ademas de responsabilizar por 
ese envalentonamiento de 10s campesinos a las promesas de tierra hechas por 
el gobierno liberal de Lleras Restrepo. Para el dirigente ganadero Rodrigo 
Garcia, la demagogia de la izquierda y la infiltration del marxismo en la 
educacion eran las causas de la rebelion. Adernas este ganadero, 
representante de la elite economica y politica departamental, considera que <si 
el campesinado tiene derecho a la tierra, el propietario tiene derecho a 
defenderla> (Romero; 1995). 
Con esta serie de acontecimientos 10s grupos subalternos que reaccionaron en 
contra de la nueva politica agraria y educativa "transgredieron 10s limites de /as 
60 Ibid, PAg. 131 
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jerarquias sociales locales sociales con mas o menos impunidad'"', y al tiempo 
generaron en las elites cordobesas un sentimiento de arnenaza e inseguridad. 
De esta forrna, podernos decir que el intento frustrado del gobierno central en 
promover una reforrna agraria, genero una oleada de movilizacion carnpesina 
que enfrento al carnpesinado y a 10s terratenientes del departamento de 
Cordoba; asirnismo se present0 una disputa entre la elite politica local y el 
gobierno central, estableciendo sentimientos de inseguridad y amenaza que 
fueron un factor decisivo en la conformacion de 10s grupos pararnilitares en el 
departarnento, corno se analizara en detalle en el capitulo 2. 
1.5.3. La prolongacion de la guerra y configuration de grupos guerrilleros 
Colombia ha vivido varias fases de violencia durante su vida republicana. SegQn 
el investigador Gonzalo Sanchez Gomez la lucha armada en Colombia ha 
pasado por tres etapas, diferenciables cada una de ellas por elementos 
esenciales: "el contexto general en que estas guerras se producen, e l  caracter 
de 10s protagonistas que han participado en la cada una de ellas y las 
motivaciones u objetos que las han ~ u s c i t a d o ' ~ ~  
Continuando con la logica analitica de Sanchez, el primer tip0 de 
enfrentarnientos arrnados en Colombia se presenta a traves de las guerras 
civiles caracteristicas del siglo XIX, que pretendian saldar rivalidades internas 
de la clase dominantes y que al tiempo servian corno elementos de disputa 
bipartidista. Los pretextos para el surgirniento de estas guerras era muy variado, 
desde el "lugar que debia reconocersele a la iglesia en sus relaciones con e l  
Estado; abolicion o no de la esclavitud; organizacion politica de tipo federal o 
'' Ibid. Pag. 134 
62 Sanchez G6mez, Gonzalo. Los Estudios Sobre la Violencia: Balance y Perspectivas. En 
Sanchez Gonzalo y Periaranda Ricardo (Comps). Pasado y Presente de la Violencia en 
Colombia. La Carreta Editores, Medellin, 2007. Pag. 18 
centralista y, en general, asuntos muy similares a 10s que dividieron a /as 
oligarquias lafinoamericanas durante el mismo periodo~"~. 
La caracteristica de este tip0 de guerras radicaba en que la misma clase 
dominante era la que dirigia politicamente a su faccion y al mismo tiempo 
coordinaba las operaciones militares en el territorio; asi encontramos que 10s 
grandes politicos bipartidistas, al tiempo que dirigian la faccion de partido, 
participaban en la elaboracion del plan militar como es el caso de muchos 
Generales de la Repljblica de ese entonces. 
La segunda etapa de la guerra se produce a mediados del siglo XX, que se 
conoce con el nombre generic0 de La Violencia, y es la expresion de una guerra 
cada vez mas profunda entre las clases gobernantes y las subalternas. A 
diferencia de las guerras anteriores denominadas civiles, "la direccion 
ideologica la ejercen fracciones de la clase dominante, a traves de 10s dos 
parfidos fradicionales, el liberal y el conservador; pero hay tambien un decisivo 
elemento diferenciador, el que le imprime su caracter ambivalente: la guerra 
misma, su conduccion en el plano militar, la hace el pueblo y particularmente el 
~ a m ~ e s i n a d o " ~ ~ .  
En efecto, 10s tradicionales generales del siglo XIX que se consideraban al 
tiempo que 10s dirigentes politicos, militares con altos niveles de combate, 
pasan a ser a mediados del siglo XX, solamente 10s dirigentes politicos del 
bipartidismo y dejan que el campesinado sea quien asuma la guerra en el 
terreno militar. Segljn lo expresa Gonzalo Sanchez este caracter ambivalente 
es el que explica en buena medida su doble condici6n de movimiento: "por un 
lado, sus expresiones anarquistas, y, por el otro, su potencial desesfabilizador y 
sus efectos de perfurbacion sobre el conjunto de la sociedad"? 
63 Ibid. Pag. 20 
lbid pag. 18. 
65 Ibid. Pag. 18 
La tercera y ~jltima etapa es la que comienza con el declive de la anterior, 
particularmente a partir de la decada de 10s sesenta, donde se diluyen las 
organizaciones bandoleras y emergen organizaciones armadas de izquierda, es 
decir, las guerrillas. ' I . .  . en esta nueva fase, tanto la direccion y orientacion 
ideologica, corno el liderazgo politico-rnilitar escapar por cornpleto a /as clases 
dorninantes y se entroncan incluso con las disputas por el poder rn~ndial '"~. En 
ese momento, lo que se busca por parte de 10s insurgentes es la disoluci6n del 
Estado con un interes plenamente ideologico de lucha de clases. 
De esta forma, una de las caracteristicas del sistema politico colombiano ha 
sido la constante guerra que se ha vivido en el territorio desde el momento de la 
independencia. La caracterizacion de la fase actual del fenomeno del conflict0 
armado radica en la emergencia de guerrillas durante la decada del sesenta, en 
lo que se dio a conocer corno guemllas de prirnera generaci6ns7 (EPL, ELN y 
FARC), que tenian un caracter plenamente campesino, a diferencia de las 
guerrillas de segunda generacion (M-19, PRT, entre otros), que estaban en su 
mayoria integradas por sindicalistas y estudiantes y operaban en las zonas 
urbanas. 
En el caso de Cordoba, el ingreso de 10s grupos guerrilleros estuvo marcado 
principalmente por el auge que hacia finales de la decada de 10s sesenta e 
inicios de 10s setenta tuvo el Partido Comunista de Colombia - Marxista 
Leninista (PCC-ML), y su ejercito EPL. Esta organizacion armada acompatio las 
luchas campesinas, las jornadas estudiantiles, las huelgas y 10s paros de 
trabajadores durante las decadas de 10s setenta y 10s ochenta. 
El frente del. EPL que opero en Cordoba fue el Francisco Garnica que durante 
la decada de 10s ochenta se encontraba dividido con actividades de trabajo 
complementarias: "De una parte, el Regional "Francisco Gamica" atendia el 
66 Ibid. Pag. 19 
67 Esta categoria ha sido acuiiada por Eduardo Pizarro. Al respecto consultar. Pizarro, Eduardo. 
Las FARC-EP: 'Repliegue estrategico, Debilitamiento o Punto de Inflexi6n? En Nuestra guerra 
sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Norma - IEPRI, Bogota, 2006. 
trabajo politico en e l  movimiento sindical (FESTRACOR), campesino, 
estudiantil, en e l  Frente Popular (FP) y la Juventud Revolucionaria de Colombia 
(JR de C), todos en el ambito legal. De otra, en lo militar, e l  Frente Francisco 
Gamica con importante presencia actuaba en varias areas del departamentoJfi8 
Acompatiado al fortalecimiento y consolidacion del EPL en el departamento de 
Cordoba para inicios de la decada de 10s ochenta, se sentaron las bases para 
un encuentro con el gobierno nacional en cabeza de Belisario Betancur, quien 
mantuvo durante gran parte de su gobierno una politica de paz. A diferencia de 
su antecesor, el liberal Julio Cesar Turbay, quien habia promovido una politica 
represiva contra la movilizacion social y guerrerista frente a 10s grupos 
insurgentes, Belisario Betancur emprendio la busqueda de entendimiento con 
estas organizaciones. 
En un primer momento la estrategia del EPL fue rehusarse a la negociacion con 
el gobierno, sin embargo, para 1983 se establece un acercamiento por 
intermedio de la "Comision de Paz", creada en ese momento, para emprender 
las negociaciones con 10s grupos insurgentes. Como lo setiala ~ l v a r o  Villarraga 
en su texto historic0 de esta organizacion guerrillera, "El PC-ML y e l  EPL a1 
iniciar 10s dialogos propusieron convocar una Asamblea Nacional Constituyente 
por via plebiscitaria, lo cual repercutia positivamente, a1 ligar la idea de la paz a 
/as refomas democraticas como su requisito sustancial. Sin embargo, e l  clima 
politico era tenso, /as medidas del gobiemo eran carentes de un sentido 
programatico y de mayor alcance, y se hicieron fuertes /as presiones desde la 
derecha -principalmente de 10s militares y 10s gremios econdmicos-. Eso hizo 
variar e l  curso del proceso"g. 
Efectivamente, con el inicio del proceso de negociacion entre el gobierno central 
y la guerrilla del EPL, se creo un ambiente de incertidumbre en el departamento 
de Cordoba entre integrantes de la cupula militar que veian esta negociacion 
Villarraga, Alvaro y Plazas Nelson. Para Reconstruirlos Suefios. Una Historia del EPL. Fondo 
Editorial para la Paz editorial Progresar, Bogota, 1994, Pag. 373. 
Ibid. Pag. 167. 
como un avance en la organizacion guerrillera en el departamento y en las 
clases politicas regionales como la toma del comunismo de la politica regional. 
Aunque este ha sido una de 10s argumentos que han utilizado algunos 
integrantes de las Fuerzas Militares colombianas y parte de la elite politica 
regional para argumentar el derecho a la defensa, lo cierto es que con esta 
negociacion se intensifico el conflict0 y empezaron a aparecer grupos 
paramilitares. 
Refiriendose a la conformacion de organizaciones de autodefensa, como 
consecuencia del proceso de negociacion entre las guerrillas y el gobierno 
central, el investigador Mauricio Romero sostiene: "los riesgos de desequilibrio 
a favor de /as guerrillas, sus aliados y simpatizantes en 10s balances politicos 
regionales, en particular en aquellos donde e l  poder emergente de 10s 
narcotraficantes se estaba asentando, provocaron la reaccion de sectores de la 
nuevas y viejas elites locales, y propiciaron e l  surgirniento de una agenda de 
seguridad frente a 10s riesgos creados por la nueva situacion". . . continua 
afirmando que " ... desde 1986 hasta 1990 hubo un increment0 sostenido en e l  
numero de hombres armados incorporados a 10s diferentes grupos regionales 
de paramilitares y autodefen~as"~~. 
Asi podemos afirmar que la prolongacion de la guerra en Colombia y el 
desarrollo y consolidacion de 10s grupos guerrilleros en el ultimo period0 ha 
llevado a que el gobierno central se sienta presionado por el establecimiento de 
negociaciones con la guerrilla y esto deviene en una desconfianza y amenaza 
en la cupula militar y en la elite regional que ve una valvula de escape en la 
conformaci6n de grupos de autodefensa, construyendo un circulo vicioso 
interminable de violencia. 
70 Romero Mauricio. Autodefensas y Paramilitares 1982-2003. Editorial Planeta, Bogota, 2003 
Pags. 21 y 25. 
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2. DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL PARAMlLlTARlSMO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
El fenomeno paramilitar en Cordoba emerge a inicios de la decada del ochenta 
impulsado principalmente por dos sectores economicos vinculados al problema 
de la tierra. En primer lugar, el sector ganadero, conformado por propietarios de 
grandes extensiones de tierra, que llegaron al departamento a inicios del siglo 
XX, aljn sin que Cordoba se hubiera constituido como entidad administrativa y 
que al verse afectados por 10s secuestros y las extorsiones a manos de 10s 
frentes del EPL y las FARC, toman la determinacion de defenderse de las 
agresiones de la guerrilla. El segundo sector es el de 10s narco-paramilitares 
que llegaron al departamento a inicios de la decada de 10s ochenta comprando 
grandes extensiones de tierra y viendo en el departamento un corredor 
estrategico para el cultivo y trafico de narcoticos. 
El sector ganadero, proveniente en su mayoria del departamento de Antioquia, 
empezo a colonizar 10s territorios de Cordoba apropiandose de las mejores 
tierras y dedicandose al negocio de la ganaderia. Ademas de antioqueiios 
colonizadores, este grupo economico lo componen comerciantes extranjeros7' 
que llegan a Cordoba en busca de fortuna, per0 que ademas de las actividades 
comerciales complementan sus ingresos con el negocio del ganado. 
71 Los comerciantes extranjeros llegados a Colombia y en especifico a la regidn que 
actualmente conocemos como departamento de Cordoba, eran provenientes de Siria, Libano y 
Palestina, en su mayoria, aunque tambien IlegarBn europeos, principalmente de Francia e Italia. 
La primera gran oleada de inmigrantes se present6 a finales del siglo XIX, sin embargo, 
podemos observar nuevos grupos que llegan a inicios del siglo XX. Fundamentalmente fueron 
razones economicas las que impulsaron a estos grupos a emigrar a America, ademas del fuerte 
yugo que sufrian a manos del imperio otomano. Conocidos genericamente como "10s turcos", 
debido a su pasaporte de llegada a Colombia, estos grupos de inmigrantes sirio-libaneses se 
convierten en vendedores ambulantes de productos como telas y cordones y posteriormente se 
van a convertir en empresarios y comerciantes prosperos que van a influir de manera 
significativa en la politica local. Al respecto consultar: Louis Lakah, Soad. Los inmigrantes 
Arabes en 10s Valles del Sinlj, San Jorge y otros destinos. Plaza y Janes Editores, BogotB, 
2008. 
Segun lo seAalan Victor Negrete y Jose Galeano, fue tal el afan por conseguir 
- 
tierras por parte de 10s extranjeros y 10s colonizadores antioqueiios 
(denominados por 10s campesinos de manera general como "10s blancos"), que 
se desencadeno una apropiacion masiva de las tierras circundantes a las 
cienagas y 10s playones de 10s rios. En un testimonio de lideres campesinos del 
corregimiento el Cerrito, ubicado a 15 kilometros de Monteria, se rnenciona lo 
siguiente: 
"Apenas llegaron '70s blancos" intentaron apoderarse de la cienaga y 10s 
playones de varias maneras: 10s primeros que vieron 10s faldones 
ofrecieron comprar a precios bajisimos 10s puestos sin cerca que tenian 
cada cual. El que no vendia tenia que soportar el ganado que le soltaban 
para que estropeara 10s cultivos. .. en 1917, Lazaro Maria Perez, levanto 
las cercas de /as haciendas Ma1 Abrigo y Soledad para engrandecerlas 
con tierras de la cienaga. Ese mismo afio, el turco Miguel Pedro Bader 
empezd a cercar tierras de 10s playones para venderselas a 10s blancos 
que tenias propiedades a 10s alrededores. Los comerciantes turcos 
radicados en Monteria Miguel Rumie y Emilio CO, propietarios de la 
hacienda Paso de Lora y 10s hermanos Travulce de "Turquia" 
consiguieron que Miguel Pedro se /as administrara.. . a cambio le 
suministraban mercancias para la tienda que monto en el pueblo y que 
llego a ser la mas grande que se ha visto por esos lugares.. . Basto que 
nos quitaran 10s faldones para entender que se querian quedar con todo: 
montafias, playones y ag~as" '~ .  
En la configuracion de 10s ganaderos como elite economica departamental, jug6 
un papel significativo la consolidacion de Cordoba como epicentro de la 
ganaderia colombiana. Efectivamente, "la ciudad de Monteria fue declarada 
como capital nacional de la ganaderia y sede del reinado nacional que lleva el 
'' Galeano, Jose y Negrete, Victor. El Cerrito, el pueblo que se qued6 sin ciCnaga y desde 
entonces sufre de Cpoca mala perniciosa. Fundacion del Sinli, Monteria, 1982. Citado por 
Cepeda Ivhn y Rojas Jorge. A /as Puertas del UbBrrimo. Op. Cit. Pag. 27. 
mismo nombre, que se celebra el 18 de junio de cada aiio, en recordation de la 
fecha en que Cordoba se convirtio en departamenfo (1952); hecho que se 
conmemora con la independencia frenfe a1 vecino departamento de ~ o l i v a r " ~ ~  
Pedro Nel Ospina, Presidente de la Republics entre 1922 y 1926, fue un 
ejemplo claro de 10s primeros antioquetios en "adquirir tierras en Cordoba y de 
quien se recuerda cornpro la hacienda Marta ~agdalena'"~, ubicada en la 
margen izquierda del rio Sinu en la zona sur de Monteria, dedicada a la cria y 
explotacion de ganado cebu7=. 
Si nos detenemos en el desarrollo econbmico, el modelo que prima en la region 
se basa en la ganaderia extensiva y al observar cifras recientes encontramos 
que para el atio 2005 el departamento de Cordoba contaba con un area 
destinada de "1.640.000 hectareas, es decir e l  65.5% del area fofal del 
departamento que es de 2.502.000 hectareas, con una carga de 2.267.694 
bovinos, lo que representa 1.3 cabezas de ganado por h e ~ t a r e a " ~ ~ .  
Para la decada del ochenta, 10s grandes terratenientes y ganaderos, que 
representan la elite economica del departamento, ven obstaculizada la 
pretension de acumular mas posesiones o mantener las que ya tenian, debido a 
la presion de 10s grupos guerrilleros, especialmente del EPL. 
73 Cepeda, Ivan y Rojas, Jorge. A /as Pueffas del UbBrrirno. Op Cit. Pag. 20. 
74 En cuanto a la explotaci6n economica de esta hacienda y en general de la estructura agraria 
del departamento de C6rdoba se han realizado variados estudios desde la antropologia y la 
sociologia. Entre otros, vale la pena rnencionar el trabajo investigativo de Gloria Isabel Ocarnpo, 
Hacienda y campesinos en el SinO : forrnas de vida y formas de trabajo en Marta Magdalena 
(1912-1954 y La instauracibn de la ganaderia en el Valle del Sinu : la hacienda Marta 
Magdalena, 1881-1956, trabajos que analizan a profundidad el metodo de explotaci6n agraria 
de la hacienda Marta Magdalena y caracterizan al departamento de C6rdoba corno una regidn 
latifundista, propia de la estructura agraria del Caribe colornbiano. 
75 Esa hacienda de 8.000 hectareas y convertida en la <hacienda rnadre del Sinu>, fue dividida 
posteriorrnente en varias fincas. Entre las divisiones de este extenso territorio, se cre6 la 
hacienda Santa Helena, adquirida por 10s herrnanos Dereix, una de las farnilias que representa 
la 6lite econ6mica departarnental. Como se verh mBs adelante, Martha Dereix, perteneciente a 
este clan familiar sera la esposa del lider paramilitar Salvatore Mancuso. 
76 Fuente: Federaci6n Ganadera de C6rdoba. 2005. Datos extraidos de Negrete, Victor. Efectos 
del Conflicto Armado y la Desmovilizaci6n en la Econornia de Cordoba. En Docurnentos para la 
Reflexi6n No. 3. Parapolitica, Posdesrnovilizaci6n, Elecciones y Organizaciones Sociales. 
Centro de Estudios Sociales y Politicos. Universidad del Sinli. Monteria, 2008, Pag. 19. 
Con todo, las arbitrariedades de la justicia al servicio de 10s duenos de la tierra, 
aunado a una inequitativa distribucion de la tierra y a un alto nivel de represidn 
de la protesta social, sirvieron como aliciente para el establecimiento de grupos 
guerrilleros en la region, que tenian como bandera el alzamiento en armas para 
defender y acompatiar a 10s campesinos sin tierra. El primer grupo guerrillero 
que llega al territorio es el EPL, una guerrilla de tendencia maoista que surge 
como escision del partido Comunista de Colombia en 1967 y que ve en las 
montatias de Cordoba y Uraba un lugar estrategico para desarrollar su proyecto 
revolu~ionario~~. 
Desde finales de la decada del sesenta e inicios de 10s setenta el EPL ejercib 
un dominio casi absoluto en las zonas rurales donde se evidenciaban las luchas 
por distribucion de la tierra, asi como tambien influencio a sectores estudiantiles 
y sindicales. Entre las acciones militares que primaban en el EPL estaba el 
asedio a la fuerza publica, fundamentalmente en periodos electorales, tomas de 
poblaciones para realizar arengas y reclutar campesinos para sus tropas. 
Acompaiiando al EPL en sus actividades subversivas, se encontraba el 5 O  
frente de las FARC que llega al departamento a mediados de la decada de 10s 
setenta, proveniente del Uraba antioquetio y la Union Camilista del Ejercito de 
77 El establecirniento del EPL en el Noroccidente colombiano lo convirti6 en el grupo guerrillero 
con mayor capacidad operativa y poder de expansion en la Costa Atlantica y en departamento 
como Antioquia. La ocupaci6n del Alto Sinu y el Alto San Jorge le permitieron una rapida 
expansi6n hacia el departamento de Cbrdoba, el Uraba antioqueiio y el Bajo Cauca. En el texto 
Para Reconstruir los Sueiios. Una historia del EPL, ~ l v a r o  Villarraga y Nelson Plazas muestran 
lo estrategico que era para el EPL asentarse en el noroccidente colombiano en especial en el 
recien creado departamento de Cordoba. Al respecto sostienen que: "toda esta zona posee un 
gran valor estrategico, por la cercania de la frontera con PanamA y 10s dos oceanos. Tiene un 
Area plana, extensa en 10s valles de 10s rios Sin11 y San Jorge.. . N Brea montafiosa comprende 
la serrania de San Jer6nim0, terminal de la cordillera central, que asciende en el sur hasta 10s 
dos mil metros de altura. Alli se encuentran Iugares de gran valor ecoldgico declarados parques 
nacionales: el Nudo de Paramillo y la regi6n de catios, la cual ha sido zona de reasentamiento 
de comunidades indigenas desplazadas de otros lugares de la costa Caribe". Adernas de lo 
estrategico de la zona geografica, el EPL observb que esta regi6n era un sitio fundamental para 
desarrollar su actividad guerrillera porque 'kus conflictos agrarios son base de la violencia 
armada, pues vienen del siglo pasado. En 10s aiios cincuenta del presente siglo el oficialismo 
conservador utilizd la policia para evitar la presencia de colonos liberales y 10s expulsd 
violentamente ...". En Villarraga, Alvaro y Plazas, Nelson. Para Reconstruir 10s Suefios. Una 
historia del EPL. Op Cit. Pag. 38. 
Liberacion Nacional que aunque tenia presencia reducida, alcanzo a realizar 
acciones militares y dominio territorial en la parte norte del departamento, 
especialmente en 10s limites con Sucre. Durante este period0 se puede 
observar en el departamento una intensa lucha ideologica, military politica pues 
la expresion de variadas tendencias ideologicas, compuestas por tres guerrillas 
disimiles, significo un increment0 en la guerra entre 10s grupos guerrilleros y la 
fuerza pirblica. El accionar guerrillero va a devenir en el secuestro y las 
extorsiones a la elite economica como principal forma de financiarniento. 
"El secuestro del medico Oscar Haddad en febrero de 1981 a manos de las 
FARC, rompe la tranquilidad del departamento de Cordoba e infensifica la 
guerra de la elite economica contra la subver~ion"'~. Oscar Haddad era un 
medico del departamento graduado de cirujano general de la universidad de 
Nueva Jersey, propietario de la hacienda "La Rusia", ubicada en el municipio de 
Valencia; ademas era uno de 10s representantes mas significativos de la elite 
economica ganadera del departamento. Aunque se desempaiiaba como medico 
cirujano, su tio Ricardo Haddad Manzuc, le habia regalado la finca 'La Rusia', 
para que acompaiiara su actividad principal con la de ganadero. 
Cuando se habla que el secuestro de Haddad significo el rompimiento de la 
tranquilidad del departamento, se hace referencia a que el grupo de ganaderos 
y comerciantes mas importantes de la region, considerados como '10s 
intocables', habia empezado a ser secuestrado por la subversion. 
De la rnima manera, Haddad era uno de 10s representantes de la elite politica 
del departamento, pues su poder economico y el estatus de doctor le servian 
como elementos para incidir en la politica departamental. Para 1972, siendo 
Misael Pastrana Borrero, presidente de la Repirblica, es nombrado alcalde de 
Monteria. 
Martinez, Glenda. Salvatore Mancuso, Su Vida. Editorial Norma, Bogota, 2004, PAg. 33. 
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Otro secuestro que represent6 para la elite econ6mica un duro golpe, lo realizo 
el EPL en 1983, cuando retiene a Cesar Navarro, propietario de la empresa 
Transportes SinO. Navarro se habia prevenido en mostrarse como un hombre 
rico en la region representante de la elite economica para evitar situaciones 
como la del secuestro y la extorsion, esto se expreso en 1982 con la venta de 
las fincas La Esperanza y El Uberrimo, esta ultima, desde entonces, propiedad 
del actual Presidente de la Repliblica, el antioquetio ~ l v a r o  Uribe Velez 
(Martinez; 2004, Pag. 63). Aunque la familia de Cesar Navarro dio parte al 
ejercito para que detuvieran el secuestro, 10s efectivos que habia en la Brigada 
XI no tenian la capacidad para buscarlo por el area selvatica de la serrania de 
~ b i b e ~ ' .  
El setior Cesar Navarro habia construido su riqueza por medio de la 
comercializacion del ganado en el departamento de Cordoba. Para 1924, 
cuando contaba apenas con 12 atios, recogia el ganado sobre 10s valles del rio 
Sin6 para transportarlos a la feria de Medellin. Cuando empezo en este trabajo 
no habia otra opcion que el arreo a pie, sin embargo, con la modernizacion del 
transporte fue adquiriendo una flotilla de camiones y ya para mediados de siglo 
se habia convertido en uno de 10s hombres mas influyentes en la elite ganadera 
departamental (Martinez; 2003). 
Ademas de ser propietario de extensos terrenos entre 10s que se contaba la 
hacienda Santa Helena, "Tenia 200 camiones y oficinas en todo e l  pais cuando 
lo secuestraron ese diciembre. Junto a don Abraham Ganem y don Rosendo 
Garces conformaban e l  trio de ganaderos mas prosperos de ~ordoba'"~.  Luego 
de estar varios atios en cautiverio el EPL decide canjear a Cesar Navarro por su 
hijo Pedro y la suma de 50 millones de pesos. 
'' Seglln lo menciona Glenda Martinez, "a finales de 10s 90, el concejo de Estado, con ponencia 
del magistrado Juan de Dios Montes Hernandez, conden6 a1 Estado a indemnizar a don Cesar 
Navarro por la desproteccidn en la que estaba. Debi6 reconocerle, por el robo de 600 reses y el 
incendio de su finca. Sin embargo, la primara sentencia en este sentido fue a favor de don 
Rodrigo Garcia, por la quema de su finca tambien en C6rdoba" Martinez, Glenda. Salvatore 
Mancuso, Su Vida. Op Cit. PBg. 63. 
80 Martinez, Glenda. Salvatore Mancuso, Su Vida. Op Cit. PBg. 65 y 66. 
Luego de observar una oleada de secuestros y extorsiones, muchos de 10s 
ganaderos que respondian ante las necesidades del ejercito de manera 
precaria, deciden incrementar las sumas de dinero y el presupuesto para actuar 
contra la guerrilla. Pero las contribuciones no se concentraron en el apoyo a las 
instituciones de fuerza pliblica del Estado, por el contrario, muchos de 10s 
hacendados y ganaderos conforman sus propias organizaciones de 
guardaespaldas o en ocasiones pagan para defenderse y protegerse de las 
agresiones de la subversion. 
El apoyo que brinda este sector economico a la formacion de grupos 
paramilitares, en un primer momento es de caracter financiero, sin embargo, 
posteriormente observaremos un apoyo militar, politico y social. Atios despues 
el presidente de la Federation Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, Jose Felix 
Lafaurie Rivera, justificara 10s motivos que 10s llevaron a promover 10s grupos 
de autodefensa. 
"En e l  fema de 10s paramilitares, la responsabilidad colecfiva de 10s 
ganaderos no es inferior a la de la sociedad enfera y a la del Estado, que 
por haber olvidado e l  campo y haberlo llevado a la postracion, polarizd 
por la fuerza a sus habifanfes enfre 10s dos extremos, guerrilla y 
aufodefensas'"' 
El segundo sector que promueve el desarrollo del paramilitarismo en el 
departamento estuvo encabezado por grupos de narcotraficantes, que llegaron 
a inicios de la decada de 10s ochenta con el fin de combatir la guerrilla y 
consolidar su negocio ilegal. 
Esencialmente, en el context0 de la expansion de las estructuras del EPL y las 
FARC a inicios de la decada del ochenta, incursionaron al departamento grupos 
de narcotraficantes que compraron grandes extensiones de tierra en varios de 
10s municipios. En una encuesta realizada por Alejandro Reyes con expertos en 
81 Jose Felix Lafaurie Rivera. Presidente de Fedegan, discurso de inauguracidn del XXX 
Congreso Nacional de Ganaderos, Noviernbre de 2006. 
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el mercado de tierras en todo el pais, que cubrio el period0 entre 1980 y 1995, 
encontro que Cordoba fue el segundo departamento de Colombia con mayor 
numero de municipios donde 10s narcotraficantes compraron tierras con 84.6%, 
del total de rnunicipios del departamento (Ver Tabla 1). 
TABLA 3: Departarnentos ordenados seglin porcentaje de 
municipios con compras de tierras por narcotraficantes (1980-1995) 
~ s t e  sector, que denominaremos narcotraficante, es liderado principalmente por 
10s hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castario, una familia proveniente de 
Amalfi, Antioquia, marcada por una sed de venganza contra la guerrilla de las 
FARC. Segun lo seriala Fidel Castario, el mayor de 10s hermanos, la guerra que 
el ha emprendido contra las FARC obedece al secuestro y posterior asesinato 
en cautiverio de su padre en 1981, a manos de esta organizacion ilegal: 
Departamento 
Valle 
Cordoba 
Quindio 
"La guerrilla me ha matado a ocho de mis once hermanos. A la ultima 
hermana la asesinaron a1 salir de la universidad, en Medellin. A todos 10s 
liquidaron por ser mis hermanos, per0 ese es el cosfo de la guerra que 
uno libra. A mi padre lo secuesfraron /as FARC y pidieron 500.000 
dolares por el rescafe. Yo me opuse a1 pago, sabiendo que era inutil, 
pero mi mama me acusd diciendome que me oponia porque no me 
entendia con el viejo. La familia decidio entregarles 150.000 dolares, y 
Fuente: Reyes, Alejandro. Guerreros y Campesinos. El despojo de la Tierra en Colombia. 
Editorial Norma. Bogotg, 2009, PAg. 75. 
No. Municipios 
con Compras 
36 
22 
9 
No. de municipios 
del departamento 
42 
26 
12 
Porcentaje de 
municipios con 
compra 
85.7 
84.6 
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claro a1 poco tiempo pidieron 10s otros US$350.000. Como se 10s 
negaron y no lo liberaban, mi  papa comprendio que no lo iban a soltar, y 
comenzo a agredir a 10s guardianes. Decidieron amarrarlo de un arbol 
con un lazo largo que le permitia caminar. Un dia e l  quiso matarse y 
tomo impulso para estrellarse con el arbol. Quedd malherido y a 
consecuencia de eso luego lo remataron. Eso lo averigue con un 
guerrillero de /as FARC que habia participado en e l  secuestro y a quien 
captureJa2. 
Para mediados de la decada de 10s ochenta, 10s dos sectores economicos 
deciden unificar fuerzas esgrimiendo la necesidad de defenderse de 10s frentes 
guerrilleros de las FARC y el EPL que operaban en el departamento. 
A continuacion, analizaremos la construccion y desarrollo que tuvieron 10s 
grupos paramilitares en el territorio de Cordoba, partiendo de lo que seria la 
configuracion de un mito fundacional de la organizacion en cabeza de Fidel 
Castafio y su organizacion denominada 'Yos tangueros'; este period0 
cornprende desde mediados de la decada del ochenta hasta 1994, fecha en la 
que muere Fidel Castaiio. 
En un segundo acapite se estudiara la emergencia de Carlos Castafio -el menor 
de la Familia y quien hereda el poder de mando que tenia su hermano Fidel-, 
como jefe maximo de las Autodefensas Campesinas de Cordoba y Uraba 
(ACCU), organizacion que posteriormente desencadenara la construccion de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El poder de mando de Carlos 
Castafio se mantendra entre 1994 y 2003, momento en el que ve reducida su 
capacidad operativa en las AUC y posteriormente acareara su muerte. 
En el tercer acapite se observara la influencia de Salvatore Mancuso en la 
construccion politica de las AUC, quien paralelamente al poder militar de Carlos 
Entrevista realizada por Alejandro Reyes a Fidel Castaiio en su finca Las Tangas, rnunicipio 
de Valencia, entre el 13 y el 15 de rnayo de 1991. En Reyes Posada, Alejandro. Guerreros y 
Carnpesinos. El despojo de la Tierra en Colombia. Editorial Norma. Bogota, 2009, Pag. 96. 
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Castafio, se convierte en el elemento dinamizador de la interaction y el dominio 
de las AUC sobre las elites politicas locales. 
2.1. MlTO FUNDACIONAL: Fidel Castaiio el Jefe de 10s Tangueros 
Fidel Castafio fue uno de 10s personajes de la historia de nuestro pais que con 
ayuda del narcotrafico se convirti6 en uno de 10s hombres mas ricos del 
nordeste colombiano, engrosando ese grupo econ6mico ilegal, que en algunas 
ocasiones colaboro y en otras le disput6 el poder a las tradicionales elites 
politicas colombinas. 
Naci6 en Amalfi, Antioquia, en 1951 y aunque su familia era una de las mas 
adineradas del municipio, decide irse hacia Venezuela a buscar fortuna como 
independiente desde muy joven, debido a altercados que tiene con su padre. Al 
referirse a su juventud, Fidel Castafio Sefiala: 
"Yo he sido independiente y rebelde toda mi vida. Mi padre era un 
finquero de Amalfi (Antioquia) con cafe y ganaderia. A 10s catorce atios 
me pelee con el, porque me cerro la puerta de la casa. Dormi donde 
amigos o en el campo, y luego me fui para Venezuela y fui a parar a 
Guyana, a frabajar en las minas de diamantes. Alli estuve tres atios y 
comence a levantar mi fortuna. Luego me dedique a rematar /as licencias 
para organizar juegos de azar en las ferias de pueblo en Antioquia y a1 
negocio de la prostif~cion"~ 
Durante el period0 de su juventud, fue un hombre bohemio y trotamundos. 
Conocio varios paises y culturas del mundo, como por ejemplo Egipto, algunos 
paises africanos, Jap6n, Rusia, India, parte de Europa, Estados Unidos, 
mediano y lejano oriente; el pais que mas le impact6 por su disciplina fue Israel, 
83 Enirevista realizada por Alejandro Reyes a Fidel Castafio en su finca Las Tangas, municipio 
de Valencia, entre el 13 y el 15 de mayo de 1991. En Reyes Posada, Alejandro. Guerreros y 
Campesinos. El despojo de la Tierra en Colombia. Editorial Norma. Bogota, 2009, Pag. 90. 
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principalmente por <el sistema de trabajo de 10s Kibutz>, (Reyes; 2009, Pag. 
go), sistema que aunque es individual, donde prima lo que cada cual obtenga 
de lo que trabaja, la productividad genera un beneficio colectivo. 
Luego de su llegada a Colombia, cuando contaba con aproximadamente 25 
aiios, se dedico al negocio del narcotrafico avalado por el "Cartel de Medellin" y 
su lider Pablo Escobar. Al respecto Castaiio sostiene: 
"Yo estuve vinculado seis aiios con e l  negocio del narcotrafico, desde 
1975 hasta 1981. Fui independiente de lo que llaman 10s carteles y me 
hice amigo de Pablo Escobar y 10s Ochoa, igual que de 10s Rodriguez 
Orejuela y 10s del de Cali y otras partes. Yo invente mis propios sistemas 
y rutas y nunca dependi de la ayuda de otros. Hice mucha plata pero la 
supe invertir en tierras y ganaderia. Tambien me ha gustado mucho e l  
arte y durante aiios de me dedique a1 comercio de pinturas, Boteros, 
Obregones, etc ... Vendiendo arte conoci a muchos oligarcas, y sus 
costumbres y vicios. Tengo una casa muy buena en Antioquia, con una 
buena colecci6n de cuadros y bronces. Tuve que abandonar e l  comercio 
de arte cuando me embarque en la guerra en ~ordoba'"~.  
Aunque Fidel seiiala que su vinculacion al narcotrafico fue durante un period0 
de seis aiios entre 1975 y 1981, vale la pena mencionar que con la llegada a 
Cordoba y al Uraba de un gran nlimero de narcotraficantes durante la decada 
de 10s ochenta, este personaje continuo con el negocio ilicito unificando bajo un 
solo proyecto economico a 10s narcotraficantes que hacian presencia en el 
departamento. 
Con la creacibn del movimiento Muerte A Secuestradores (MAS) en 198lE5, se 
establece un fuerte vinculo entre 10s narcotraficantes del "Cartel de Medellin" y 
84 Entrevista realizada por Alejandro Reyes a Fidel Castaiio en su finca Las Tangas, municipio 
de Valencia, entre el 13 y el 15 de mayo de 1991. En Reyes Posada, Alejandro. Guerreros y 
Campesinos. El despojo de la Tierra en Colombia. Op Cit. PAg. 90. 
85 "El 3 de diciembre de 1981 un helicoptero lanzaba volantes sobre la ciudad de Cali, 
anunciando publicamente la constituci6n del grupo MAS: Muerte a Secuestradores. Se advertia 
las emergentes Autodefensas que estaban operando en el Magdalena Medio, 
de ahi la primera relacion de Fidel Castafio con 10s grupos paramilitares. 
Incluso, al referirse a las Autodefensas del Magdalena Medio, lideradas por 
Henry Perez, Fidel Castafio muestra su admiracion, al considerar, que junto con 
10s grupos paramilitares que el logro establecer en Cordoba, son las cicnicas 
Autodefensas autenticas> (Reyes; 2009, Pag. 91). 
Para finales de la decada de 10s setenta Castafio ya se mostraba como un 
impulsor del movimiento de autodefensas en la region del magdalena rnedio y 
del nordeste antioqueiio, asi lo evidencia la relacion que va a tener con militares 
como es el caso del Mayor Alejandro ~ l va rez  Henao, que ayudaron a consolidar 
el movimiento de autodefensa y posteriormente el ingreso del MAS a la region 
del Magdalena Medio, especialmente en el Batallon Bombona, con sede en 
Puerto ~err io~ ' .  Refiriendose a su vinculacion y al desarrollo de 10s grupos 
paramilitares, Castaiio argumenta que: 
alli que 223 jefes de la mafia (10s secuestrables) se habian unido y habian aportado dinero para 
crear un escuadr6n de 2.230 hombres, el cual ejecutaria sin rnisericordia a cualquier persona 
cornprornetida en algun secuestro. Afirrnaban alli rnismo que "10s secuestradores detenidos por 
las autoridades seran ejecutados en prisi6nM. Citaban el caso de Martha Nieves Ochoa, hija de 
un acaudalado narcotraficante antioqueiio, quien fue liberada por el MAS, tras su secuestro por 
miernbros del M-19". Centro de Investigaci6n y Educacion Popular. El Paramilitarismo de 
Estado En Colombia 1988-2003. Revista Noche y Niebla. 
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"El 20 de febrero de 1983, el Procurador General hizo publico su informe sobre el MAS con 
10s nornbres de 163 personas vinculadas a ese escuadron de la muerte, entre las cuales 
figuraban 59 miernbros activos de la fuerza publica. Entre Cstos rnencionaba a 10s miernbros del 
Ejercito: Capitan Oscar Echandia, al Teniente Luis Alvaro Rodriguez Fontecha, al Teniente 
Alberto Garavito Anaya, al Cabo Jorge Hurnberto Ortega y al Teniente Jorge Gonzalez, del 
Batallbn Barbula (Puerto Boyaca); a1 Coronel Hernan Velandia Hurtado, al Sargento Luis 
Francisco Vega Rodriguez, a 10s Cabos Ramiro Lagos y Mario Arnaya, del Batalldn Patriotas 
(Honda); al Capian Ornar Cruz, de la Base Aerea Gerrnhn Olano (Puerto Salgar); al Mayor 
Alejandro Alvarez Henao, al Capitan Guillermo Visbal Lazcano, a 10s Sargentos Jorge Cordero 
Bedoya y Jose Edimburgo Diaz, y a 10s Cabos Jose Camargo Serrano y Ciro Bohorquez, del 
Batallbn Bombona (sede Puerto Berrio); al Sargento Jose Anibal Rodriguez y a 10s Cabos 
Carlos Alberto Jurado Solano y Julio CCsar Arango Arango, del Batall6n Bornbonh (sede 
Segovia); al Dragoneante Ruben Dario Leal Vasquez, del B-2 de la IV Brigada (Medellin); al 
Coronel Ramon Ernilio Gil Berrnudez, al Teniente Ricardo MCndez y a 10s Sargentos Cristian 
Jairnes y Rafael Elino Hernandez, del Cornando Operativo No. 10 (Cirnitarra); al Mayor Carlos 
Melendez Boada, del Grupo Guias del Casanare (Yopal). De la Policia: al Sargento Edgar Silva 
(Puerto Berrio); al Sargento Mario de Jesus Ruiz UrBn y a 10s agentes Luis Norberto Gil Cano, 
Dernetrio MillBn Cruz y Angel Maria Parra Zufiiga, de Cali". En Centro de Investigaci6n y 
Educaci6n Popular. El Paramilitarismo de Estado En Colombia 1988-2003. Revista Noche y 
Niebla 
"Mi lucha contra el comunismo comenzo muy temprano. El mayor 
Alejandro Alvarez Henao, un tipo muy inteligente y a quien mataron hace 
unos meses, fue el creador de esta linea de autodefensas, y quien me 
inici6 en la lucha. EI era hijo de un campesino con tierras en el 
Magdalena Medio, a quien mataron las FARC. Las autodefensas se 
organizaron bajo el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala. El genera Luis 
Carlos Camacho Leyva fue el militar mas fuerte que ha habido en 10s 
ljltimos tiempos. El general Rafael Samudio, en cambio, aunque 
participaba en esa politics, no supo defender el proyecto de /as 
autodefensas cuando fue cuestionado pljblicamente. En el fondo, el 
gobierno apoyo a las autodefensas cuando le convino, y las abandon0 
cuando no le convino. A la oligarquia no le interesa comparfir el poder. El 
general Faruk Yanine Diaz se volteo ljltimamente y cambib su actitud con 
/as autodefensas'"' 
Para 1982, el paramilitarismo en la region del Magdalena Medio se estaba 
incrementando de una manera exponencial, incluso su poderio militar perrnitio 
que estos grupos avanzaran a otras zonas donde la guerrilla operaba, corno 
sucedia en el nordeste antioqueno. En efecto, Fidel Castatio fue uno de 10s 
narcotraficantes que a mediados de la decada de 10s ochenta colaboro con la 
creacion del movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste MRN.  Al 
referirse a la creacion de 10s grupos de autodefensa y el secuestro corno 
argument0 para su creacion Fidel Castatio menciona: 
"Los origenes de /as autodefensas fueron mljltiples y polifaceticos. Se 
formaron grupos de vigilantes para defender empresas, tierras y la gente 
que habia sido afectada por 10s secuestros de la guern.lla. En particular el 
secuestro fue la causa que dio origen a1 movimiento Muerte a 10s 
Revolucionarios del Nordeste Antioqueiio. Pero a pesar de 10s diferentes 
Entrevista realizada por Alejandro Reyes a Fidel Castaiio en su finca Las Tangas, municipio 
de Valencia, entre el 13 y el 15 de rnayo de 1991. En Reyes Posada, Alejandro. Guerreros y 
Campesinos. El despojo de la Tierra en Colombia. Op Cit. PBg. 92. 
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motivos, la causa comrjn eran 10s abusos de la guerrilla. A m i  el 
secuestro de mi  padre me Ilevo a parficipar, junto con otros cien 
hombres, en entrenamientos que se daban en e l  Batallon Bombona. 
Cada vez habia mas civiles a1 lado del ejercito por las alianzas que este 
promovia". 
Su interes inicial era la custodia de las haciendas El Hundidor y Las Guaguas 
ubicadas en 10s municipios de Segovia y Remedios respectivamente, en el 
departamento de Antioquia. Estas dos fincas que fueron compradas por Jeslis 
Maria Castafio, padre de Fidel, contaban con grandes extensiones de tierra y 
una buena cantidad de ganado; El Hundidor, tenia cuatrocientas cincuenta 
hectareas y Las Guaguas, otras doscientas hectareas mas, ademas de 1.200 
reses; por este motivo, el valor de la compra fue de 6 millones de pesos, que 
para inicios de la decada de 10s ochenta, era una cifra ast ron~mica~~.  En el 
context0 en el cual Jeslis Maria Castafio cornpra sus fincas, existe una 
importante presencia del frente IV de las FARC en la regibn, ademas de un 
significativo apoyo social al Partido Cornunista y al MOIR. 
Debido a la amenaza que representaba para 10s intereses de terratenientes del 
nordeste antioquefio la presencia de estos dos movimientos politicos, se 
desplego una politica de exterminio contra dirigentes sociales de estas 
organizaciones. Dicha politica conto con el apoyo financier0 por parte de Fidel 
Castafio al Batallon de lnfanteria No 12 "Bombona", que como lo relata el 
Parroco de Remedios, padre Gabriel Yepes "...la Policia de Remedios y 
Segovia recibio 36 motos de manos de Fidel Castaiio, con las cuales lo 
escolfaban cuando e l  salia por ahi a tomarse unos tragos. El Ejercito tambien lo 
cuidaba como s i  fuera otro general''g. 
'' GARCIA, Miguel, "Los Barones de la Cocaina: La Historia del Narcoterrorismo y Red 
International". Editorial Planeta. MBxico, 1992. Pag. 123 a 125. 
89 Periddico El Colombiano. Domingo 4 de octubre de 1998. Pag. 7E. Extraido de Colombia 
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Sin embargo, la colaboracion entre 10s hermanos Castaiio y el Batallon era 
mutua. Mientras Fidel entregaba motos para la mejor movilidad de 10s militares, 
el Batallon entrenaba a 10s hermanos Castaiio en practicas antisubversivas, 
para posteriormente realizar operaciones conjuntas. Seg~ln lo menciona Carlos 
Castaiio "Nos fuimos a la base milifar de Segovia que pertenece a1 Batall6n 
Bombona. Todos juntos, cuatro hermanos: Fidel, Reinaldo, Eufraelo y mi  
persona. Llegamos alli y les contamos nuesfra fragedia ... y les dijmos: 
'Nosotros conocemos esfos sitios por donde se desplaza la guem'lla. Que yo 
conozco una casa donde duermen. Que yo conozco una donde dejan e l  
mercado. Que yo se por que camino cruzan: Y e l  ejercito nos integro como sus 
guias. Hicimos muchisimas operaciones con buenos resultados.. . 180 
El accionar de Fidel CastaAo en el nordeste antioqueiio obedece a su interes 
por mantener proteccion de las dos fincas adquiridas por su padre y a su vision 
politica anticomunista que ya se habia expresado en el Magdalena Medio. 
Aunque Muerte a Revolucionarios del Nordeste, fue una organizacion creada en 
1986 con el apoyo de Fidel, las acciones de 10s hermanos Castaiio eran 
identificadas en algunas ocasiones como "Los Tiznados" y otras como "Los 
Grilles", per0 siempre como aditamentos del MAS. 
Entre algunos de 10s crimenes cometidos por la organizacion liderada por Fidel 
se encuentra el asesinato de Gilberto Gallego, Concejal del rnunicipio de 
Segovia. SegQn lo relata la organizacion Colombia Nunca Mas, "el 28 de julio de 
1983 fue asesinado por dos miembros del Ejercito pertenecientes a1 Batall6n 
Bombona, e l  maximo dirigenfe del partido comunisfa en la regibn, Gilberto 
Gallego Copeland de 40 aiios, en una cafeteria de la calle principal de Segovia. 
Guilleno se desempeiiaba como concejal de esfe municipio por la UNO, con e l  
CASTRO Caicedo, German. "En Secreto". Editorial Planeta. Santa Fe de BogotB, rnarzo de 
1996, pBg. 152. Entrevista a Carlos Castaiio Gil 
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cargo de Vicepresidente del Concejo municipal y asesor del Sindicato de 
Trabajadores de la Frontino Gold ~ i n e s " ~ ' .  
Luego de acumular una gran fortuna con su trabajo criminal como 
narcotraficante y paramilitar, Fidel decide comprar la hacienda "Las Tangas" a 
mediados de la decada del ochenta, en el municipio de Valencia, Cordoba. Sin 
embargo, su paso por el Cartel de Medellin y la coordinacion de paramilitares 
del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueiio, le dejan como experiencia que 
la conformacion de estos grupos tiene que ir a la sombra y con el apoyo del 
accionar del ejercito. 
En el texto A Las Puertas del Uberrimo, escrito por Jorge Rojas e lvan Cepeda, 
por medio de testimonios se describe la finca Las Tangas como un Bunker de 
6.000 hectareas, rodeado de cercas electrificadas y con construcciones en 
concreto que servian como espacios destinados a la tortura de presuntos 
guerrilleros y para el entrenamiento y forrnacion de nuevos sicarios (Cepeda y 
Rojas; 2008; Pag. 49). 
Asimismo, en el mismo texto se plantea que "Los castatio adquirieron otras 
propiedades hasta crear un complejo de haciendas que servian de bases 
militares y de escuelas de entrenamiento para someter y controlar la regibn. .. 
En el documento del DAS 'informacibn sobe Fidel Castatio Gil (a. Rambo) y 10s 
grupos de justicia privada en e l  departamento de Cbrdoba' del 4 de abril de 
1990, aparecen 10s nombres de otras nueve fincas que hacian parte de este 
complejo: Jaraguay, Misiguay, Cedro Cocido, Los Campanos, Santa Mbnica, 
Pasto Revuelto, Las Amalias, Doble Cero y Santa ~aula ' "  
Segun Fidel Castaiio, la utilization de una guerra regular para el combate de la 
guerrilla, debia ir acompaiiada por una guerra irregular, para exterminar hasta el 
ultimo foco de subversion en el pais. Por este motivo, consideraba que 
Colombia Nunca Mas. Bajo Nordeste Antioqueiio. Capitulo VII. Entre la Venganza y la 
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acabando con la base social de la guerrilla es que se consigue su derrota. 
Segljn lo menciona, en la guerra no convencional, las acciones militares de 10s 
grupos de autodefensa, no distinguen entre guerrilleros y campesinos, 
convirtiendose el grupo inicial de "10s tangueros" en "Escuadrones de la 
Muerfe". 
"El ejercito no puede erradicar a las guerrillas. Se lo digo yo que he 
librado una guerra con ellas. La unica manera de derrotarlas es 
acabando con la base social de la guerrilla en cada regibn, y con 10s que 
queden se crea autodefensas. La diferencia con /as guerrillas es que 
ellos entran a las zonas por primera vez, donde no hay violencia, y 
pueden confratemizar con la gente y se la ganan sin tener que sacrificar 
a nadie. Solo despues comienzan a exigir cada vez mas contribuciones y 
vienen las amenazas y 10s secuestros. Cuando se organiza una guerra 
con /as autodefensas la cosa es distinfa. Las autodefensas entran a 
zonas que estan azotadas por la violencia y entonces no pueden 
distinguir entre guerrilleros y campesinos. Hacen limpieza general y solo 
despues pueden enfrar a hablar con la genfe. Pero no podemos seguir 
as;, porque e l  costo de vidas del pueblo seria muy alto': 
En Valencia y especialmente en la zona izquierda del rio Sinir, no habia un solo 
habitante que a finales de la decada de 10s ochenta desconociera a "Los 
Tangueros", que era el grupo de Fidel Castafio, apodado en ese entonces por 
10s ganaderos de la region como <el sefior de alla arriba> (Martinez; 2003, Pag. 
95). 
La figura de Fidel se convierte en la de un delincuente legendario que habia 
sido curtido en la guerra luego de su paso por el Magdalena Medio y el 
Nordeste antioquefio, per0 que al mismo tiempo, no pesaba contra el un 
historial criminal que lo vinculara a proceso alguno con las autoridades 
judiciales, cuestion que si sucedia con narcotraficantes como Gonzalo 
Rodriguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria. 
Asimismo, la organizacion "Los Tangueros", que no era otra cosa que el inicio 
de 10s escuadrones de la muerte en el departamento de Cordoba, son un grupo 
lleno de misticismo y marcan el mito fundacional de lo que seria las ACCU en la 
region. S e g h  la descripci6n que hace Glenda Martinez del grupo paramilitar 
"Los Tangueros", lo hace de una forma mitologica, veamos: 
"Las Tangas, la finca que le abno las puertas (a Fidel) de Cordoba. 
Cuentan que de alli salian Los Tangueros, /as noches de luna Ilena. 
Nunca se supo cuantos eran. Con el fiempo se les atribuyeron dotes 
extraordinarios, enfre ellas la de la ubicuidad, que les permifia atacar a1 
mismo fiempo diferentes campamentos guerrilleros. Lo cierto es que 
tenian bajo su custodia el area alrededor de Valencia y 10s predios sobre 
la margen izquierda del rio Sinu, una ubicacion geografica que le habia 
dado a sujefe el titulo del "el sehor de alla am3aJ'. . La obsesion de Fidel 
por exferminar a la guerrilla supero todos 10s limifes y desbordo sus 
ansias de crecer militarmente, incluso a costa de quienes le habian dado 
so apoyo cuando lleg6, cuatro ahos antes, a1 departamento. Sin 
distincion, fond a aportar recursos de acuerdo con /as extensiones de 
sus tierras para financiar su ejercifo, que avanzaba resuelto en el cerco 
a1 EPL''~ 
El dominio territorial de "Los Tangueros" en el departamento de Cordoba estuvo 
acompaiiado por una ola de masacres, que buscaban quitarle cualquier tip0 de 
apoyo, por parte de 10s campesinos, a 10s grupos guerrilleros. "Entre 1980 y 
1993, en Cordoba se cometieron por lo menos cuarenta masacres y cerca de 
200 crimenes politicos. Los autores eran grupos annados que se hacian Ilamar, 
"autodefensas", y que luego se conocieron como para mil it are^''^. 1988 fue el 
aiio en el que mas masacres se cometieron en el departamento, 
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evidenciandose el interes militar de Fidel Castafio por infringir terror en la 
poblacion, exterminar a la guerrilla aljn con la muerte de campesinos inermes y 
consolidarse como un actor hegemonico en el territorio. 
Entre las masacres cometidas para infundir terror en la poblacion se encuentran 
la del caserio Mejor Esquina, en el municipio de Buenavista, el 3 de abril de 
1988. Los resultados, 30 muertos y mas de una docena de heridos. Esta 
masacre demuestra el nivel de violencia indiscriminada que lleva a 10s grupos 
paramilitares, a convertirse en <escuadrones de la muerte>. Al respecto 
Cepeda y Rojas mencionan que "las masacres impactaron a la sociedad 
colombiana porque representaban espectaculos pDblicos de terror: asesinatos 
colectivos que ocurrian en 10s sitios y en las ocasiones en que se reunia la 
com~nidad"~. 
Para el 30 de agosto de 1988 se present6 una nueva masacre en el 
corregimiento de "El Tomate", municipio de Canalete, en la que treinta 
individuos contrataron un bus y fueron dejando una estela de muerte por la 
carretera que conduce a Monteria. Ademas de asesinar al conductor del bus, 
mataron a 19 personas mas e hirieron otras 15. 
Para noviembre de 1988 en la finca "La Puya" del municipio de Los Cordobas, 
seis campesinos organizados en el comite local de la ANUC, fueron 
decapitados a machetazos. En esta ultima masacre, el interes estuvo 
claramente marcado por razones economicas, pues 10s campesinos asesinados 
acompafiaban a "250 familias que decidieron recuperar 10s terrenos baldios de 
la finca de 3.500 hectareas, propiedad de lnversiones ~ r u j i l l o ' ~ ~ .  
Utilizando la caracterizacion presentada por Sthatis Kalyvas en el primer 
capitulo, se puede afirmar que la organizacion paramilitar "Los Tangueros", en 
un inicio eran grupos de vigilantes, agrupados alrededor de Fidel Castafio, 
conformados por campesinos de la region, que tenian la pretension de proteger 
95 Cepeda, Ivan y Rojas, Jorge. A las Puertas del Uberrimo. Op. Cit. Pag. 37. 
96 Ibid. Pag. 40 
a 10s hacendados de cualquier agresion de la guerrilla. Bajo orientacion de Fidel 
CastaRo, 10s ganaderos empezaron a armar una especie de red antisubversiva, 
con la que recibieron instrucciones sobre el modelo y 10s procedimientos que 
utilizarian para la defensa de las haciendas, montaron un sistema de 
comunicacion entre las fincas y de informantes en areas urbanas y rurales. 
No obstante, ese grupo inicial, pasa rapidamente a convertirse en un Escuadron 
de la Muerte, compuesto por asesinos entrenados en la hacienda "Las Tangas", 
que incrementa sustancialmente 10s niveles de violencia en el departamento, 
por medio de las masacres y desplazamientos. Como lo expresa Victor 
Negrete, la lucha frontal que desataron contra la guerrilla no solo golpeo a sus 
militantes, simpatizantes y colaboradores, extensiva a veces a 10s familiares, 
"tambien a miembros de sindicatos, asociaciones campesinas, organizaciones 
no gubemamentales, de derechos humanos y hasta ambientalistas, activistas 
sociales y politicos independientes y, en fin, a criticos o inconfomes por la 
exclusion y /as desigualdades sociales, el  control politico y la concentracion del 
poder y la riqueza. Muchos de 10s dirigentes y animadores no tenian relaci6n 
con la guerrilla pero 10s convirtieron en objetivo militar por la vision y tactica 
contrasubversiva que emplearon'B7 
Las masacres cometidas por estos "Escuadrones de la Muerte", tenian por lo 
menos tres objetivos: en primer lugar, el de posicionar el grupo de 10s tangueros 
como la organizacion hegemonica en el territorio y eliminar a toda expresion de 
violencia subversiva, como efectivamente lo lograron a inicios de la decada de 
10s noventa. 
En segundo lugar, congraciarse con la elite economica que habia apoyado su 
causa inicial, e impedir cualquier tipo de distribucion de la tierra por vias de 
hecho en el departamento, como se observo en la masacre de la finca "La 
Puya". No obstante es importante mencionar que la defensa de las tierras causo 
97 Negrete, Victor. Situacidn de Conflicto y Pobreza en el Departomento de Cdrdoba y Perspectives de Poz. 
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un apetito por estas y riqueza entre 10s mandos de 10s grupos paramilitares, 
cuando percibieron que la seguridad que aportaban a las regiones despejadas 
de guerrillas, revalorizaba 10s precios de las tierras y optaron por quedarse con 
ellas. 
El tercer objetivo fue claramente politico en el exterminio de muchos dirigentes 
politicos, principalmente de candidatos a 10s concejos locales de la Union 
Patriotica, sindicalistas, profesores e indigenas, esto con la finalidad de eliminar 
la movilizacion social en el departamento. 
Con la utilizacion de la masacre corno tecnica militar se busco expulsar a la 
poblacion campesina, generando elevados niveles de desplazamiento, al 
tiempo que una ruptura de 10s vinculos de lealtad y cooperacion con las 
guerrillas, al crear otros nuevos, afines a la autodefensa. Al respecto setiala 
Alejandro Reyes: "Las rnasacres indiscriminadas sirvieron corno catalizador 
para espantar a la poblaci6n que no se identificaba con las autodefensas, y con 
aquellas personas que no huian se organizaban /as nuevas bases de apoyo a 
su favoP8. 
Para inicios de la decada del noventa se observo la desmovilizacion de gran 
parte de la estructura militar de 10s frentes del EPL que operaban en el 
departamentog9; asimismo, en un hecho simbolico, mas no real, el grupo de 
paramilitares creado por Fidel Castatio en la hacienda "Las Tangas" se 
desmoviliza entregando 300 armas al gobiernoloo y distribuyendo por rnedio de 
Funpazcor, una serie de tierras de la misma hacienda. "Los lotes, propiedad de 
Fidel Castaiio, fueron repadidos entre 1.500 farnilias en un act0 que la 
Reyes, Alejandro. Guerreros y Carnpesinos. El despojo de la Tierra en Colombia. Op Cit.PBg. 
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Fundacion denomino de contribution a la consolidaci6n de la paz nacional, y e l  
cual se Ilevo a cab0 en la finca Las Tangas, corregimiento de Leticia, 63 
kilometros a1 noreste de ~on te r ia " '~ '  . 
Funpazcor fue creada como un modelo para la reincorporacion de 10s grupos 
armados presentes en el departamento de Cordoba, por medio de ayudas 
sociales a 10s desmovilizados. Esta entidad estaba funcionando como fachada 
para el lavado de activos y la compra de armas para el despliegue de las 
fuerzas paramilitares. Refiriendose a este respecto, Ivan Cepeda y Jorge Rojas, 
aseguran que 10s 'Tangueros' a la par que hacian 10s acuerdos de paz, seguian 
manejando 10s recursos para continuar la guerra a traves de Funpazcor 
(Cepeda y Rojas; 2008; Pag. 56). 
Con la desmovilizacibn de 10s frentes del EPL en el departamento de Cordoba, 
el paramilitarismo se concentro en la consolidacion del territorio y en un proceso 
de expansion hacia la region del Uraba donde una disidencia del EPL, 
denominada el Frente Bernardo Franco y comandada por Francisco Caraballo, 
junto a 10s Frentes 5 y 18 de las FARC mantenian un reconocimiento politico y 
posicionamiento territorial a inicios de la decada del noventa. Precisamente, en 
1994 Fidel Castaiio es asesinado por una cuadrilla del EPL que no se 
desmovilizo. 
2.2. Complacencia de la Brigada XI: Prornocion nacional y accionar 
regional 
Debido a una importante presencia guerrillera en la region de Cordoba y a la 
masiva ola de secuestros presentada, el Ejercito Nacional decide hacer una 
reestructuracion de sus tropas creando la Decima Primera Brigada el 16 de 
Octubre de 1987. El caso de estructuras que hacian presencia en el 
departamento antes de la conformacion de la XI brigada, como el Batallon 
101 Fidel Castano Entregd Las Tangas. Publicacion eltiempo.com Seccion Informaci6n general 
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Junin, quedaron adscritos posteriormente a la recien creada Brigada. Segirn se 
observa en 10s archivos del Batallon Junin, "...en el afio de 1986, por 
reorganizacion de las unidades que conforman el Ejercito Nacional, quedo 
como: Batall~n de lnfanteria No. 33 "JUNIN" y el 16 de Agosto de 1987, la 
Unidad pasa a ser parte de 10s Batallones que integran la Decima Primera 
Brigada, a1 ser esta activada por disposition del Comando del E je r~ i t o " ' ~~ .  
Algunos mandos militares que en sus inicios hicieron parte de la Brigada XI 
venian de conformar el Batallon de lnfanteria No. 3 Barbula y la Brigada XIV del 
Ejercito; entre ellos esta el primer comandante del Batallon Junin adscrito a la 
Brigada XI Coronel Luis Diaz, asi como el Mayor Walter Fratini Lobaccio, 
segundo comandante del mismo Batallon, ambos asesinados a manos del EPL 
en 1989 y 1993 respectivamente. Segun lo menciona Glenda Martinez, "...los 
ganaderos monterianos habian reaccionado de una forma radical por cuenta de 
la muerte de uno de 10s hombre que creian blindado por sus credenciales: el 
coronel Luis Diaz, comandante del Batallon Junin adscrito a la XI Brigada y el 
oficial mas querido de la region. Era uno de esos militares que, como el Mayor 
Walter Fratini, habia aprendido del general Faruk Yanine Diaz en Puerto 
Boyaca que 'la guerra contra /as FARC la ganaria quien ganara la poblaci~n 
civil, si nos la ganamos no necesitaremos un solo tiro en el futuro'. Su estrategia 
produjo una tranquilidad inmediata en la region, per0 sus metodos abrieron por 
primera vez el debate sobre la violation de derechos humanos en ~ o l o m b i a " ' ~ ~ .  
La muerte del coronel Luis Diaz a finales de 1989 desencadeno en el gobierno 
central una gran preocupacion por la region de Cordoba. El propio presidente 
de la Repliblica Virgilio Barco delego en su ministro de Gobierno Carlos Lemons 
Simonds, la creacion de la primera Brigada Movil del pais para que acompaiiara 
las tacticas contra guerrilleras en la region. 
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Esta Brigada que estuvo a cargo del general Hugo Tovar Sanchez, fue una de 
las primeras en desarrollar un accionar con el despliegue de 1.200 soldados en 
el valle alto del rio San Jorge, lugar historic0 sin presencia de fuerza pllblica. Su 
duracion fue muy corta, pues aunque mostro algunos resultados contundentes, 
tenia tres meses para operar en el departamento antes de ser trasladada a 
Norte de Santander. 
El General Tovar rapidamente establecio contactos con ganaderos de la region 
para desarrollar en un lapso de tiempo corto, la conformation de unidades de 
civiles que coadyuvaran a 10s militares en sus practicas contrainsurgentes. 
En entrevista realizada por Glenda Martinez al ganadero Rodrigo Garcia, este 
sostiene que a finales de la decada de 10s ochenta se realizo una reunion entre 
10s ganaderos de la region y la cljpula de la XI Brigada, para comunicarse de 
una manera mas fluida. Al respecto Garcia afirma que: "...con la ayuda de Racil 
Mora Navarro, Oney Arisfizabal, dos reconocidos lideres antioquefios, y Carlos 
Villa Navarro -entonces presidente de la Federacion Antioquefia de Ganaderos 
(FEDEGANj- buscd e l  apoyo de 10s principales ganaderos a quienes la 
violencia habia golpeado. Todos acudieron a1 encuentro con Garcia, que /lev6 
como invifado especial a1 general Tovar, encargado de la recuperacidn de 
Cordoba. La asistencia fue masiva, se reunieron mas de 120 ganaderos, con 
propiedades en Uraba y Cordoba entre ellos Alvaro Robledo y Arturo Berrio, en 
el audiforio de FEDEGAN en ~ e d e l l i n " ' ~ ~ .  
A la reunion que empezo a las 3 de la tarde y termino a 1 de la madrugada, 
asistio tambien el entonces comandante de la XI Brigada, General Eduardo 
Cifuentes; alli, 10s ganaderos entregaron nombres de 10s comandantes de la 
guerrilla, lugares especificos de campamentos guerrilleros. 
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Luego de la reunion y con la informacion recolectada, la Brigada desplego la 
"Operacibn Rastrillo", que consistia en correr el cerco que habia establecido la 
guerrilla sobre las cabeceras municipales del departamento; en estas 
operaciones, se recupero un nlimero significativo de cabezas de ganado y se 
desmantelaron varios campamentos guerrilleros. Cuando la Brigada M6vil se 
retira de Cordoba, se abrio un espacio para que 10s grupos ilegales que ya 
estaban en la region, coparan las necesidades que 10s ganaderos estaban 
exigiendo. 
El traslado de la Brigada Movil, provoc6 dos efectos contundentes: en primer 
lugar, la elite cordobesa decide apoyar de manera directa a 10s grupos 
paramilitares que ya tenian un importante radio de operation y en segundo 
lugar, se estrecharon las relaciones entre la Brigada XI y 10s grupos 
paramilitares. 
Sobre 10s nexos entre paramilitares y fuerzas armadas existen variadas fuentes 
y evidencias. Un informe revelado por el Das habla de vinculacion 
comprometedora entre oficiales de la Brigada y Fidel ~ a s t a t i o ' ~ ~ .  Como hecho 
significativo es que no existe ningun combate entre 10s Tangueros y la fuerza 
pliblica durante la decada de 10s ochenta y muy por el contrario, lo que el 
informe presenta como frecuente es la colaboracion mutua para detectar grupos 
guerrilleros. 
Segun afirma un sobreviviente de la masacre de Costa de Oro en enero de 
1989, "era frecuente ver a 10s miembros del Ejercito y la Policia del municipio de 
Valencia bebiendo trago con 10s sicarios de Fidel Castaiio en la finca Las 
Tangas, luego de haber estado patrullando con el lo^'"^^. 
Con la desmovilizacion del grupo "los Tangueros", de Fidel Castatio, no se logrd 
diluir la relacion entre militares de la Brigada XI y grupos paramilitares. Para la 
105 DAS. "Inforrnacibn sobre Fidel Castaiio Gil (a. Rarnbo) y 10s grupos de Justicia Privada en el 
departarnento de Cbrdoba" de l4  de abril de 1990. Citado por Cepeda, lvdn y Rojas, Jorge. A /as Puertas 
del Uberrimo. Editorial Debate, Bogots, 2008. 
106 Cepeda, Ivan y Rojas, Jorge. A /as Puertas del UbBrrimo. Op Cit PAg. 50. 
conformacion de las CONVlVlR en el departamento de Cordoba entre 1995 y 
1997, participaron activamente el comandante de la Brigada, coronel Francisco 
Ortiz Chavarro y el mayor Rene Sanabria Anaya. 
El coronel defendio la creacion de las CONVlVlR argumentando que: "...son 
una muestra clara que si hay forma de derrotar a la subversion. El binomio 
Ejercito-poblacion civil se ha convertido en una amenaza grande para la 
permanencia en Cordoba de grupos como el ELN, las FARC y el EPL"'~'. De 
esta forma, podemos determinar la importancia que tuvo para el dominio 
territorial de 10s grupos paramilitares, el constante apoyo brindado por 
estructuras del ejercito nacional, en su lucha contra 10s insurgentes durante las 
decadas de 10s ochenta y 10s rioventa. Esta va a ser una situacion determinante 
en la consolidacion de las estructuras de AUC durante el period0 de 10s noventa 
como se vera a continuation. 
2.3. La Conforrnacion de las AUC: desarrollo nacional del fen6meno 
(Carlos Castaiio. El nuevo Jefe) 
A medida que transcurre el tiempo, las estructuras disgregadas de autodefensa 
empiezan a adquirir un mayor grado de organizacion y complejidad, mutando de 
un caracter defensivo a uno con caracteristicas ofensivas y mayor poder para 
enfrentar a 10s cada vez mas reducidos grupos guerrilleros. 
Principalmente el caracter ofensivo se debi6 al financiamiento regional de 
ganaderos y comerciantes, aunado a 10s altos ingresos del narcotrafico que 
recibian 10s grupos de autodefensa. 
Ademas de la derrota de la guerrilla en Cordoba y Uraba, el mayor logro militar 
que establecio Fidel Castario, antes de su desaparicion en 1994, fue agrupar en 
107 Declaraciones dadas en el peri6dico El Meridian0 de Cordoba. 'Para Vivir. Convivir: Seguridad para 
Cordoba'. 10 de Septiembre de 2007. Pigs. 1A y 6A. Citado por Cepeda, l v i n  y Rojas, Jorge. A 10s Puertos 
del Ubirrimo. Op Cit Pig. 62. 
un solo ejercito privado a todas estas estructuras armadas que actuaban 
dispersamente, con la conforrnacion de las Autodefensas Campesinas de 
Cordoba y Uraba (ACCU). 
El objetivo fundamental que tenia esta agremiacion era coordinar, agrupar y 
entrenar como fuerza unificada a 10s diferentes grupos de Autodefensa que 
existian en la region. Como lo sefiala Mauricio Romero en su libro Paramilitares 
y Autodefensas 1982-2003, con este proceso se dio inicio a la ". . .cenfralizaci~n 
politica y rnilitar de 10s diferenfes grupos paramilifares y de autodefensas, 
prirnero a fraves de la creacion de /as ACCU, a finales de 1994 y localizadas en 
el nordeste del pais, y luego de /as AUC, en abril de 1997, bajo la cornandancia 
de Carlos ~ a s t a i i o " ' ~ ~ .  
En 1994, cuando Carlos Castafio asume el poder de mando de las ACCU es el 
momento crucial en que se esta desarrollando a nivel nacional el financiamiento 
de las CONVlVlR como empresas de seguridad privada. Estas empresas le van 
a servir como espacios para reclutamiento de nuevos integrantes. 
En el debate propuesto por el Senador Gustavo Petro en 2007, las denuncias 
eran contundentes frente a la alianza entre autodefensas y Convivir. La Convivir 
Horizonte y Guaymaral eran dirigidas por Salvatore Mancuso; el paramilitar 
Juan Francisco Prada integraba la Convivir Los Arrayanes; Rodrigo Perez, alias 
"Julian Bolivar" trabajaba en la Convivir Bellavan; JesOs lgnacio Roldan, alias 
'monoleche', pertenecia a la Convivir Avive; Arnoldo Vergara, alias 'el 
mochacabezas' era miembro de la Convivir Costa Azul; Rodrigo Pelufo, alias 
'Cadena', hacia parte de la Convivir Nuevo Amanecer. Estos son solamente 
algunos de 10s nombres de paramilitares vinculados con estas empresas de 
seguridadlog. 
Ioa Romero Vidal, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Op Cit PBg. 26. 
109 Congreso de la Repliblica, debate sobre 10s grupos paramilitares en Antioquia convocado por el 
Senador Gustavo Petro, 17 de abril de 2007. Revista Semana, 'Convivir y paras: amor a primera vista', 14 
de abril de 2007. 
De esta forma, el suefio de Fidel Castafio, enfocado en que 10s paramilitares 
llegaran a todo el territorio national, aunque no lo pudo percibir en vida, su 
hermano se encargaria de llevarlo a cabo. Carlos Castafio al haber estado bajo 
la sombra de Fidel, siempre quiso parecersele y tomar el poder que su hermano 
habia dejado. 
Carlos, a diferencia de su hermano que viajo y conocio varias culturas a nivel 
mundial, desde muy joven fue uno de 10s sicarios de Pablo Escobar en el 
temido "Cartel de Medellin". Por la misma Iogica de quererse parecer a su 
hermano, Carlos ha usurpado varios de 10s episodios vividos por Fidel. Por 
ejemplo, Carlos Castafio asegura haber estado en Israel y haber entrenado alli 
en paracaidismo, "historia que construyo con 10s relatos que escuchd de lo que 
habia vivido su hennano Fidel. Sin embargo, cuando se han constatado, como 
la historia de Israel, resultan falsas. Carlos tambien se afribuyo la muerte de 
Carlos Pizarro, per0 segcin duo e l  propio Fidel a varios ex miembros del M-19, 
quien dio la orden fue e l  mismo. Es como s i  Carlos hubiera querido hacer su 
vida mas interesante robandole parte de la historia a su hermano""'. 
El interes de suplantar a su hermano Fidel obedece a un afan de poder por 
parte de Carlos Castafio y mantener las tropas de las recien creadas ACCU, 
bajo su mando. Segljn lo relata Carlos en el libro Mi Confesion, "...la mayoria 
de 10s comandantes pensaban que la persona para asumir e l  mando era yo. 
Cuando les confirmarnos la muerte de Fidel e hicimos la pregunfa i Q ~ i e n  
asumiria?, todos me miraron. En ese momento herede la causa, per0 acin me 
faltaba demosfrar que era e l  sucesor digno de Fidel. De esto me convenci 
cuando quise asegurar m i  guardia pretoriana. Le comenfe a 10s escoltas mas 
cercanos de Fidel que e l  pafron, como le decian, estaba muerto.. . entendi que 
110 Carlos Castafio Gil. Revista electr6nica Verdad Abierta. Consultada el 2 de Octubre de 2009. 
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-iefes/724-perfiI-de-carlos-castano-giI 
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no solo era suficiente con llevar el apellido Castafio, tenia que demostrar mi 
condicion de comandante""'. 
Carlos Castaiio, logr6 federar bajo una sola direccion las autodefensas, que de 
manera disgregada operaban en todo el pais. En 1997, Carlos Castaiio 
convoca a 10s siete nucleos ya establecidos en las regiones de Antioquia, 
Cordoba, Magdalena, Santander, Boyaca, Casanare y Meta, con el fin de 
adelantar una reunion que tenia como objetivo central conformar una sola 
organizacion, que lograra federar estos grupos de autodefensa, de alli nacen 
las AUC. Hernan Gomez Hernandez, asesor de Carlos Castaiio, describe de la 
siguiente forma la creacion de las AUC: 
"El nacimiento de /as Autodefensas Unidas de Colombia es el fenomeno 
mas relevante de 10s ultimos diez afios de conflicto armado ... Con ellas 
se acabaron 10s sefiores feudales de la guerra. Aqui existian 
miniejercitos en diferentes zonas, feudos con poder armado. Las 
Autodefensas de Cordoba y Uraba de 10s castafio, /as Autodefensas de 
Ramon lsaza y las de Puerto Boyaca controladas por 'Botalbn'. SDmele 
la fuena armada de 10s arroceros de San Martin en 10s Llanos, /as 
Autodefensas de Santander apoyadas por comerciantes y ganaderos. 
Los cultivadores de palma, el grupo armado de vigilantes de algunos 
ingenios del Valle del Cauca, la Autodefensas comandada por el 'Agila', 
en Cundinamarca, el grupo de la Guajira, el de 10s ganaderos de Yopal, 
10s 'traquetos' de Putumayo y Caquefa. Los escoltas de 10s coqueros de 
Arauca y ex guerrilleros que desertaron de las FA RC y el ELN.. . ,n 12 
De igual manera, designaron una direccion colegiada de 10 miembros que 
integrarian el Estado Mayor Central de las AUC, bajo el liderazgo de Carlos 
Castafio, para coordinar la expulsion de las guerrillas en 10s territorios bajo su 
influencia y consolidar el caracter politico del movimiento de Autodefensas. El 
111 Aranguren Molina, Mauricio. Mi Confesidn. Op Cit. P6g. 27 
112 Ibid. P6g. 199. 
comando inicial de las Autodefensas quedo en manos de Carlos Castafio, 
Cesar Marin, Salvatore Mancuso (alias Santander Lozada), y Jose Alfredo 
Berrio de las ACCU; Cesar Salazar y Victor Triana, alias Botalbn de las 
Autodefensas de Puerto Boyaca; Ramon lsaza en las Autodefensas del 
Magdalena Medio, y Humberto Castro y Ulises Mendoza de 10s llanos orientales 
(Reyes; 2009). 
Con la nueva conformacion, las ACCU, pasan a integrar una parte de la 
estructura organizativa de lo que serian las AUC. El desarrollo del Bloque 
ACCU, despliega una importante presencia en gran parte del territorio nacional 
llegando a regiones como Norte de Santander, el departamento de Antioquia, 
Cauca, Choco, la Costa Atlantica con el Bloque Norte, el centro del pais con el 
Bloque Centauros (ver grafico 1). 
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Con la hazafia de reunir bajo una sola federaci6n a 10s grupos de Autodefensa, 
Carlos CastaAo logra tener el mando militar de la organizacibn politico-militar. 
En efecto, "la estrategia de Castaiio consistid en convencer a 10s distintos 
propietarios de aparatos amados de naturaleza antisubversiva de la necesidad 
de una union, con un solo cornandante, un solo brazalefe, un solo unifonne y un 
node politico que cada uno respetara en un proyecto ~onfederado'"'~ 
Podriamos sefialar que el proyecto de las ACCU planeado por Fidel Castafio y 
desarrollado por su hermano Carlos fue el primer experiment0 de copamiento 
del territorio en el Uraba antioquefio; sin embargo, esta estructura de 
Autodefensas se convirtio en el nljcleo de expansion territorial en todo el pais. 
A raiz de esa experiencia, las Autodefensas despliegan su capacidad operativa 
a la costa atlantica con Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias "Jorge 
40" "~ ;  asimismo, de lo que se conocia en las ACCU corno el Bloque Central, 
pas6 a denominarse Bloque Central Bolivarque incursion6 en el Sur de Bolivar, 
Barrancabermeja y el eje cafetero; este bloque fue comandado por Ivan Roberto 
Duque, alias Ernesto ~aez" '  y Carlos Mario Jimenez, alias ~ a c a c o " ~ .  
113 Duncan, Gustavo: Los Sefiores de la Guerra. Op Cit  P6g. 301. 
114 Este pararnilitar hace parte de una de las farnilias rngs prestantes de Valledupar. 
Inicialrnente, fue segundo al rnando del Bloque Norte, cuando Salvatore Mancuso estaba a la 
cabeza de Bste. Posteriorrnente, pas6 a cornandar el Bloque y bajo su poder logro controlar 
extensos territorios en el Caribe colombiano, 10s llanos orientales y el Norte de Santander. 
'I5 Nacib en Aguadas, Caldas, el 9 de mayo de 1955. Estudio derecho en la Universidad de 
Caldas, donde fund6 su primer grupo de derecha y se integrb al Partido Liberal. Poco despuks, 
graduado con honores, ernpez6 a ejercer politicarnente, primer0 corno alcalde de La Merced y 
luego corno asesor de la Asociacion Carnpesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena 
Medio, Acdegarn. Fue ahi donde conocib fuertes simpatizantes de las autodefensas, corno el 
fallecido Pablo Ernilio Guarin, quien Duque considera corno su mentor. Hacia rnediados de la 
decada de 10s noventa, se reunio con Carlos Castafio para gestar juntos el proyecto de las 
Autodefensas. Desde entonces, se dio a conocer corno "Ernesto Bhez de la Serna" lider del 
Bloque Central Bolivar, el cual lleg6 a contar con 5.500 hombres y 29 frentes en 10 
departamentos; aun cuando 61 no acepte haber ejercido autoridad rnilitar sobre ningun grupo 
paramilitar, solo colaboraci6n politica. 'Emesto Bdez', Ivan Roberto Duque. 
http:/%vww. verdadabierta. c o m / h / e b 3 ~ i c t i m a r i o s ~ s - j e f e s / 6 8 6 - p e r f i s -  
ernesto-baez Pagina WEB consultada el 5 de octubre de 2009. 
"' Nacio en Marsella, Risaralda el 26 de febrero de 1966. Curs6 hasta tercero de prirnaria y se 
dedico por rnuchos afios a la ganaderia. Se convirtib en paramilitar en 1998, cuando les entreg6 
una surna que, segun varios inforrnes, fue de 5 millones de ddlares a 10s herrnanos Castafio. En 
ese mornento, 10s Castafio se preparaban para la expansion de las Auc a todo el pais y 
necesitaban el dinero para financiar su guerra. Enfrentando la oposici6n de algunos de 10s 
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La muerte de Carlos Castaiio en 2004, evidencio una situacion de roce y pugna 
por el poder en las estructuras de las AUC. Quien se encargo de dar la orden 
para asesinarlo fue su hermano Vicente Castatio, quien actualmente es el lider 
de la Banda Emergente "Agui~as Negras" en el departamento de Norte de 
Santander prosiguiendo con la actividad ilegal caracteristica de 10s Castatio. Asi 
que el 16 de abril de 2004 hombres de Vicente, comandados por alias 
"Monoleche", asesinaron a Carlos Castatio. ~ s t e  intento defenderse, pero tenia 
pocos hombres de escoltas y no pudo repeler el ataque. Unos meses despues 
de su secreta muerte, 10s asesinos confesaron y la Fiscalia encontro sus 
huesos y constato que eran suyos'" 
Para observar de manera mas integral el desarrollo de las AUC en Cordoba y 
las diferentes tendencias que existen en su interior, a continuacion se analizara 
la emergencia de Salvatore Mancuso como comandante de dicha organizacion. 
2.4. Conformation de las AUC: Mando desde Cordoba (Entrada de 
Salvatore Mancuso) 
La familia Mancuso empezo a instalarse en el departamento de Cordoba hacia 
1956, cuando don Salvador Mancuso ~ ' ~ n g i o l e l l a " ~ ,  un inmigrante italiano, 
llego a Colombia en busca de empleo y mejores condiciones economicas luego 
de que ltalia se viera sumida en una profunda crisis con el final de la segunda 
guerra mundial. 
cornandantes pararnilitares, entre ellos Jorge 40, a cambio del dinero recibido, 10s Castafio le 
cedieron a Macaco el mando de parte de 10s hombres de las Auc en diferentes regiones del 
pais y le dieron licencia para que entrara a zonas a donde ellos no habian Ilegado. Fue asi 
como naci6 el Bloque Central Bolivar que se extendib por varias regiones de Colombia: 
Putumayo, Caqueta, Nariiio, Valle, Sur de Bolivar, Eje Cafetero, Magdalena Medio y Santander 
entre otros. Al respecto consultar la revista electronics Verdad Abierta. 'Macaco: Carlos Mario 
Jimenez htt~://www.verdadabierta.cornlweb3/victimarios/los-iefes/689-perfiI-de-carlos-rnario- 
jimenez-alias-macaco Pagina WEB consultada el 5 de octubre de 2009. 
117 Al respecto Consultar: Serrano Zabala, Alfredo. La botollo fino1 de Carlos Costofio: secretos de la 
parapolitico. Editorial Oveja Negra. Bogot6,2OO7. 
'18 Seglln lo narra Glenda Martinez, el nombre italiano era Salvatore Mancuso, no obstante, en 
el registro de entrada, dijo llamarse Salvador ante la dificultad de hacerse entender en italiano. 
Por este rnotivo, su verdadero nornbre, con el que fue bautizado en Pontecagnano, lo resew6 
para su segundo hijo var6n. Salvatore Mancuso Gornez. 
Salvador Mancuso lleg6 a Colombia con una copia del contrato laboral que 
exigian a 10s extranjeros que querian radicarse en este pais. Segun lo 
menciona Glenda Martinez, en su investigacion sobre la vida de Salvatore 
Mancuso, la orden de trabajo era firmada por don Francisco D'Ambrossio, un 
italiano ya radicado en Monteria propietario del ljnico almacen que ofrecia venta 
y reparacion de plantas electricas. 
"Don Andrea D'Ambrossio, (hermano y socio de don Francisco), recogio 
a don Salvador ... cuando llego con tres billetes de una lira en 10s 
bolsillos, una maleta hecha con las carnisas y pantalones livianos que 
usaba en verano.. . Traia tambien una colecci~n de discos de acefato de 
opera y, para cumplir con su trabajo corno tecnico de reparacion de 
aparatos electricos, una pequeiia caja de herramientas con un tester, 
probadores de corrienfe electrica y un juego de destornilladores cuyo 
diestro manejo lo haria famoso en el Taller de 10s Hijos de Domingo 
D'Arnbrossio, e l  primer italiano que inmigro y se establecio en Monteria a 
finales del siglo XIX""~. 
En efecto, don Domingo D'Ambrossio fue el primer italiano en llegar a Monteria, 
instalarse y consolidar un nucleo familiar. A diferencia, don Salvador Mancuso 
fue el ultimo italiano en llegar a Cordoba y radicarse; aunque no existe ningun 
vinculo familiar entre la familia D'Ambrossio y Salvador Mancuso, lo cierto es 
que la llegada de este ultimo a territorio cordobes obedecio a que don Antonio 
D'Ambrossio habia viajado a Sapri, Italia, buscando tecnicos paisanos para que 
le colaboraran en el taller que tenia en Monteria. 
Don Salvador Mancuso, que se habia convertido en tecnico autodidacta en 
Italia, luego de haber recibido cursos por correspondencia, trabajo en el "Taller 
de 10s Hijos de Domingo D'Ambrossio", durante 10s tres siguientes aiios, 
despues de su llega a Monteria. Alli lo instruyeron en el montaje e instalacion 
de plantas electricas Lister, objetos de vital importancia en las fincas de un 
'I9 Martinez, Glenda. Salvatore Mancuso, Su Vida. Op Cit Pags. 22 y 23. 
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departamento inhospito y con grandes necesidades. Quienes adquirian estas 
plantas, eran en su gran mayoria hacendados y ganaderos de la region, 
llegados de Antioquia o extranjeros radicados en el departamento. 
Al ser Mancuso D'Angiollela el que instalaba directamente las plantas electricas, 
empezo a ser conocido en el departamento por la clase economica mas 
acomodada, que constantemente estaba necesitando de 10s servicios del 
italiano. " ... la primera (planta) la instal0 en la sede de Radio Monteria, la 
segunda en El Tomo, una de las haciendas tradicionales de 10s Dereix. Uno de 
10s descendientes de la familia, don Luis Dereix, mas tarde seria su 
cons~egro" '~~ .  
Despues de su llegada a Monteria, Salvador Mancuso empezo a relacionarse 
con las otras familias italianas, entre ellos conocio a 10s Ferrari, 10s Vicari, 10s 
Moroso, 10s Bianchi (Martinez; 2004), todos italianos llegados despues de la 
segunda guerra mundial en busca de mejoras en sus condiciones de vida. 
Luego de ser reconocido por ganaderos y terratenientes y de haber hecho una 
clientela propia, renuncio al "Taller de 10s Hijos de Domingo D'Ambrossio" y se 
independizo instalando su propio taller. A principios de la decada del sesenta 
llego la electricidad al departamento y don Salvador vio un increment0 
sustancial de su trabajo, pues 10s cordobeses pudientes necesitaban instalar en 
sus casas ventiladores, lavadoras, radios, neveras, entre otros 
electrodomesticos propios de 10s hogares modernos, que don Salvador 
Mancuso se volvib experto en instalar y reparar. 
Antonio Ferrari, paisano de don Salvador, fue quien le presto el primer local 
para que ademas completara 10s servicios con el segundo boom, el de 10s 
automoviles, especialmente camperos, necesarios para caminos sin pavimentar 
como 10s cordobeses (Martinez; 2004). Salvador Mancuso se convirtio en la 
persona que mas conocia de electrodomesticos y reparacion de automoviles en 
lZ0 Ibid., PBgs. 27 y 28. 
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toda Monteria, de esta forma consiguio la estabilidad economica necesaria para 
pensar en matrimonio. 
Don Salvador se cas6 en 1962 con la Monteriana Gladys Gomez, ex reina de la 
ganaderia. "Su matrimonio causo tanto revuelo que 10s novios tuvieron calle de 
honor a lo largo de 3 cuadras, desde el barrio Chuchurubi hasta la Catedral de 
~onter ia" '~ ' .  
De este matrimonio nacieron 6 hijos: Gian Carlo, Salvatore, Cesar, Roxana, 
Roberto y Antonio Fabriccio. La familia Mancuso vivia en una residencia en el 
barrio Costa de Oro, el mas rico en ese entonces de Monteria. La vida de 10s 
Mancuso estuvo siempre marcada por las costumbres italianas. Segljn lo relata 
Glenda Martinez: "la entereza y severidad del viejo (don Salvador) 10s Ilevo a 
continuar con la vida cotidiana y las celebraciones farniliares fieles a la tradition 
de su natal Sapri El rnejor traje, entre 10s rnuchachos, siguio reservado para la 
rnisa obligada de 10s domingos, seguido por un gran alrnuerzo, de vez en 
cuando, acornpaiiado de arnigos. El juego, porque esfaban prohibidas /as 
peleas entre herrnanos, se acababa sin chance alguno de alargue cuando don 
Salvador anunciaba con la bocina de su carro que habia llegado a su ~ a s a " ' ~ ~ .  
Salvatore tuvo una nitiez y adolescencia caracterizada por lujos y 
excentricidades que eran relativamente faciles de costear para una familia 
adinerada como la Mancuso. En su nitiez Salvatore Mancuso se convirtio en 
uno de 10s mejores bicicrosistas del departamento, luego de que su abuelo 
Nonno Domenico, le regalara una bicicleta de cross traida desde Italia. 
Asimismo fue un aficionado a la caceria, de ahi su fascinacion por las armas, 
gusto que su padre compartia. 
Justamente, don Salvador mantenia una coleccion de carabinas, pistolas y 
escopetas, que aunque eran prohibidas para el uso de sus hijos, no impidio que 
ellos se convirtieran en muy buenos cazadores. "... Desde el dia en que 
12' Ibid. PAg. 29. 
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Salvatore cumplio cinco afios 10s domingos y festivos transcurrieron 
inevitablemente en el Club de Tiro de Monteria. Pasaba horas frente a 10s tiros 
a1 blanco y luego, en /as cacerias con sus amigos, practicaban hasta e l  
cansancio detras de 10s pisingos y barraquetes.. . rd23 
El actual Club de Tiro y Caza Sin12 es un lugar de reunion de la alta sociedad 
monteriana, donde se discute de la politica del departamento, asi como 10s 
grandes negocios y mega proyectos de la region. En este lugar Salvatore 
Mancuso conoce y se relaciona con grandes hacendados y ganaderos de la 
regibn, quienes posteriorrnente se convertiran en objetivo de secuestros por 
parte de las guerrillas del EPL y las FARC, como es el caso ya mencionado del 
doctor Oscar Haddad uno de 10s hombres mas respetados y representantes de 
la elite econbmica cordobesa. 
Desde este rnornento, la familia Mancuso no fue ajena de la vida politica y 
economica del departamento, pues tuvieron una significativa acogida en la alta 
sociedad cordobesa. El pequeiio taller de electrodomesticos se convirtib en una 
empresa de motores y repuestos para embarcaciones, llamada "Herrnanos 
Mancuso"; ademas el roce social y las uniones matrirnoniales entre 10s hijos de 
don Salvador con destacados apellidos de la sociedad cordobesa, 10s 
convirtieron en una familia notable y respetada. 
Salvatore Mancuso estudio en el colegio Juan XXIII, de 10s Hermanos de la 
Salle de Monteria, lugar donde estudiaban 10s descendientes de la elite 
economica y politica del departamento. Alli conoci6 entre otros a Miguel Alfonso 
de la Espriella, hijo de uno de 10s politicos liberales mas importantes en la 
fundacion y desarrollo del departamento de Cordoba. Segljn lo narra el propio 
Miguel de la Esprilla en la sentencia en su contra por concierto para delinquir 
por organizar grupos paramilitares, "este conoce a Salvatore Mancuso desde 
que tenia 12 afios de edad, pues comparfieron e l  mismo colegio y salon de 
clases, hasta que inicio cuarfo de bachillerato cuando sus padres y el se 
* ,7124 trasladaron a Bogota 
En este colegio se graduo con honores ocupando el segundo puesto en su 
promocion de bachi l le re~ '~~.  En lo que si obtuvo el primer lugar fue en el 
Campeonato Nacional de Motocross de 1982, "...ma hazaiia que sus amigos 
del bam'o todavia recuerdan. Marfha Dereix lo acompaiio en el podio a1 recibir el 
trofeo mientras, 10s Bianchi, y 10s Mendez, sus amigos del barrio y de aficidn, y 
10s jovenes pudientes de Monteria lo aplaudian a rabiar.. . A pesar de su buena 
estrella en el deporfe, sus intereses estaban en otra parte. Le dio un portazo a 
su carrera deportiva y a1 patrocinio de la ensambladora de motos Yamaha - 
Incolmotos-, que lo habia acompaiiado 10s ljltimos 3 aiios. Mancuso contagio a 
la ciudad de Monteria de su fiebre por las mofos, a1 punto de que, en sus seis 
aiios de cornpetencia, el concesionario Yamaha de 10s hermanos Romano y 
Guido Bianchi fue el nljmero uno en ventas en todo el pais. Nada ni nadie lo 
convencio: Salvatore Mancuso queria ser f~nquero"'~~. 
Al igual de lo acaecido con otras familias extranjeras radicadas en Cordoba, don 
Salvador Mancuso, complementaba su labor de tecnico electricista con la de 
ganadero; era propietario de la hacienda Buenos Aires, al margen derecho del 
rio Sink Esta hacienda "... fue comprada en 1978 con 10s ahorros de 30 aiios 
de frabajo en su taller de mecanica automotriz. La memoria familiar ha preferido 
olvidar el dia exacto en que 10s extorsiono la guerrilla como condition para su 
permanencia en Buenos Aires. Ese dia de 1985, don Salvador madrugo por 
ljltirna vez para escuchar el reporfe del administrador, que sin mayor preambulo 
lo inform6 de un hecho que aseguraba no era una vision: una docena de 
jovenes uniformados y armados con fusiles rnerodearon el predio duranfe 
noches seguidas hasta conseguir la information que buscaban. Tenian contado 
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el ganado, vista la casa, inventariados muebles y objetos y enumerados 10s 
trabajad~res"'~~. 
Salvador Mancuso decidio no pagar por la extorsion que le exigieron; la 
deterrninacion que tom0 fue cerrar la finca y no volver. Posteriorrnente, al 
almacen de repuestos "Hermanos Mancuso", llego el ultimatum del EPL, de 
esta forma, la decision que torno fue vender la finca "Buenos Aires': 
Paralelo a las extorsiones que se estaban evidenciando en el departamento de 
Cordoba por parte de la guerrilla, Salvatore Mancuso adelantaba estudios de 
ingenieria civil en la universidad Javeriana en Bogota. Antes de eso perfeccion6 
sus conocimientos de ingles en la universidad de Pittsburg Pensilvania, Estados 
Unidos. Salvatore fue el linico de 10s Mancuso en comprender tres idiomas, 
pues ademas de hablar fluidamente el espafiol y el italiano, aprendio 
perfectamente el ingles. 
En su pagina Web, Mancuso intenta justificar que debido al conflict0 armado 
que se vivia en el departamento de Cordoba, el dej6 sus estudios. Al respecto 
sefiala: "De no haber sido por /as graves situaciones de orden pljblico que 
azotaron de forma agobiante e l  departamento de Cordoba en 10s aiios '80 y 
primera mitad de 10s '90 con seguridad Salvatore Mancuso seria hoy un 
graduado mas de la Universidad Pontificia Javeriana, de Bogota, donde alcanzd 
a cursar siete semestres de Ingenieria Civil. Tambien asistio en Bogota a la 
Escuela de Formacion Tecnica Agricola (ESATEC) donde se formo como 
Administrador Agropecuario. Previamente, en 1983, habia perfeccionado sus 
conocimientos del idioma ingles en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, 
EEUU"'~~. 
Salvatore Mancuso, antes de haber realizado su viaje a Estados Unidos para 
perfeccionar su ingles, se habia casado en 1981 con Martha Helena Dereix, 
12' Ibid. Pags 44 y 45. 
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integrante de una de las familias mas poderosas y adineradas del departamento 
de Cordoba. 
En efecto, 10s primeros Dereix, don Leon y don Octavio, llegaron a C6rdoba a 
finales del siglo XIX, provenientes de Burdeos, Francia. El interes con el que 
llegaron al departamento fue la explotacion de oro en el rio Sinu, luego de que 
10s hermanos Lacharme, fracasaran en la misma empresa. Segirn lo menciona 
Jaime Exbrayat, en su libro de Historia de Monteria "en asocio con 10s 
hermanos belgas Wargrungees, construyeron la Compaiiia Francesa del Rio 
Sinlj y emprendieron la tarea de arrancarle a la tierra la riqueza que 10s 
hermanos Lachame no hallaron en el r i ~ ' " ~ ~ .  
Luego de posicionarse en el negocio de la extraccion de oro del rio SinQ, 10s 
Dereix se encargaron de dirigir cuadrillas y organizar campamentos para la 
extraccion de metal precioso. Esta familia pudo concentrar gran cantidad de 
poder econbmico y comprar la hacienda Martha Magdalena (la hacienda madre 
de Cordoba) para la explotacion de cacao; asimismo, para el at70 1905 fundaron 
el primer banco de Monteria. AI respecto, Jaime Exbrayat Boncompain, sefiala 
que "de 1905 a 1930 la firma comercial O.L. Dereix y Compafiia, gerencio un 
Banco de caracter privado que presto grandes servicios a 10s comerciantes y 
ganaderos de la region"'30. 
Don Luis Dereix Conrad, nacido en la hacienda El Torno, propiedad de Martha 
Conrad y Octavio Dereix. Don Luis seria el padre de Martha Helena Dereix, la 
mujer con quien Salvatore Mancuso se casaria en 1981 en el municipio de 
Purisima. Martha Helena Dereix vivia en Monteria a pocos metros de la casa de 
10s Mancuso en el barrio Costa de Oro. La relaci6n entre don Luis Dereix y don 
Salvador Mancuso fue muy cercana; ese es el motivo central para que 
Salvatore se pudiera acercar a Martha y entablar una relacion de noviazgo. La 
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relacion que existio entre las dos familias fue muy fluida, al punto de que existia 
un compadrazgo entre el setior Luis Dereix con Salvador Mancuso, siendo 
Salvatore ahijado de Dereix. 
Luego de que Salvatore Mancuso estudio ingles en Estados Unidos y en la 
universidad Javeriana siete semestres de ingenieria civil, ademas de hacer 
recibio clases nocturnas de adrninistracion agropecuaria en la Escuela de 
Formation Tecnica Agricola (ESATEC), vuelve a Monteria a dedicarse a la 
agricultura y a la ganaderia. Seglin lo menciona Glenda Martinez, " ... nunca 
quiso, como s i  lo hicieron sus compatieros de apartamento y amigos de 
juventud David Bianchi y Pedro Ojeda, quedarse a terminar la carrera en 
Estados Unidos. No completo e l  aiio y combinaba sus fiempos de estudio en 
Pittsburgh con escapadas a Manhattan, Toronto y Quebec en e l  Canada. Los 
museos, las bibliotecas, 10s escenarios deportivos lo entusiasmaban 
temp~ralmente""~'. 
En 1989 Salvatore Mancuso se radica nuevamente en Monteria para 
administrar la finca El Campamento, que habia heredado Martha Dereix luego 
de la muerte de su padre, don Luis Dereix. Mancuso solicit6 un prestamo de 15 
millones de pesos a 10s Bancos Ganadero y Comercial Antioquefio, para 
renovar el ganado con novillas productivas y ademas invirtio en semillas de 
arroz para sembrar las primeras 50 hectareas de tierra de la finca. 
De esta forma, Salvatore Mancuso se convierte en uno de 10s arroceros mas 
importantes del departamento a inicios de la decada del noventa. "La primera 
cosecha de arroz dio mas frutos de la que esperaba y para la segunda aumento 
/as 50 hectareas iniciales asociandose con dos ganaderos paisas, con e l  tiempo 
llegaron a sumar 1.100 hectareas de siembra en ~ o m ~ a i i i a " ' ~ ~ .  
Al convertirse en un prosper0 arrocero, el EPL vio en el la posibilidad de 
extorsionarlo para utilizar 10s recursos en el financiamiento de su lucha. S e g h  
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lo considera el propio Salvatore Mancuso, 1992 es el momento en el cual el 
empieza a combatir a 10s grupos guerrilleros que hacian presencia en el 
departamento de Cordoba. Al respecto sostiene que: 
". . . Una Tarde de 1992, cuando salia de Campamento hacia Monteria, vio 
acercarse a tres hombres. A la distancia supo de quienes se trataba. En 
un acto reflejo, tom0 una de sus escopetas de caceria, la desenfundo y 
salio a esperarlos. Impavido, recibio el recado del comandante Camilo, 
que traian 10s tres guerrilleros. Pedia que el seiior Mancuso fuera a uno 
de 10s campamentos, vecino a Campamento. Pero el seiior Mancuso no 
estaba para recibir recados. Levanto la escopeta de caza y les apunto a1 
pecho.. . 'si ustedes me quieren llevar me tienen que cargar muerto. Pero 
para llevarse mi cadaver primer0 yo disparo esta escopefa. Digale a su 
comandante que si quiere venga a conversar y arreglar /as diferencias 
que tenga conmigo, ipero aquij'. La imagen f#a de 10s guerrilleros 
paralizados les desnudo su miedo. Una escena tan certera que se 
convirtio posteriormente en una maxima de guerra para animar a su 
tropa: 'el enemigo tambien siente miedo'. Salvatore Mancuso habia 
tomado la decision de su ~ i d a " ' ~ ~ .  
En ese momento Salvatore Mancuso, que contaba con radio telefono direct0 
para comunicarse con la Batallon Junin, pide apoyo al Coronel quien le envia 
diez soldados para perseguir a 10s guerrilleros. Los insurgentes, que se 
escondieron en la escuela de Santa Fe, fueron emboscados por 10s soldados, 
10s tres guerrilleros murieron en el ataque y desde ese momento Mancuso 
empezo a contar con la colaboracion directa de 10s altos militares del Batallon 
Junin, que veian en el a un hombre con dotes extraordinarias para combatir a 
10s guerrilleros. 
SegM lo expresa Glenda Martinez, "El coronel (del Batallon Junin) madrugo 
para advertirle (a Mancuso) que su delaci6n tenia un costo, con lo cual le 
quedaban dos opciones para conservar su vida: pelear o vender la tierra. 'Usted 
se montb en e l  tigre y s i  se baja, se lo va a comer, le toco galopar', le dijo 
bruscamente, a1 tiempo que le proponia conseguirle cuatro ex soldados y salvo 
conductos para annas de corto y largo alcance. En ese momento Mancuso 
entendio la dimension de /as palabras del oficial. Su vida tom6 otro r ~ m b o " ' ~ ~ .  
La historia de Mancuso marc6 un hito en el conflict0 armado en Cordoba pues, 
por un lado, se empezo a ver como un heroe que era necesario admirar y seguir 
(Martinez; 2004), ademas de que 10s ganaderos y grandes hacendados 
retomaron su actitud y ante la llegada de 10s guerrilleros que buscaban 
extorsionarlos, la respuesta era enfrentarlos con armas. 
La respuesta del Batallon Junin fue contundente: repartieron radio-telefonos y 
soldados escoltas a 10s ganaderos de la region, para prevenir agresiones de la 
guerrilla, recolectar informacion y vigilar constantemente a 10s hacendados. 
Asi, Salvatore Mancuso se convirtio en el intermediario entre el ejercito y 10s 
ganaderos cordobeses, pues cualquier intento de secuestro se lo avisaban a el 
por medio de radio-telefono, asimismo, cuando alglin terrateniente necesitaba 
transportarse de un municipio a otro, Mancuso enviaba a alguno de sus 
hombres para que le brindara vigilancia. 
El tip0 de poder que ejerce Salvatore Mancuso en el departamento, esta dado 
en primer lugar por sus relaciones familiares y sus vinculos filiales. La familia 
Mancuso, para finales de la decada de 10s ochenta era una de las mas 
prestantes en el departamento; asimismo, el matrimonio llevado a cab0 con 
Martha Dereix le permite a Salvatore adquirir un mayor reconocimiento en la 
region y relacionarse con la elite economica departamental. 
De la misma manera, integrantes de la familia Mancuso se vincularon a 
instituciones estatales, dando una mayor cobertura y aceptacion hacia la elite 
economica y poiitica. Ivan Cepeda y Jorge Rojas, en su texto A Las Puertas del 
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Uberrimo, reconocen que Pascual Mancuso, tio de Salvatore Mancuso Gomez, 
trabajo durante varios aiios como policia civico de Monteria, entidad encargada 
de coordinar las brigadas de Salud de la p0blaci6n'~~ (Cepeda y Rojas; 2008). 
Otra de las particularidades del poder que adquiere este personaje, es el 
carisma reconocido por 10s hacendados y ganaderos de la region; la figura de 
heroe, o "Cacique", como posteriormente fue apodado, le permitio adquirir un 
alto nivel confianza en 10s hacendados. Precisamente, como se observara a 
continuacion cualquier intento de agresion de la guerrilla a la elite economica 
departamental, era comunicado primer0 a Mancuso, quien se encargaba de dar 
parte a las autoridades competentes y desplegar la estrategia de choque. 
La figura de heroe y defensor de 10s hombres potentados en el departamento 
de Cordoba, le genero a Salvatore Mancuso el apelativo de "El Cacique". Asi lo 
conocian en la Brigada XI y en la alta sociedad cordobesa atacada por las 
extorsiones de la guerrilla. 
"De dia era ganadero y arrocero en Campamento, y en la noche e l  
Ejercito lo buscaba en su casa para Ilevarselo a patrullar, acompaiiado 
de su escolta. Poco a poco, cada vecino de finca le fue sumando 
hombres ... A su finca llegaban novillos en agradecimiento por ganado 
recuperado en alguna correria o por la frusfracion de alglin secuestro. Su 
fama crecio entre 10s propietarios de la margen derecha del rio y tomb 
mi36 dimensiones insospechadas.. . . 
Para inicios de 10s noventa las FARC intentaron secuestrar al ganadero Hernan 
Palacios, uno de 10s hombres mas reconocidos del departamento. Al ver el 
asedio guerrillero Palacios logro escapar y comunicarse con Salvatore Mancuso 
por via de radio-telefono, la respuesta de Mancuso fue inmediata, quien 
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acornpatiado por 15 soldados logro enfrentarse a 10s guerrilleros asesinando a 
seis, mientras que otros cuatro escaparon. Este hecho que fue divulgado por 
todo el Caribe colombiano, gener6 en 10s ganaderos de otros departamentos 
una gran acogida. De inmediato llegaron a Cordoba ganaderos de Sucre, 
Bolivar y Cesar, para conocer el funcionamiento del grupo de Mancuso y su 
alianza con el ejercito para aplicar el metodo en sus respectivas regiones. 
Para explicar el modelo, Mancuso exigio identificar lideres responsables con 
capacidad de interaccion entre el ejercito y 10s ganaderos, agricultores y 
comerciantes de cada zona. "De este ejercicio con 10s visitantes del Cesar 
result6 el nombre de Rodrigo Tovar Puppo -hoy Jorge 40- que por su origen 
social y condiciones culturales llegaria a ser, ademas de un compaiiero de 
lucha, un gran amigo. Asi, sin proponerselo, nacia un liderazgo y 10s cimientos 
del que aiios mas tarde se convertiria en el Bloque Norte de las Autodefensas 
Unidas de ~olombia"'~'. 
El constante apoyo que le brindo Salvatore Mancuso al ejercito en su guerra 
contrainsurgente, sirvio para que poco a poco dedicara mas de su tiempo a la 
actividad como paramilitar. La actividad desarrollada por Mancuso fue 
despertando la curiosidad de 10s hermanos Castaiio, que con su organizacion 
ilegal "10s tangueros", operaban en la rnargen derecha del rio Sinu, mientras 
que Mancuso hacia lo propio en la margen izquierda. 
Carlos Castaiio sostiene que Mancuso antes de pertenecer a las Autodefensas, 
era un paramilitar que apoyaba operaciones del ejercito en el intento de 
establecer una estrategia contrainsurgente. Al respecto menciona: "Antes de 
conocernos y ser miembro de la Autodefensa, Mancuso ya era un paramilitar. 
Se mantenia en /as brigadas del Ejercito y cuando arjn estaba legal anduvo con 
varios de 10s que hoy son generales. Fue un consentido de 10s militares, se 
subia en 10s helicopteros del Ejercito y 10s acompafiaba a 10s operativos ... 
Convertirlo en miembro de la Autodefensa no fue facil. Comenzamos realizando 
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operativos antisubversivos conjuntos. EI me prestaba hombres y nosotros 
tambien. Duranfe varios meses le hice 'lobby' fui acercandome con frecuencia, 
informandole de la Organization; le solicitaba favores sencillos como visitar la 
finca de un ganadero vecino para darle moral en un momento dificil jeso fue 
con mucho cariiioj Se embarcd rapidamente en la Aufodefensa y luego constato 
que seria imposible regresar a la norma~idad"'~~ 
Existen diferencias sustanciales en el tip0 de poder que utilizaron 10s Castatio y 
Salvatore Mancuso. Mientras que 10s primeros, que no tenian niveles elevados 
de escolarizacion, llegaron al departamento como narcotraficantes comprando 
terrenos y exigiendo a 10s hacendados el pago de una cuota o "impuesto", para 
protegerlos de la agresion de la guerrilla, Mancuso es un personaje de familia 
pudiente en el departamento, que ha tenido una solida forrnacion academica y 
que empezo a combatir a 10s grupos guerrilleros de una manera autonoma con 
el apoyo de la Brigada XI. 
En otras palabras, se puede observar que el reconocimiento que tiene Salvatore 
Mancuso esta dado por la confianza y las relaciones familiares que mantiene 
con la elite politica y econ6mica departamental, mientras que el poder que 
obtienen 10s Castatio, en cabeza de Fidel, obedece a una necesidad practica 
que tienen 10s hacendados de proteger sus bienes frente a la agresion de la 
guerrilla. 
En suma, Mancuso era reconocido en la margen izquierda del rio Sin6 como 
representante de la elite economics, es decir, era un arrocero que se 
identificaba con ganaderos y hacendados por condiciones de clase, que 
defendia sus propiedades de cualquier agresion de la guerrilla, mientras que 
Fidel Castatio, era visto como un extranjero que habia llegado al departamento 
para acumular riqueza, posicionarse en el territorio y vender 10s servicios de 
seguridad y defensa a la elite econ6mica. He aqui la diferencia en el caracter 
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del poder que mantenia a Mancuso como defensor y heroe y la de Fidel 
Castafio, como elemento necesario para la defensa de la propiedad privada en 
la margen derecha del departamento. La interrelacion entre Salvatore Mancuso 
y 10s Castatio sirvio para que las Autodefensas se solidificaran internamente en 
su conviction de lucha contrainsurgente, ademas de crecer organicamente con 
la vinculacion de nuevos integrantes. Respecto a la vinculacion de Mancuso a 
las AUC, Carlos Castatio afirma: 
"Su personalidad posee un iman y en la Autodefensa todos quieren estar 
a su lado ... Salvafore es de cuna, hijo de inmigrantes ifalianos y un 
"dandi" de sangre azul. Su familia la conforman algunos de 10s 
colonizadores de Cordoba. Con su ingreso a la Autodefensa, en la costa 
atlanfica se gano "Status social". Su vinculacion genero confianza en 
Cordoba y se creyo aun mas en 10s Castaiio; ya nos favorecia la clase 
media de la region per0 a1 tener a un 'chacho' de la alta sociedad como 
Mancuso, se acercd la gente que faltaba"'39. 
Los primeros encuentros entre Salvatore Mancuso y 10s hermanos Castatio se 
empezaron a generar hacia 1994, cuando Fidel Castafio empezaba a tener la 
idea de confederar a 10s grupos de autodefensa, que como el de Mancuso, 
operaban de una manera autonoma. La pretension de crear en 1994 una 
organizacion capaz de tener un mando unificado y operatividad conjunta, que 
se desplegara desde Cordoba y llegara al Uraba Antioquefio, llevo a que todos 
10s grupos independientes de Autodefensa se agruparan en torno a las 
Autodefensas Campesinas de Cordoba y Uraba (ACCU). 
En la toma que hicieron 10s paramilitares de la region del Uraba, Mancuso fue 
un firme apoyo de esta organizacibn ilegal. El ingreso al Uraba por parte de 10s 
paramilitares dejo una estela de masacres, desapariciones forzosas y 
desplazamiento de campesinos. Justamente, la violencia indiscriminada en la 
region del Uraba obedecio al alto nivel de politizacion del campesinado y el 
13' Ibid. PBg. 242. 
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proletariado bananero, que con la llegada de 10s grupos paramilitares protest0 y 
manifesto su energico rechazo, sin embargo, fue acallado y exterminado. 
Paralelo a la toma de Uraba, Mancuso buscaba metodos para diseAar un mayor 
vinculo entre las ACCU y las fuerzas armadas. Con la expedicion del Estatuto 
de Vigilancia y Seguridad Privada en 1994, Mancuso observ6 la posibilidad de 
legalizar armas y operar de manera conjunta con las fuerzas armadas 
colombianas. Al respecto Ivan Cepeda seAala: 
"Salvatore Mancuso solicifo licencia para crear una empresa de 
seguridad Convivir, Horizonte. Ltda., cuyos miembros estaban dotados 
por el Ejercito Nacional de 15 subametralladoras, 15 pisfolas automaticas 
calibre 9 mm y 15 fusiles. Cuando adquirio la licencia, Mancuso ya era 
paramilifar.. . Es mas, el 26 de febrero de 1996, cuando, segun su propio 
testimonio, ya habia consumado mas de 10 masacres, Mancuso recibio 
una revisfa de inspection de la Superintendencia de Vigilancia que 
enconfro todo en regla, segun consta en un acfa h a d a  por un 
funcionario de esta dependencia, el coronel Rene Sanabria de la Brigada 
XI y por propio ~ a n c u s o " ' ~ ~  
En 1997 se crean las AUC como un nuevo intento de federacion de grupos de 
Autodefensas, esta vez en todo el territorio nacional. Desde el momento de la 
creacion de las AUC, se observan principalmente dos tendencias: por un lado, 
estaba la tendencia militarista de Carlos CastaAo, quien consideraba que el 
accionar de 10s paramilitares debia enfocarse en la derrota de la guerrilla. La 
segunda tendencia la encabeza Salvatore Mancuso, quien sostenia que 10s 
grupos de Autodefensa deberian concertar acuerdos con 10s politicos locales 
para incremental sus ingresos economicos, legitimar su proyecto a nivel 
nacional y controlar politicamente regiones del pais. En esta Ibgica, las 
Autodefensas Campesinas de Cordoba y Uraba (ACCU) en 1994, y su posterior 
desarrollo en las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997, es la concrecion 
I 4 O  Cepeda lvAn y Rojas Jorge. A /as Puertas del UbBrrimo. Op Cit. Phg.61 
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de esa empresa criminal que Carlos Castaiio logra instaurar en el espacio 
militar. Mientras que el "Pacfo de Ralifo" firmado en el 2001, como se vera mas 
adelante, es el desarrollo en la intencion de capturar 10s espacios politicos, 
logro conseguido y liderado por Salvatore Mancuso. 
3. La conformacion y Desarrollo de las ~ l i t e s  Politicas en el departamento 
de Cordoba 
Desde la teoria de las elites politicas planteada por Robert Michels, podemos 
evidenciar que la conformacion de una clase politica obedece a la organizacion 
intrinseca de la sociedad, que a su vez da origen a la dominacion de un grupo 
de poder. En pocas palabras la teoria de Michels sostiene que cuando 
hablamos de organizacion social, se hace referencia de manera inmediata a 
oligarquia (Michels; 2003). Al respecto sostiene que: "La organizacion es lo que 
da origen a la dominaci6n de 10s elegidos sobre 10s elecfores, de 10s 
mandatarios sobre 10s mandantes, de 10s delegados sobre 10s dele gad ore^"'^' 
Al igual que 10s planteamientos sociologicos de Gaetano Mosca y Vilfredo 
Pareto, una sociedad necesariamente debe ser regida por un grupo de 
personas reducido, en comparacion con el resto de la sociedad, al que Mosca 
ha denominado "Clase Politica", Pareto  l life PolificaVy Michels "Oligarquia". 
En efecto, la conformacion de un grupo de personas con privilegios sobre el 
resto de la sociedad se ha gestado historicamente y en todas las sociedades 
analizadas por 10s pensadores mencionados, se puede observar ese fenomeno. 
Haciendo referencia a la perdurabilidad de un grupo de personas sobre el resto 
de la sociedad, Michels sostiene que aun en 10s Estados donde la aristocracia 
parecia incluso excluida por principios constitucionales, por consideraciones 
historicas, o en razon de las peculiaridades de la psicologia national, "se ha 
introducido de dos maneras, en forma casi aufomatica: a un tiempo por la via de 
la tradicibn resucifada, y por la del nacimiento de nuevas formas 
e~on6micas" '~~.  
Quizas el nacimiento de nuevas formas economicas de explotacion de la tierra 
ha sido el detonante de la conformacion de un conglomerado de personas que 
141 Michels Robert. Los Partidos Politicos. Un Estudio Sociologico de las Tendencias Oligirquicas de la 
Democracia Moderna. Arnorrortu Editores. Volumen 1.Buenos Aires, 2003, P6g. 13. 
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han dominado el poder politico en el departamento de Cordoba, aOn desde 
antes de su creacion como entidad administrativa. 
Entre 10s estudios mas rescatables sobre este tema se encuentran 10s 
realizados por Orlando Fals Borda, quien en su texto Capitalismo, Hacienda y 
Poblamiento en la Costa Atlantica, sostiene que las haciendas del Caribe, que - 
inicialmente eran casi exclusivamente agricolas, se convirtieron pronto en hatos 
ganaderos importantes, en lo que causaron un nivel de desarrollo desigual en 
relacion con las formas de produccion comunitaria indigena. 
No obstante, al ser Cordoba un territorio inhospito, Fals Borda seiiala que al 
abrirse el camino entre Monteria y Turbo en 1909, por 10s empresarios Emery y 
Lacharme y la region de Lomaverde, 10s primeros en llegar fueron 10s colonos 
independientes, e inmediatamente se empezo a sentir la presion del latifundio, 
especialmente la de terratenientes antioqueiios como el general Pedro Nel 
Ospina en las haciendas Marta Magdalena, Santa Helena y Caiiaflecha; 
asimismo la llegada de otros colonizadores de otras regiones como 10s "Navarro 
en 1915, 10s Velez (Chimborazo), 10s Dauz (Canalete), 10s Villa (La Voragine), 
10s Posada y antecesores (La Antioqueiia), y otros que tomaron la tierra 
practicamente a la fuerza y con trucos, o aprovechando la 'Violencia' que sigui6 
aiios d e ~ ~ u e s " ' ~ ~ .  
Aunque Fals Borda da una gran importancia al desarrollo de la hacienda como 
medio para la colonization antioqueiia, tambien expresa que diversas familias 
de potentados, entre 10s que se incluyen sirios y libaneses, expandieron 
tambien sus propiedades o fundaron nuevas haciendas. 
"As;, 10s Kerguelen se apoderan de Lomagrande y La Torpeza (1921); 
10s Garcia Sanchez y 10s Padilla se insfalan en Cerete y Chuchurubi 
(1915); 10s Buelvas se toman 10s Cedros y 10s Garces a San Pelayo; 10s 
Berrocal obfienen 10s Majaguas en Jaraquiel y se engullen las fierras y el 
143 Fals Borda, Orlando. Capitalismo, Hacienda y Poblarniento en la Costa Atldntica. Editorial Punta de 
Lanza, Bogot6, 1976, Pig. 42 
pueblo de Boca de la Balsa; Mundo Nuevo se empieza a colonizar hasta 
10s limites de la Cienaga de Betanci (1920). Y hacia e l  mar, mas a1 node 
se hace sentir la explotadora presencia de 10s Espriella en Sabanas de 
Mucaca (1910), de 10s Prieto en San Onofre (1925) y de Jose Santos 
Cabrera en Rio Ciego (I 928) 
Precisamente, el poder economico de lo que conocemos como la elite 
economica y politica actual deviene de 10s procesos de colonizacion de inicios 
del siglo XX. El estudio de Fals Borda se convirtio en el pionero y mas 
representativo de 10s analisis sobre la colonizacion en la Costa Atlantica, 
ademas, sirvio como base para el desarrollo de otros trabajos especificamente 
sobre Cordoba, como es el caso del texto La Colonizacion Antioqueiia en e l  
Departamento de Cordoba, publicado por Joaquin Berrocal Hoyos. 
En este ljltimo se plantea que la Compafiia Minera del Sinlj de origen frances 
fue una de las primeras en adelantar el proceso de extraccion de oro en el 
departamento y al tiempo una de las primeras en utilizar la hacienda como 
instrumento de explotacion economica. Igualmente, "la Casa Emery" de 
influencia norteamericana, que se especializo en la extraccion de maderas 
como es el cedro y caoba, se hicieron propietarios, inicialmente, de la hacienda 
Jaraguay y se convirtieron en 10s mayores exportadores de maderas de 
Colombia. Los Emery, tambien utilizaron la hacienda como el medio de 
produccion mas eficiente (Berrocal; 1980). 
"Asi que durante 10s siglos XVI y XVll llegaron 10s primeros blancos a1 Sinlj y 
fundaron numerosas familias en la regi6n que conservaron sus caracterisficas 
etnicas, estableciendo apellidos que solo son comunes en la zona. Apellidos 
tales como Anaya, Berrocal, Sanchez, Cabrales, Ramos, Pineda, Grandett, 
Martinez, Mendez, Vega Gulfo, Garcia, Milanes, Espinosa, Burgos, Arteaga son 
muy comunes en e l  Sin[? y escasos en e l  resto del pais.. . Hombres como Luis, 
Ramon y Carlos Berrocal Negrefe, Eusebio Pineda, Lazaro Maria Perez, Lili 
144 lbid. Pig. 43. 
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Mendez, Andres Rarnos. Elias y Rodolfo Sanchez, contribuyeron a1 progreso y 
agradecirniento del Sinu. Fundaron grandes haciendas y fueron 10s pioneros e 
impulsadores de la ganaderia.. . 
Muchas de estas farnilias conservaron su prerninencia durante aiios e 
influyeron en la politica departarnental. Francisco Burgos Rubio, Diego Martinez 
Carnargo, lgnacio y Priciliano Cabrales, fueron politicos de rnucho postin. Hoy, 
muchas de estas familias han venido a rnenos debido a1 auge de otras 
actividades y a la inmigracion antioqueiia que ha desplazados a muchos nativos 
de 10s puestos tanto pljblicos corno privados.. . "tarnbien existieron en el SinD 
apellidos sirios-libaneses que impulsaron el cornercio y crearon el agio, tales 
corno Salleg, Sofan y otros que se dedicaron a la ganaderia corno Jaftin, Marun 
y a /as actividades cornerciales corno Farahrn Jaller y Hadad.. . n145 
La conformacion de las familias en el departamento de Cordoba ha sido una 
imbricacion de distintas culturas que forman tanto a las familias adineradas 
corno a las pobres. Al respecto Victor Negrete en un trabajo sobre la familia en 
Monteria observa que: "La presencia de franceses, belgas, norteamericanos, 
italianos, caribefios, sirios y libaneses y de nacionales corno 10s antioqueiios y 
santandereanos en distintas epocas de la historia y su influencia, unos mas que 
otros, en la cultura y 10s pueblos cordobe~es"'~~ 
lnmediatamente consolidadas las empresas extranjeras en territorio cordobes, 
la hacienda fue la punta de lanza para muchos de 10s colonizadores 
antioqueiios que veian en el departamento la posibilidad de incrementar su 
patrimonio o estabilizarse economicamente. A este respecto, Berrocal observa 
que la primera oleada masiva de colonizaci6n del territorio cordobes la inician 
10s Ospina despuntando el siglo X X ,  en seguida llegan 10s Echavarria y 
145 Berrocal Hoyos, Joaquin. La Colonization Antioqueiia en el Departamento de Cordoba. Gr6ficas 
CORSA LTDA. Monteria, 1980, P6g. 45. 
146 Negrete, Victor. Las Familias de Monteria. Ante 10s derechos y 10s Riesgos. Corporaci6n Universitaria 
del Sinir. Monteria, 2002. P6g. 17. 
posteriormente se evidenciara la masiva incursion de antioquefios en la zona 
alta de 10s rios Sin11 y San Jorge. 
"El mas importante es Guillermo Echavarria Misas, por ser, a la par de 
Bernardo Ospina, el impulsor de la colonization antioquefia a1 Sinu. 
Detras de ellos iban cantidades de anfioqueiios a establecerse en tierras 
de lo que es hoy el departamento de Cordoba. Unos llegaron a principios 
o mediados de siglo, como empleados de ellos otros 10s imitaban y 
seguian su camino hacia tietras del Sinu y San ~orge" '~ '  
"En un trabajo inedito el profesor de la Universidad de California, James 
Parsons, sostiene que el progreso del Sinu se origin0 a partir de 1882 
con 10s intereses madereros americanos y franceses y despues de ellos 
10s grandes ganaderos antiquefios. Al respecto sostiene: "lo que algunos 
han llamado /as tres fuerzas del sinu, franceses, americanos y 
antiquefios, puede haber sido la fuena capitalizadora de la ecuacion.. . 
Anota Parsons que la llegada de 10s antioquefios a1 Sinu se intensifico en 
1950, con el auge del cultivo del alg0d6n"'~~ 
La formacion de un grupo economico fuerte en la region de Cordoba se viene 
presentando desde antes de la misma fundacion del departarnento (1952). El 
problema de la estructura agraria en Cordoba, ha sido tambien analizado por 
10s investigadores Mauricio Romero y Gloria Isabel ~ c a m p o ' ~ ~ ,  quienes brindan 
un panorama general de la conformacion y desarrollo de las elites economicas. 
Al tiempo, la conformacion de una estructura economica enmarcada en la 
hacienda y el latifundio convirtio al departamento en un escenario de lucha por 
147 Ibid. Pig. 131. 
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la tierra que afianzo la brecha entre la elite econornica y 10s sectores 
subalternos. 
El fortalecirniento regional de una clase economica desde finales de siglo XIX, 
deviene en que Sean 10s sectores econornicamente acomodados, 10s que 
piensen en la necesidad de una autonomia politica y adrninistrativa de Cordoba, 
pues en ese momento aun pertenecia al departamento de Bolivar. Ya 
consolidado un grupo economicamente acornodado en la region, product0 de la 
estructura agraria enraizada en la hacienda y una constante colonizacion 
antioquetia y extranjera, ernpiezan a desencadenarse 10s debates sobre la 
construccion de un departamento con autonornia presupuestal y burocratica 
para que esta elite econornica pudiera ocupar espacios politicos irnportantes. 
3.1. Nacirniento del Departamento corno Fortin Politico 
A finales de 1948, el Senador Rernberto Burgos Puche, oriundo de Cienaga de 
Oro, present6 al Congreso de la Republica el proyecto para crear el 
departarnento de Cordoba. Por medio de la ley 9 del 18 de diciernbre de 1951 y 
el decreto reglarnentario 1392 de 1952 fue creado el departarnento de Cordoba 
con capital en Monteria. 
No obstante, son varias las causas que llevaron a sectores de la sociedad 
sinuana a pensar desde cornienzos del Siglo XX en un proyecto que separara 
esta region del departarnento de Bolivar y que creara uno nuevo. 
Se rnenciona recurrentemente el contraste que habia entre la fertilidad y 
abundancia de recursos de la region del Sinu y la lamentable situation 
administrativa en que estaba representada en atraso en rnedios de transporte y 
servicios publicos. A esto se aunaba la incapacidad que demostraba Cartagena 
para solucionar las necesidades del sur del departamento. 
En este sentido hay varios antecedentes de intentos divisionistas. El prirnero se 
remonta a la propuesta del general Rafael Uribe Uribe en 1904 de generar una 
subdivision del departamento de Bolivar, que trae como consecuencia la 
formacion del departamento del Atlantico en 1905. 
Otra propuesta posterior fue liderada por el General Prisciliano Cabrales, 
diputado a la Asam blea de Bolivar, "quien proponia dividir la provincia del Sin11 
en dos, para dar mayor imporfancia a la region y posteriormente poder solicitar 
.n150 la creacion del deparfamento del Sinu . En 1916 se presenta a la misma 
corporacion y al congreso Nacional el proyecto de creacion del departamento 
del Sur de Bolivar; sus promotores estuvieron a punto de ser expulsados de la 
Asamblea, por la desavenciencia que causo el proyecto entre 10s diputados de 
Bolivar. 
Para 1939 el Consejo Municipal de Monteria convoca una convencion de 
Consejos Municipales del Sinu, para estudiar las bases de la creacion del 
departamento del Sinu. Si bien esta convocatoria fue acogida, y tuvo como 
resultado la petici6n al presidente de la Repliblica de la epoca Eduardo Santos, 
de crear el nuevo departamento, no tuvo efecto alguno pues no hub0 ninglin 
tip0 de planeacion ni estructuracion que diera viabilidad al proyecto. 
En 1947 Remberto Burgos Puche, abogado de la Universidad de Cartagena, 
oriundo del corregimiento de Cienaga de Oro, politico conservador que 
reemplaz6 en 1947 al senador Roberto Cavelier, procur6 por la desintegracion 
de Bolivar para crear un prosper0 departamento en la region del Sinu. 
El panorama para el proyecto, que estaba impulsado por un senador 
conservador, era complicado en la medida en que el Congreso en esa epoca 
estaba conformado por una mayoria liberal. A partir de ese momento, Burgos 
comienza un proceso de lobby con varios senadores para convencerlos de 
votar afirmativamente por el proyecto que presentarian en 1948. Cuenta de eso 
da Burgos cuando comenta: "cuando se iba a votar el proyecto de la ley por la 
cual se creaba el departamento del Choc6 dijimos al senador Diego Luis 
BURGOS, Puche Remberto. Creaci6n y organizaci6n del departamento de Cdrdoba. Fondo 
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Cordoba, chocoano, quien lo defendia: 'Contrariando las insinuaciones de la 
direccion de mi partido, votare tu proyecto, porque me parece conveniente. 
Espero que el atio entrante me acompatiaras con tu voto para la ereccion de 
9. 151 otro departamento que se Ilamara del Sinli'. Nos replico 'cuenta conmigo . 
Con el fin de impulsar la creacion del nuevo departamento se crea la Junta 
Central pro-departamento de Cordoba, conformada por personajes de distintas 
tendencias politicas y venidos de las familias colonizadoras tradicionales del 
departamento, entre ellos Abel Guzman Botero, Severo Garcia, Miguel Escobar 
Mendez, Eugenio Giraldo, Marco Pineda, Jeronimo Padron, Manuel Antonio 
Buelvas y Donaldo Cabrales. - 
Se realizaron reuniones con parlamentarios del partido Liberal, con el fin de 
conseguir su voto para la aprobacion del proyecto, entre ellos Miguel de la 
Espriella, Antonio Navarro y Enrique Carlos Florez, quienes garantizaron su 
apoyo. De igual forma, el proyecto se present0 al directorio Conservador, 
conformado por Gilberto Alzate Avendaiio, Luis Navarro Ospina y Augusto 
Ramirez Moreno, "quienes manifesfaron su apoyo a la conformaci6n del nuevo 
departamenfo siempre y cuando esfo no frajera pequicios polificos para el 
conser~atismo"'~~. 
Seglin Burgos, el proyecto tenia el apoyo de varios ministros, dos liberales: el 
de gobierno Dario Echandia, y el de Economia Nacional Pedro Castro 
Monsalvo; y dos conservadores: el de trabajo Evaristo Sourdis y el de Hacienda 
y Credito Pliblico Jose Maria Bernal. Adicionalmente, senadores como Gilberto 
Alzate Avendaiio, Juan Uribe Cualla, Antonio Escobar Camargo y Silvio Villegas 
dieron opiniones favorables a la creacion del departamento. Tambien apoyaban 
10s representantes Jeslis Maria Arias y Bernardo Gonzalez Bernal."Uno de 10s 
lS1 Ibid. PBg. 85. 
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actos mas honrosos de mi gobierno sera el de sancionar la ley por la cual se 
crea el departamento de 
Sin duda, el apoyo mas importante que se evidenciaba en esta iniciativa fue el 
del presidente Mariano Ospina Perez, quien en una visita a la region afirmaba lo 
siguiente: 
"A partir de la configuration inicial del proyecto separatista se deduce la 
capacidad econornica de la region, pues 10s primeros diez municipios 
propuestos cumplian con el requisito de producir una renta anual 
superior a 10s $500.000, sin embargo no cumplian con el requisito de 
tener una poblacion de 250.000, razon por la cual se debieron incluir mas 
municipios. Un cjltimo requisito era contar con la firma de tres cuartas 
partes de 10s concejales de la region en pugna. Finalmente se presenta 
el proyecto el 7 de septiembre de 1948, en el cual se habla de una 
poblacion de mas de trescientos cincuenta mil habitantes, y una renta 
JJ  154 anual de $1.322.498 . 
Segun seiiala Remberto Burgos, el proyecto separatista no tuvo un apoyo 
unanime en el comienzo, pues varios sectores politicos y comerciales que 
tenian fuertes vinculos con Cartagena veian peligrar sus intereses con la 
iniciativa. El periodic0 El Universal de Cartagena se constituyo en uno de 10s 
principales representantes de la oposicion cartagenera a la iniciativa, con la 
publicacion de articulos en 10s que se mencionaban intereses politicos de parte 
de 10s promotores del proyecto, entre otros elementos contradictorios del 
mismo. Un motivo de este inconformismo era la posibilidad de que 10s politicos 
cartageneros perdieran un feudo electoral y beneficios presupuestales. 
Adicionalmente, habia descontento con la selection de Monteria como capital 
del nuevo departamento, especialmente en la poblacibn de Lorica. Hay un 
'53 Ibid. PBg. 130 
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pronunciamiento de varios personajes de este municipio en el cual serialan que 
no estan en contra de la creacion del nuevo departamento, per0 que quieren 
que Lorica siga perteneciendo a Bolivar. 
Dos de 10s principales contradictores en el Congreso fueron el senador 
Francisco de Paula Vargas, liberal gaitanista y el representante Emiliani Roman, 
conservador. Entre sus principales argumentos estaban las irregularidades con 
las que se radico el proyecto, principalmente en cuanto a la recoleccion de 
firmas de 10s concejales de 10s municipios que se iban a separar. Tambien 
sostenian que el nuevo departamento no tendria suficientes rentas, que la 
creacion del departamento obedecia a intereses politicos mas que al desarrollo 
de la region, sustentados en 10s altercados presentados en las elecciones 
previas para consejeros municipales, y en la dinamica ganadera y latifundista 
que caracteriza a la region. 
En 1951, con las elecciones nacionales el Congreso quedb conformado en su 
mayoria por politicos conservadores, que por esa epoca estaban divididos entre 
alzatistas o anti-gobiernistas, seguidores de Gilberto Alzate Avendario y 10s 
gobiernistas seguidores de ~ l v a r o  Gomez Hurtado. El proyecto de Cordoba era 
apoyado por 10s alzatistas, concretamente por 10s senadores Juan Uribe Cualla, 
Antonio Escobar Camargo, Silvio Villegas y el propio Gilberto Alzate. 
La pugna por la creacion o no del departamento de Cordoba se situ6 en el 
plano de lo politico en torno a la division consevadora entre alzatistas y 
gobiernistas. En palabras de Remberto Burgos "Desde /as alfas esferas 
burocraticas de Cartagena, que a su vez estaban sincronizadas con e l  Minisfro 
del Trabajo y con uno de 10s componentes del Direcforio Nacional Conservador, 
se despachaban emisarios a 10s municipios de Cbrdoba, para fraguar 
manifestaciones de toda especie confra e l  p r ~ ~ e c t o " ' ~ ~  
lS5 Ibid. Pag. 348 
Luego de ser aprobado en Camara y en Senado, el proyecto es objetado en 
algunos puntos por la presidencia. Teniendo en cuenta que se presento a la 
presidencia un plebiscite de 10s municipios de San Marcos, Caimito y San 
Benito Abad donde se sefiala que sus pobladores no estan de acuerdo en ser 
incluidos dentro del nuevo departamento y que adicionalmente hay una serie de 
inconsistencias en 10s articulos correspondientes al manejo de la deuda publics 
de Bolivar, Urdaneta, presidente en ese entonces, decide objetar la ley y 
devolverla sin la sancibn ejecutiva. 
Finalrnente, el 19 de diciembre de 1951 es sancionada la ley ga de 1951 por la 
cual se crea el departamento de Cordoba, impulsada por Remberto Burgos, 
Eugenio Giraldo, Miguel Escobar, Abel Guzman Botero, Eusebio Cabrales 
Pineda, Benjamin Burgos, Libardo Lopez Gornez, personajes que cobraran 
protagonismo en la historia de Cordoba no solo por el proyecto de creacion del 
departamento sin0 por empezar a ocupar 10s principales cargos de la nueva 
entidad administrativa como se vera en el siguiente acapite. 
Aprobada la ley, siguieron dandose discusiones en el departamento de Bolivar 
frente a la reglamentacion y aplicacion de la ley, evidenciandose un interes del 
gobierno departamental de Bolivar en frenar estos procesos. En el period0 
transcurrido entre la creacion del departamento y 10s seis meses que se dieron 
para la organizacion del mismo, se presentaron fuertes disputas por el control 
de 10s cargos publicos, especialrnente por las alcaldias. Existieron algunas 
demandas por parte de sectores cercanos a Laureano Gdmez y al periodic0 el 
Siglo frente a la ley 9 de 1951 que pedian declararla inexequible. 
Frente a la lentitud con que estaban asumiendo 10s lideres del departamento la 
organizacion fiscal y administrativa de Cordoba, esta fue encargada a Leopoldo 
Lazcano quien se encargo de presentar la propuesta para dicha organizacion. 
Sin embargo, uno de 10s principales problemas que se presento al momento de 
aprobar el decreto reglamentario de la ley era la division en que se encontraba 
el partido conservador, y la tendencia de 10s creadores del departamento hacia 
una posicion antigobiernista. Pese a esto, el 10 de Junio de 1952 se reglamento 
la ley, creando toda la estructura politico - administrativa del departamento. 
Uno de 10s puntos mas importantes que debe seflalarse es que ademas de 
Remberto Burgos, hub0 varios personajes que se articularon al proceso de 
creacion y organizacibn de Cordoba a partir de las firmas de actas y misivas 
enviadas a la Presidencia de la Repljblica y otras lnstituciones en defensa del 
departamento. Se pueden evidenciar varios intereses politicos individuales y 
partidistas encaminados a la ocupacidn de cargos administrativos en la nueva 
entidad territorial. En esta medida, es posible determinar desde este momento 
fundacional la consolidacion de una elite politica conformada por 10s principales 
impulsores de la iniciativa, organizados inicialmente en la Junta pro 
departamento de Cordoba y posteriormente en la Junta organizadora y 
coordinadora del Departamento de en torno al alzatismo 
conservador. 
Al momento de designar 10s nuevos funcionarios del departamento, habia gran 
expectativa por 10s intereses de asumir cargos del departamento por parte de 
10s que habian estado en contra de la creacion del mismo, especialmente en 
cuanto a la gobernacion. Fue determination del presidente de la Repljblica que 
inicialmente fuera la Junta Organizadora quien ejerciera las funciones del 
gobernador, sin embargo resulta bastante interesante la forma en que 
Remberto Burgos aclara cual fue la forma en que se maneja este asunto: 
"Minutos despues de instalada la Junta Organizadora, el Presidente Urdanefa 
viajo de regreso a Bogota. Lo acompaiiamos a1 aeropuerfo y a1 despedirnos de 
61 nos duo: Remberfo, queda usted en Cbrdoba con facultades dictatoriales. 
Apenas llegue a Bogota dictare un decreto para ampliar sus afribuciones como 
156 Para ver su conformacidn vbase: BURGOS, Puche Remberto. Creacion y organizacidn del 
departamento de Cdrdoba. Fondo Mixto de Cultura de Cordoba. 1997 Pag. 426 
Presidente de la Junta y de esa manera sus funciones seran /as de un 
g~bernador" '~~ 
La Junta Organizadora y Coordinadora quedo conformada por seis personas, 
cuatro de las cuales eran conservadoras: Abel Guzman Botero era liberal, de 
Cartago (Valle), dedicado a la agricultura y a la ganaderia; Manuel Antonio 
Buelvas conservador monteriano, tambien se desempefiaba como ganadero y 
agricultor; Libardo Lopez Gomez, abogado liberal nacido en san Andres de 
Sotavento; Luis Alfonso Lions, abogado conservador de Sahaglin, Alfonso 
Cabrales Pineda, ganadero y agricultor conservador y Severo Garcia, Gerente 
- 
del Banco del Comercio de Monteria. 
Como se puede observar, la conformaci6n del departamento de Cordoba como 
unidad administrativa evidencio un importante debate en torno al capital 
electoral que brindaria a politicos regionales en disputa por conseguir una silla 
en la Camara de Representantes y en el Senado de la Repdblica. Asimismo, al 
obtener autonomia administrativa y presupuestal, el departamento se convierte 
en un fortin burocratico y economico apetecido por 10s politicos de Monteria, 
Lorica y Sahaglin, pues se abre la posibilidad de nuevos cargos burocraticos 
como es la gobernacion y las alcaldias. 
El partido conservador, dirigido por Remberto Burgos Puche, fue la colectividad - 
que mayor dominio electoral y burocratico tuvo el departamento en sus inicios. 
En las primeras elecciones para el Congreso de la Repliblica, el departamento 
de Cordoba obtuvo su primera curul al Senado de la Repliblica con el 
conservador Manuel Benjamin Burgos, hermano de Remberto. En la Camara de 
Representantes, tambien 10s conservadores Miguel Escobar Mendez y Eusebio 
Cabrales asumieron las dos curules que le correspondian al recien creado 
departamento. Asimismo, la gobernacion quedo en manos del conservador 
Manuel Antonio Buelvas Cabrales, quien se desempefio como gobernante entre 
15' BURGOS, Puche Remberto. Creacion y organizacion del departamento de Cordoba. Fondo 
Mixto de Cultura de Cordoba. 1997 Pag. 426 
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1952 y 1953. El investigador del noroccidente colombiano Victor Negrete 
Barrera, evidencia la importancia que tuvo la influencia de representantes del 
partido conservador de Monteria y Bolivar en la conformacion del departamento 
de Cordoba, al respecto sostiene: "A la sazon, 10s gobiernos del departamento 
de Bolivar y el rnunicipio de Monteria estaban en manos de 10s conservadores. 
Sus gobemantes y directorios politicos controlaban toda la sifuacibn. En 
Cartagena sobresalian Juan pupo Villa, Alfredo Araujo Grau, Chepe de la Vega 
y Ramon P. de Hoyos y en Monteria Ignacio, Prisciliano y Eusebio Cabrales, 
Miguel Escobar Mendez, Francisco Burgos, Ramon Berrocal Failach, Manuel 
Antonio Buelvas y Horacio Guzman, entre o t r ~ s " ' ~ ~ .  
Por otra parte, complernenta diciendo que aunque en el momento de la creacion 
del departamento existio un importante dominio conservador, con el pasar del 
tiempo ingresaron sectores liberales a disputar las cuestiones electorales, 
burocraticas y economicas. "La disputa por e l  control de 10s organismos y 
cargos gubemamentales, la posesibn de la tierra, 10s privilegios familiares, el 
electorado en /as cabeceras y el campo y una que otras diferencias sobre 
derechos sociales y autoridad, fueron /as razones principales que enfrentaron a 
10s liberales y conservadores en las areas urbanas y rurales de las zonas del 
Sinu y San ~ o r g e " ' ~ ~ .  
3.2. EL POST-FRENTE NACIONAL: CONSOLIDACION DEL 
CONSERVATISM0 EN UNA SOLA TENDENCIA Y EMERGENCIA DE 
INSURGENCIA LIBERAL Y MIPOL 
El Frente Nacional fue una estrategia de las elites nacionales cobijadas bajo el 
bipartidismo, que basicamente consiguio tres finalidades: en primer lugar, logro 
reducir 10s niveles de violencia tan elevados que se habian registrado en el 
period0 de la "Violencia". En segundo lugar, se logro el transit0 de la dictadura 
Negrete, Barrera, Victor. Los Grupos Politicos y el Conflicto Arrnado en C6rdoba. En 
Docurnentos para la Reflexi6n 2. Grupos politicos, lglesias y Conflicto Arrnado. Universidad del 
Sinu. Monteria, Colombia, 2006, Pag. 15. 
lS9 Ibid. Pgg. 15 
del General Gustavo Rojas Pinilla a un regimen de alteration pactada y division 
milimetrica del poder politico y burocratico; finalmente, en tercer lugar, promovi6 
un crecimiento economico en la sociedad colombiana incrementando 10s niveles 
del Producto lnterno Bruto y desarrollo politicas sociales importantes para 
reducir la brecha entre ricos y pobres. 
No obstante, como lo seiiala Francisco Gutierrez Sanin, uno de 10s impactos 
mas significativos que trajo consigo el Frente Nacional fue el "debilitamiento de 
10s partidos politicos y su desprestigio frente a sectores muy extendidos de la 
0pini6n"'~~. Como consecuencia el Frente Nacional produjo un sentimiento de 
exclusion y apatia, en gran parte de la poblacibn nacional. Ese sentimiento de 
exclusion y rechazo tambien se pudo percibir en el departamento de Cordoba 
de una manera clara, esto explica la emergencia de nuevos actores en la elite 
politica cordobesa en 1974, precisamente con la finalizacion del Frente 
Nacional. 
Durante el periodo del Frente Nacional continuo un importante dominio del 
gobierno y las instituciones estatales a manos del partido conservador. Los 
liberales acusaban a 10s conservadores en el poder de desconocerles sus 
derechos ciudadanos, ordenar abusos a la policia y en general aprobar 
tropelias y agresiones contra 10s miembros de su colectividad. Razdn por la que 
el partido liberal no tiene un impact0 significative en el periodo del frente 
nacional. Sin embargo, vale seiialar que el partido liberal se agrupo bajo dos 
bandos politicos: por un lado, 10s Liberales Navarristas, grupo al que 
pertenecian Antonio Navarro, Edmundo y Libardo Lopez Gomez y "el viejo" 
Alfonso de la Espriella (Padre de Miguel Alfonso de la Espriella); el otro bando 
estaba conformado por 10s Liberales Aministas (de Jose Gabriel Amin), donde 
se encontraban German Bula Hoyos, Marcos Diaz Castillo y J e s k  Rodriguez 
Corrales. 
160 Gutierrez Sanin, Francisco. CLo Que el Viento se Llevb? Los Partidos Politicos y la Democracia en 
Colombia. 1958-2002. Editorial Norma. Bogoti, 2007, Pig. 100. 
De las dos tendencias liberales frentenacionalistas se desprenden tres 
movimientos politicos que van a tener vigencia hasta finales de la decada del 
noventa, renovandose por el surgimiento de nuevos lideres politicos, en su 
mayoria descendientes de 10s "Barones Politicos" que encabezaron estos 
movimientos. 
En primer lugar, hacia 1974 emerge la figura politica de Jose Francisco Jattin 
como representante a la Camara; este politico, que tenia su fortin electoral en 
Lorica, configura el movimiento "Insurgencia Liberal': luego de que Marcos Diaz 
Castillo apoya su candidatura a la Camara. A este mismo movimiento se acoge 
Jorge Ramon Elias Nader, quien fuera senador y gobernador de Cordoba, 
evidenciandose desde este momento la fuerte union que tiene la familia Elias 
con la Jattin en 10s procesos electorales. En segundo lugar, el "Movimiento de 
Integration Popular" (MIPOL) fundado a mediados de la decada del ochenta por 
el fallecido, Salomon Nader Nader, quien lograra una curul en la camara de 
representantes en 1986 y posteriormente encabezara a MlPOL en el senado, 
desde 1990 hasta 2002; este politico, junto con Jorge Ramon Elias de 
"Insurgencia Liberal", son oriundos de Sahagun y se disputaron hasta la decada 
del noventa el monopolio electoral de ese municipio. 
Finalmente, la tercera tendencia liberal la encabezaba la familia Lopez, que con 
su grupo "Mayorias Liberales", logro consolidar un fortin politico en 10s 
municipios del alto y el medio Sinu, a exception de Monteria donde el partido 
conservador tenia un importante caudal electoral; a esta tendencia se acoge el 
"viejo" Alfonso de la Espriella, (padre de Miguel Alfonso de la Espriella), quien 
fuera representante y senador del Jattinismo durante su carrera politica. 
De esta forma, 10s acuerdos politicos que se establecian entre "Mayorias 
Liberales" y el partido conservador en el departamento, permitieron que Amaury 
Garcia, vocero del conservatismo en la region, usualmente se quedara con la 
alcaldia de Monteria y su cuota burocratica, mientras que la familia Lopez, de 
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"Mayorias Liberales", asumia la gobernacion con sus respectivas secretarias de 
despacho. 
3.3. DECADA DE LOS NOVENTA: LA CONFORMACION DE NUEVOS 
BARONES ELECTORALES 
Estas cuatro tendencias bipartidistas (tres del liberalism0 y una del 
conservatismo), que configuraban el espectro politico cordobes desde finales de 
10s setenta hasta la eleccion popular de alcaldes, se mantienen en la decada 
del noventa; sin embargo, ven la necesidad de un cambio generacional, donde 
10s descendientes de 10s viejos "Barones Electorales", que estaban haciendo 
carrera politica en alcaldias o concejos locales, emergen en la representacion 
de Cordoba en el congreso, configurandose un escenario politico con "Nuevos 
Barones Electorales". 
En el partido liberal, el caudal electoral de 10s hermanos Libardo, J e s k  Maria y 
Edmundo Lopez Gomez, es asumido por Juan Manuel Lopez Cabrales, quien 
desde 1986 se lanza a la camara de representantes por el "Movimiento 
Mayorias Liberales" que fundo su padre, y que posteriormente lo avala para ser 
senador desde 1994 al2006'~'. 
Para 1998 el lider hegemonico de esta tendencia liberal era el senador Juan 
Manuel Lopez Cabrales; en ese momento tenia bajo su organizacion politica a 
Fredy lgnacio Sanchez Arteaga y Miguel Alfonso de la Espriella (hijo del "viejo" 
Alfonso de la Espriella), representantes a la camara, avalados por el 
movimiento Mayorias Liberales. 
161 
"El Doctor Juan Manuel Ldpez estudid ingenieria civil, y reolizd un postgrodo en administrocidn 
pdblico. Se vinculd a lo politico cuondo fue elegido como Representante o lo Cdmoro por so 
departamento poro el period0 1986-1990. En 1990 es reelecto, pero tros lo revocotoria del Congreso en 
1991, es elegido para el5enado de la Repdblico de Colombio. Es sucesivamente reelegido en 1994, 1998, 
2002 y 2006, oumentondo su votacidn progresivomente hasto convertirse en el dirigente mas votado de 
su portido y el segundo del Pois". Informaci6n encontrada en la pdgina web 
http://www.juancholopezinocente.com/enlaces/iniciohtml, consultada el 12 de septiembre de 2008. 
"Mayorias Liberales" asume la gobernacion del departamento en las elecciones 
del afio 2000 con Jeslis Maria Lopez Gomez, hermano de Edmundo y Libardo 
Lopez y tio de Juan Manuel Lopez Cabrales. 
Por su parte MIPOL, que ha tenido una historica cuota electoral en el medio 
Sinli, en las elecciones de 1998 alcanza dos curules al congreso: una al senado 
con Salomon Nader Nader y otra a la camara de representantes con Reginaldo 
Montes. 
Entretanto, el movimiento "Insurgencia Liberal" encabezado por Jose Francisco 
Jattin, ve a mediados de la decada del noventa una transformacion significativa 
debido a un desgaste politico de su lider, por su vinculacion al proceso 8000, lo 
que genera la necesidad de una renovacion political6*; es asi como su hija, 
Zulerna Jattin, asume el poder politico regional del movirniento. 
Para las elecciones al congreso de 1998 la lista de lnsurgencia Liberal gana dos 
curules: al senado con Flora Sierra de Lara y a la camara con Zulema Jattin. 
Sierra de Lara, fue una de las diputadas de la Asarnblea de Cordoba con mayor 
votaci6n en el proceso electoral anterior, asimismo, su esposo, Jaime Lara 
Arjona, era uno de 10s congresistas que pertenecia al movimiento de Jose 
Francisco, per0 habia sido destituido de su curul en 1993 por increment0 
patrimonial injustificado entre 10s afios 1986-1987 y por enriquecimiento ilicito 
cuando fue secretario de la comision segunda de la camara, entre 1988- 
1 989163. 
162 Francisco Jattin fue presidente de la c6mara de Representantes entre el period0 1992 y 1994; aunque 
es vinculado inicialmente al proceso 8000, posteriorrnente, es absuelto al no encontrarse pruebas de 
vinculacion con el proceso. "Un conjuez sera el encargodo de definir lo situacidn del senador Francisco 
JosP Jottin (lib Car). En una decisidn que dividid a 10s consejeros 11 votos contro 11, la plenoria no pudo 
llegor el pasado martes a un acuerdo sobre lo demanda contra la investidura del congresisto. Un bloque 
es partidorio de soncionarlo, pero el otro dice que acin folta la regulacidn sobre el regimen del conflicto de 
intereses por cuestiones morales, entre otros argumentos". En Antidoto Contro Un Elefante. Publicaci6n 
eltiernpo.com Seccion Informaci6n general Fecha de publicacion 14 de abril de 1996. En la actualidad 
este politico se encuentra retirado de la politics. 
163 Al respecto consultar En Firme, La Destitucion De Lara Arjona. Publicaci6n eltiempo.com Seccion 
Bogot6 Fecha de publicacion 28 de diciernbre de 1993. "La carrero del controvertido representante Jaime 
Laro Arjona entrd ayer en una fuse critico. La Procuradunb confirm6 la solicitud de destitucidn formal de 
Zulema Jattin gana las elecciones a la camara con la segunda votacion mas 
alta en el departamento, seguida de Miguel Alfonso de la Espriella. El 
reconocimiento que Jose Jattin tiene en el departamento, aiiadido a una 
importante campafia publicitaria, hacen que Zulema asuma la representacidn a 
la camara y a su vez sea quien empiece a liderar el movimiento que habia 
heredado de su padre. 
Dos razones explican la derrota de lnsurgencia Liberal en las elecciones de 
2000 por parte del Jattinismo: en primer lugar, una transformacion sustancial en 
el movimiento politico, pues lo que se conocio hasta finales de la decada del 
noventa en Cordoba como "lnsurgencia Liberal': realiza una escision del partido 
liberal y empieza a denominarse "Apertura ~ i b e r a l " ' ~ ~ ,  siendo el movimiento que 
avala 10s candidatos del jattinismo. 
En segundo lugar, el secuestro de Zulema Jattin por parte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia realizado el 23 de Octubre de 2000, cinco dias antes de las 
elecciones locales, influyo de manera directa en el proceso electoral; el 
secuestro de la lider politica enfoco todas las fuerzas de Apertura en su 
liberation, dejando de lado las campaiia politica local. 
Finalmente, la fuerza politica conservadora que hace presencia en el 
departamento fue encabezada por Julio Manzur, luego de la muerte de Amaury 
Lara bajo cargos de enriquecimiento ilicito, en su calidod de secretario de la Cornision Segundo de lo 
Camora, entre 1988 y 1989 ... Los cargos por increment0 patrimonial injustificodo correspondientes a 10s 
oiios 1986 y 1987se encuentran prescritos, concluyo el procurador Carlos Gustavo Arrieto". 
1M Esta ala del Liberalism0 (Apertura Liberal), se funda luego de que Horacio Serpa pierde la presidencia 
de la repliblica y un grupo de congresistas colabora con la propuesta politica de Andres Pastrana. 
Tambien denominados 10s "Colaboracionistas", Apertura Liberal nace en el 2000 previo al proceso 
electoral. Este grupo estaba conformado inicialmente por 10s siguientes congresistas: "Zulemo Jottin, 
Victoria Vargos, Armando Amoyo, Berner Zambrono, Carlos Martin Salinos, Hernondo Carvalho, Jose 
lgnacio Bermlidez, Luis Felipe Villegos, Manuel Berrjo, Miguel Angel Florez, Pompilio Avendoiio, Francisco 
Canossa, Jaime Puentes y Walter Lenis". Consultar Crean Apertura Liberal. Publicaci6n eItiernpo.com 
Seccidn Nacion Fecha de publicaci6n 19 de febrero de 2000 
Garcia Burgos en 1993 '~~.  ~ s t e  Cltimo habia sido dos veces gobernador de 
Cordoba, Ministro de Salud y Congresista durante 20 afios, su fortin politico 
estaba en Buenavista, Cerete, Montelibano, Canalete y Monteria; con el 
asesinato de Garcia, Manzur es quien asume las riendas del Movimiento Nueva 
Fuerza Democratica, convirtiendose en senador desde 1994 hasta la 
actualidad. 
En definitiva dos conclusiones se pueden extraer de la conformacibn de las 
estructuras de poder politico en el departamento durante la decada de 10s 
noventa: en primer lugar, las estructuras de poder se mantienen y utilizan 10s 
mismos nombres en las tendencias politicas; "Mayorias Liberales", es el 
movimiento de la familia Lopez; "Movimiento de Integracion Popular" de la 
familia Nader, el conservatismo de Julio Manzur e "lnsurgencia Liberal", de la 
familia Jattin, aunque vale sefialar que para el 2000 cambia su nombre por 
Apertura Liberal. 
La segunda conclusion radica en 10s cambios generacionales que se presentan 
en las tendencias: "Mayorias", "lnsurgencia" y "Mipol", son heredados por 10s 
hijos de 10s viejos "Barones Electorales", conformando lo que podriamos llamar 
10s "Nuevos Barones Electorales"; mientras que el conservatismo pasa de las 
manos de Amaury Garcia a Julio Manzur. 
165 Sobre 10s asesinos intelectuales de Amaury Garcia Burgos, la investigation que ha realizado el DAS no 
ha encontrado indicios solidos hasta el rnornento. En cuanto a 10s actores materiales, el DAS logr6 
identificar que uno de 10s asesinos hacia parte de un grupo de sicarios que operaban en las cornunas 
nororientales de Medellin; sin embargo, no ha existido claridad sobre la vinculacion intelectual de alg~jn 
grupo organizado al rnargen de la ley en dicho asesinato. Cayeron Los Asesinos De Amaury Garth 
Burgos. Publication eltiernpo.com Seccidn lnformacidn general Fecha de publicacion 15 de abril de 1993. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-102919 
4. La Dominaci6n Politica de las AUC sobre la elite politica cordobesa. 
El poder politico de las AUC en el departamento de Cordoba logro posicionarse 
por encima de las decisiones de la elite politica regional, con el inicio de la 
presente decada. Cuatro momentos importantes dan cuenta empirica de dicha 
dominacion: en primer lugar, para el aiio 2000, la Universidad de Cordoba se 
convirti6 en un escenario de legitirnacion del discurso de las AUC en el 
departamento. Alli lograron imponer el candidato a Rector de la Universidad que 
mas se acoplara a sus intereses, doblegando al candidato propuesto por la elite 
politica liberal en cabeza de Juan Manuel Lopez Cabrales, quien para el aiio 
2000 manejaba la administracibn burocratica de la institution academica. 
En segundo lugar, para ese mismo aiio se firm6 el denominado "Pacto de 
Granada", en el cual el paramilitarismo impone al alcalde de Tierralta para el 
aiio 2000 y designa 10s politicos locales que asumirian dicha alcaldia en las 
elecciones de 2003 y 2007. En tercer lugar, para el ar7o 2001 la firma del "Pacto 
de Ralito" evidencia otro momento significativo, pues ademas de reconfigurar el 
mapa politico, introducen figuras novedosas en la clase politica que con 
anterioridad no habian tenido reconocimiento en la sociedad cordobesa y 
tampoco un fuerte caudal electoral, per0 que representan fielmente 10s 
intereses paramilitares. 
Finalmente, un cuarto momento en el que podemos evidenciar empiricamente 
la dominacion de la organizacion paramilitar sobre la elite politica es el aiio 
2003, momento en el que las AUC logran subordinar la gestion pliblica 
realizada por la mayoria de 10s alcaldes municipales y ademas presionan a las 
elites politicas departamentales con el fin de obtener cuotas burocraticas en las 
secretarias de despacho de la gobernacion. 
Es importante mencionar que la dominacion de 10s paramilitares obedece a un 
cambio de estrategia y a un context0 especifico en el departamento, que 
inicialmente estuvo enmarcado en lo militar, per0 que a medida que ampliaban 
su dominio municipal crearon un imperio que se fue plasmando en apoyos 
sociales, nada diferente al dominio sobre poblaciones sometidas por el terror 
que pretendia lograr una artificiosa cohesion social mediante la intimidacion, el 
desplazamiento y la muerte. 
Segljn lo sefiala la Corte Suprema de Justicia en la sentencia contra 10s ex 
senadores Juan Manuel Lopez Cabrales y Reginaldo Montes, luego de que las 
AUC afianzaron su dominio militar, "...decidieron infervenir en e l  manejo de lo 
publico: vetaron a 10s que no comparfian su ideario, auspiciaron a quienes 
compaginaban con sus propositos o se congraciaban con ellos y se apoderaron 
sin imporfar de 10s medios institucionales de la region"'66. 
Asimismo, en la Sentencia Anticipada contra Miguel Alfonso de la Espriella las 
consideracion del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogota, 
sostienen que "por aiios, grupos de autodefensa que en su sentir surgieron con 
la pretension de enfrentar a la guerrilla, transformaron la vida del pais y 
terminaron por fuena de su deliberada expansion ejerciendo e l  poder y en 
nombre de la violencia paramilitar influyendo en la gestion publica y en /as 
actividades politicas, economicas y sociales de 10s deparfamentos del liforal 
node colombiano, entre ~ t r o s " ' ~ ~ .  Las declaraciones de Miguel Alfonso de la 
Espriella cuando se refiere a la forma en la cual lo contactan 10s paramilitares y 
las posibles repercusiones que puede tener por la no asistencia a la reunion en 
Ralito demuestran el poderio de esta organizacion ilegal: "Respecto a la reunion 
de Ralito ... fue contactado via telefonica por un comandanfe de /as 
Autodefensas con e l  alias de SEBASTIAN y que no les quedaba ofra alfernativa 
que asistir, por cuanto e l  dominio de /as Autodefensas en e l  Deparfamento de 
166 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci6n Penal. Proceso No. 26942. Juicio Adelantado 
contra 10s ex Senadores Juan Manuel Lopez Cabrales y Reginaldo Montes A~varez. 25 de 
Noviembre de 2008. Pag. 2. 
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Cordoba era pemanente y de fa1 magnitud, que su poderio y sus armas 
ejercian en la psicologia de la persona, una coaccion permanente"'68. 
Contextualizando el proceso de dominacion de la estructura paramilitar sobre la 
elite politica departamental, podemos afirmar que a inicios de la presente 
decada las AUC ya se habia posicionado en el territorio y empezaban a 
doblegar a las elites politicas departamentales. 
Para octubre del aiio 2000, dias previos a las elecciones locales, las AUC 
deciden secuestrar al Senador Juan Manuel Lopez Cabrales, a la 
Representante a la Camara Zulema Jattin, y al candidato al Concejo de 
Monteria, Javier Salgado. Aunque "El minisfro del Interior, Humberto de la Calle, 
dijo ... que a pesar de que ningun grupo habia confirmado la autoria del 
secuestro, por e l  accionar y las versiones recogidas por 10s organismos de 
seguridad, se fenia la sensacion de que 10s autores serian /as Autodefensas 
Unidas de ~o lomb ia " ' ~~ .  Efectivamente, luego de ser liberados por una comision 
humanitaria, 10s congresistas informaron a 10s medios de comunicaci6n de su 
reclusi6n a manos de las AUC en el departamento de ~ordoba"~ .  
La razon por la cual el paramilitarismo secuestra a la Representante Zulema 
Jattin es porque hace parte de la comision que impulsa un proyecto de ley que, 
de ser aprobado, facilitaria la liberacion de guerrilleros presos, cuestion que se 
oponen radicalmente 10s paramilitares. Por su parte, el secuestro de Juan 
Manuel Lopez corresponde, seg~jn su abogado defensor en el proceso en el 
proceso por concierto para delinquir, '2 una accion sistematica contra el 
senador que habia hecho saber su apoyo politico con la insurgencia y su 
desacuerdo con acercamientos con las autodefensas, lo que acentuo, s e g h  
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lndalecio Jose Sanchez, escolta de Carlos Castafio, la animadversion hacia 
Lopez Cabrales y e l  interes de pej~dicarlo""~. 
Estos dos secuestros son evidencia factica del poderio militar con el que 
contaban las AUC para amedrentar a representantes de la clase politica del 
departamento de Cordoba. Por otra parte, segun lo setiala el propio Salvatore 
Mancuso, 10s paramilitares tenian infiltradas las autoridades judiciales del 
departamento de Cordoba y algunas instituciones del Estado colombiano eran 
sobornadas por 10s grupos de Autodefensa: "Camilo (lugarteniente de Salvatore 
Mancuso) le pagaba a las autoridades del area, policia o ejercito. Tenia una 
nornina de mil millones de pesos rnensuales. Cuando nos desmovilizamos yo le 
entregaba a1 Comandante Andres 800 millones de pesos para que cuadrara la 
ley en e l  departamento de ~ 6 r d o b a " ' ~ ~  Aunque las AUC lograron penetrar las 
instituciones estatales del departamento de Cordoba de una forma estrategica, 
a continuacion se evidenciaran 10s cuatro momentos mas significativos en 10s 
que el paramilitarismo domina las decisiones y el poder de la elite politica 
departamental. 
4.1. Universidad de C6rdoba como primer escenario de disputa por el 
poder entre AUC y Mayorias Liberales: 
En el desarrollo investigativo se pudo establecer que 10s organismos de 
direction de esta institucion, como es el caso del Concejo Superior 
Universitario, fueron cuotas politicas puestas por el paramilitarismo, doblegando 
las decisiones del politico Juan Manuel Lopez, lider del movimiento Mayorias 
Liberales. 
Segun lo setiala el propio Juan Manuel Lopez, "con e l  cuento de la corruption 
(10s paramilitares), nos desplazaron de la Cotporacion Autonoma del Valle del 
"' CORTE SUPREMA DE JUSTlClA SALA DE CASACION PENAL. Proceso 26.942. Sentencia 
Contra Juan Manuel Ldpez Cabrales y Reginaldo Montes. 25 de Noviembre de 2008. Pags. 21 y 
22. 
17' Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci6n Penal. Proceso No. 26942. Juicio Adelantado 
contra 10s ex Senadores Juan Manuel Ldpez Cabrales y Reginaldo Montes Alvarez. 25 de 
Noviernbre de 2008. Pgg. 6 
Rio Sinu y tambien de la Universidad de Cordoba. Con tal fin asesinaron a1 
doctor Misael Diaz, representante de 10s docentes en el Consejo Superior de la 
Universidad de Cordoba y continuaron con una oleada de homicidios y 
presiones de toda indole sobre el personal directive de la Universidad ... La 
declaracion del doctor Manuel Figueroa, ex rector de la Universidad y miembro 
del Consejo Superior Universitario es muy diciente de estas situaciones. La del 
rector Eduardo Gonzalez Rada no lo es menos. En fin, se fomaron la 
universidad y colocaron en ella a Victor Hugo Hernandez, hoy procesado 
penalmente por el delito de h~micidio""~. 
Realizando un analisis socio-historic0 podemos decir que para rnediados de la 
decada del noventa en la universidad de Cordoba, se estaba gestando un 
pensamiento distinto al que 10s pararnilitares imponian en toda la region. El 
temor de Mancuso se expresaba en que el claustro academic0 estaba infiltrado 
por grupos guerrilleros. En un primer rnornento, el asesinato y la desaparicion 
forzada de lideres de organizaciones sociales, profesores y directivas del 
claustro universitario fueron las actuaciones mas notorias del paramilitarismo en 
asocio con algunos integrantes de la Fuerza Pljblica. En 10s testirnonios de 
version libre narrados por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, este sostiene 
que "10s diecisgis asesinatos selectivos de las Autodefensas contra trabajadores 
y dirigentes sindicales de la Universidad de Cordoba, entre 1990 y 2000, 
habrian sido apoyados por la Fuena Publica del depatfamento, 
especificamente por la ~ o l i c i a " ~ ~ ~ .  
S e g h  la misrna versibn libre, la infiltration de la universidad la "hicimos porque 
era un sitio donde se negociaban 10s secuestros y donde se impartia una 
ideologia tendenciosa hacia el fenbmeno guerrillero.. . No podiamos permitir el 
- 
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adoctrinamiento de 10s muchachos ... empezamos a interferiJ"75. De esta forrna, 
10s primeros registros de asesinatos por parte de las autodefensas a personas 
de la comunidad universitaria se registran 1995, con el asesinato del profesor 
Francisco Aguilar Madera. Para 1996 se present6 un atentado contra Rene 
Cabrales Sossa, presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad y en 
Julio de ese mismo at70 fue asesinado Alberto Alzate Patitio otro docente del 
alma mater. 
En 10s atios siguientes la escalada de asesinatos contra integrantes de la 
comunidad universitaria se convirti6 en una constante. Luego de haber 
generado terror en la universidad, 10s paramilitares empezaron a penetrar la 
institucion ubicando colaboradores de las AUC. 
Lo primer0 que hicieron 10s paramilitares fue infiltrar a uno de sus supuestos 
colaboradores, Cesar Bedoya, en el Consejo de Estudiantes de la Universidad y 
de alli logro espiar a profesores y estudiantes; "el objetivo de su investigaci6n 
era suministrar inforrnacion a 10s 'paras' sobre posibles victimas y presunfos 
guemlleros infi l trad~s"'~~. 
Para la eleccion a rector de la Universidad en el aiio 2000 se presentaron dos 
candidatos: Victor Hugo Hernandez, candidato electo avalado por Salvatore 
Macuso, Hugo Iguaran Cotes, quien seria asesinado con posterioridad a la 
eleccion en la residencia de Hugo Hernandez y Habib Barrera. Tanto Barrera 
como lguaran Cotes eran cuota burocratica de Juan Manuel Lopez. 
Aunque Salvatore Mancuso impulso la eleccion del rector que mas se 
acomodaba a sus intereses, en una comunicacion con una funcionaria de la 
entidad llamada Nilka, se puede observar que si eventualmente hubiera sido 
electo Habib Barrera, el paramilitarismo igual infiltraria la universidad. 
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'Ambos - refinendose a Victor Hugo Hernandez y Habib Barrera, 
candidate de Juan Manuel Lopez --- tienen el mismo comprorniso. Para 
nosofros es exactamente igual que gane uno o que gane otro. Pero no es 
posible, por poner un ejemplo, que uno saque 50 mil votos y el otro 
saque 30 mil votos, y el que saque 30 mil votos quede de Rector, cuando 
el otro tuvo mayores meritos porque el estudiantado y todas /as personas 
pertenecientes a la universidad lo eligieron. Sin embargo, nosotros 
vamos a luchar para reformar estos estatutos (...) Sabemos las 
caracteristicas del uno y del otro, yo 10s conozco (...) Ambos estan 
preparados para ejercer el control. Solamente que como la universidad 
mantiene adentro, que tambien es amigo de nuestro cornandante, una 
influencia politica permanente del senador Juancho Lbpez, eh, y hay un 
Consejo Superior compuesto por diez personas, de las cuales nueve 
tienen votaciones y de esos, eh seis pertenecen a I movimiento de 
Juancho, entre ella usted, sabemos que por compromisos politicos no 
por compromisos ideologicos, van a votar por el cliente que tiene menos 
votacion y no por el de mayor vo ta~ ibn" '~~ .  
En el articulo "Cartografia de la Violencia Paramilitar en la Universidad de 
Cordoba", Hugo Paternina Espinosa, senala que entre 10s objetivos que 
perseguian 10s paramilitares al imponer el rector y capturar la universidad eran: 
"1. extraer el mayor nljmero de recursos hacia las AUC y contratistas amigos y 
afines al proyecto paramilitar. 2. Forzar la modificacion de las convenciones 
colectivas y propiciar la perdida de derechos adquiridos por parte de 10s 
trabajadores. 3. Establecer una burocracia pro-paramilitar de corte universitaria 
que sirviera a sus fines y propositos politicos, desplazando a la anquilosada 
estructura burocratica de Juan Manuel Lopez ~ a b r a l e s " ' ~ ~ .  
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Durante la administracibn de Victor Hugo Hernandez, la Universidad de 
Cordoba se convirtio en un fortin politico de 10s grupos paramilitares del 
departamento. Mancuso, exigib a Hernandez que se nombrara como Jefe de 
Planeacion a Claudio Sanchez, quien posteriormente seria rector de la 
universidad. Ademas, hizo nombrar a Manuel Troncoso, su cutiado, como Jefe 
del Fondo de Salud de la institucion. 
Sin embargo, el rector Victor Hugo Hernandez empezo a desacatar las ordenes 
de Mancuso y a crear su propia estructura burocratica dada por el tradicional 
clientelismo presente en la universidad y adjudicar contratos a sus mas 
allegados, cuestion que Mancuso consider6 una situacion de afrenta contra el 
paramilitarismo y rapidamente exigio a Hernandez que desistiera del cargo, 
obligandolo a renunciar en 2002. "Segun /as declaraciones del ex recfor ante la 
Fiscalia, la situacibn con Mancuso se agravo porque 61 no acepto "la bolsa de 
empleo que a nombre del jefe 'para' manejaban Eleonora Pineda y el senador 
Miguel de la ~ s p r i e l l a ' ~ ~ .  
El dia 18 de febrero de 2003, Salvatore Mancuso ordeno que el Concejo 
Superior de la Universidad de Cordoba se reuniera en su campamento general 
de Tierralta, con el fin de determinar el futuro de la universidad. A dicha reunion 
asistieron el delegado del Presidente, delegado del gobernador, Norman 
Espinosa, un miembro de 10s ex Rectores, Gustavo Rodriguez Argel, un 
delegado de 10s egresados, Alicia Cogollo, (ex presidente de la Asociacion de 
Maestros de Cordoba) y un miembro de la comunidad estudiantil que se 
desconoce el n~mbre ' *~ .  
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Una de las determinaciones mas trascendentales que Mancuso ordeno en dicha 
reunion fue el nombramiento como rector en propiedad de Claudio ~anchez l *~ .  
En la publicacion del diario El Tiempo Mancuso tiene 9 Fichas en Unicor: 
Sindicato, se sostiene que otras cuotas que design0 el jefe paramilitar fueron: 
"Enma Paola Gomez Jefe de Bienestar Universitario. Prima de Salvatore 
Mancuso Hija de Simon Gomez, hermano de la mama de Mancuso. Alina 
Gomez Jefe de Archivo y Correspondencia. Prima de Mancuso. Es hermana de 
Enma Paola. Gloria Torres. Empleada en la Oficina de Talento Humano. Era la 
esposa de Antonio Mancuso, tio del jefe paramilitar. Claudia R. de Dereix 
Administradora de las cafeterias. Casada con Jorge Dereix, hermano de Marfha 
Dereix, ex esposa de Salvatore Mancuso. Carlos Castaiio Puentes Profesional 
especializado de la sede de Berasfegui. CuAado de Domenico Mancuso Hoyos, 
primo de Salvatore. Valenia Castaiio C. Trabaja en el Deparfamento de 
Education Continuada, en el edificio de posgrados. Es prima de Carlos Castaiio 
Puentes. Heman Gomez P. Miembro del Consejo Superior. Padre de 
Hemancito Gomez, hombre de confianza de Carlos Castaiio y Salvatore 
Mancuso. Manuel Anichiarico B. Jefe de Relaciones Intemacionales, cuiiado de 
Disney Negrete, amigo de Mancuso en el Alto Sinfi. Rafael Castellanos P. 
Vicerrector Administrativo. Es hermano de Alejandro Castellanos, cuiiado del 
rector Claudio Sanchez Parra. Manuel Troncoso A. Hoy secretario de Salud de 
Cordoba. Antes fue director de la Unidad Administrativa Especial de Salud. 
CuAado de S. Mancuso. Luis G. Mancuso H. Odontologo del Fondo de Salud en 
la sede de Berastegui. Hijo de Pascual Mancuso, tio de Salvatore. Laboro basta 
enero. John Jairo Gdmez T. Fue Jefe de Logistics. Retirado en matzo. Primo de 
Mancuso. Hijo de Simon, hennano de la mama de ~ a n c u s o " ' ~ ~ .  
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Ademas de exigir cual debia ser el nuevo rector de la universidad, el jefe 
paramilitar insistio en cambiar la 'Convencidn Colectiva, e l  Fondo de Salud de 
la Universidad y generar un proceso de restructuracidn del centro de educativo. 
Esta claro que 10s puntos expuestos por Mancuso serian de obligatono 
cumplimiento en lo sucesivo, pues dio tres meses de plazo para que 10s 
estamentos universitarios se pusieran de acuerdo en la escogencia del Rectory 
se procediera a realizar /as refonnas que e l  demandaba~"~~. 
Una de las situaciones mas notorias con el ingreso del paramilitarismo a la 
Universidad de Cordoba es el poder burocratico que adquieren las AUC y el 
desplazamiento del andamiaje tradicional de Mayorias Liberales de Juan 
Manuel Lopez Cabrales de dicha institucion. En el desarrollo investigativo 
podemos afirmar que el aAo 2000 es el at70 en el que el paramilitarismo por 
primera vez doblega politicamente a la elite politica tradicional. 
4.2. El Pacto de Granada y la Disputa por el Poder Regional en Cordoba 
El "Pacto de Granada" es una de las muestras de vinculaci6n del 
paramilitarismo con politicos locales. Ademas de hacer elegir a un candidato a 
la alcaldia del municipio de Tierralta (el politico Sigifredo Senior), Mancuso 
planifico la election de 10s dos alcaldes siguientes, Humberto Santos Negrete y 
Anibal Ortiz Naranjo, para 10s comicios de 2003 y 2007 respectivamente. 
Previo a las elecciones del aAo 2000, Salvatore Mancuso realizo una reunion en 
el colegio La lnmaculada Carrisola, de la vereda Nueva Granada del municipio 
de Tierralta con 10s dirigentes politicos del municipio. 
Segljn Mancuso, la reunion tenia como finalidad escoger el alcalde del 
municipio para el period0 electoral 2000-2003. Efectivamente, la primera 
afirmacion que realizo el jefe paramilitar cuando llego a Tierralta, fue la 
siguiente: "Vamos a decidir quien sera e l  prdximo alcalde de este municipio y yo 
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les voy a decir quienes no pueden a ~ ~ i r a r ' " ~ ~ .  En el proceso electoral del 2000 
10s posibles candidatos a la alcaldia de este municipio eran German Davila 
Bracamonte, Franklin de la Vega, Anibal Ortiz, Humberto Santos Negrete y 
Sigifredo Senior. A 10s dos primeros 10s descalifico considerando que no eran 
transparentes; segirn la version de Anibal Ortiz, Mancuso lo silencio 
amenazandolo, sosteniendo que si se presentaba como candidato lo matariale5. 
De esta forma, 10s unicos posibles candidatos eran Sigifredo Senior y Humberto 
de 10s Santos Negrete. Posteriormente, Mancuso exigio a 10s asistentes que 
votaran por el candidato que mas estuvieran de acuerdo, teniendo solamente 
esta dupla. Segljn lo menciona Rafael Yepes Burgos, asistente a la reunion: 
"180 personas respaldaron a1 'Chichi' (Sigifredo Senior) y 38 a Santos. No es 
que quisieramos a Sigilfredo, es que como se noto desde un principio que 
Mancuso queria que fuera Humberto Santos, y como no nos dejaron vofar por 
Anibal Ortiz, pues escogimos a1 ' ~ h i c h l " ~ ~ .  
Sin embargo, una de las lideres sociales del municipio, asistente a la reunion 
del Pacto de Granada asegura que "no solo fue escogido Sigilfredo Senior, sino 
que se decidieron 10s alcaldes de 10s proximos dos p e r i o d ~ s " ' ~ ~ .  Esta version 
ratifica lo dicho por Mancuso en su version libre, donde sostiene que "en una 
vofacion infema se escogio el orden en que serian elegidos 10s proximos fres 
alcaldes de la poblacion y 10s resulfados fueron: primer0 Sigifredo Senior 
Sotomayor, segundo Humberto Santos Negrete y fercero Anibal Ortiz 
~ a r a n j o " ' ~ ~ .  
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Para las elecciones del atio 2000, Sigifredo Senior se presenta con el aval del 
partido liberal y es candidato ljnico en el municipio, obteniendo una votacion de 
11.958 votos. Para la eleccion del atio 2003, Humberto Santos Negrete 
consiguio una votacion de 6.454 votos, avalado por el movimiento Colombia 
Viva, mientras que para las elecciones de 2007, Anibal Ortiz con el aval del 
partido liberal obtuvo 8.370 votos. En 10s comicios del 2003 Santos Negrete 
compitio contra Anibal Ortiz del Partido Liberal, quien obtuvo 4521 votos, entre 
otros candidatos. 
Para las elecciones de 2007 ademas de Anibal Ortiz, se present6 Carlos Arturo 
Cogollo, avalado por el partido de la U consiguiendo 8144 votos. Uno de 10s 
argumentos que utiliza Juan Manuel Lopez en su defensa por el delito de 
concierto para delinquir, radica en que el candidato que el y su movimiento 
politico Mayorias Liberales avalo a la alcaldia de Tierralta era Anibal Ortiz y 
Mancuso impuso su dominio politico haciendo elegir a Sigifredo Senior, como 
candidato ljnico y en las elecciones de 2003 design6 a Humberto de 10s Santos 
Negrete. 
En la actualidad la justicia colombiana lleva una investigation en contra de 
Anibal Ortiz por la sindicacion que le ha hecho Salvatore Mancuso de haber 
sido electo como cuota politica del paramilitarismo. La defensa que utiliza 
Anibal Ortiz es que Mancuso lo presion6 por via armada para que desistiera de 
la eleccion en el afio 2000, mientras que en las elecciones del atio 2003, 
aunque las Autodefensas permitieron que se presentara a la election, su 
contrincante Humberto de 10s Santos Negrete, recibio el aval de Salvatore 
Mancuso y por esta razon pierde. 
No obstante, seg~jn sostiene Juan Manuel Lopez, "en la reunion del 
'Granadazo" (Mancuso) eligio candidatos Ljnicos para periodos constifucionales 
sucesivos a Sigifredo Senior y a Humberto de 10s Santos Negrete. Por eso 
Anibal Ortiz no pudo aspirar a la alcaldia en Tierralta, perjudicando de esa 
manera a1 doctor JesLjs Maria Lopez a quien Mancuso consideraba su segundo 
padre. Como es eso, entonces, de que a su supuesfo segundo padre no se le 
ayuda y lo petjudica elecforalmenfe. Alli en donde habia candidafos unicos de 
. * 189 /as aufodefensas, Jesus Maria Lopez Gomez perd~o . 
Jesljs Maria Lopez Gomez, tio de Juan Manuel y tradicional politico del 
departamento, se encuentra detenido desde Febrero de 2009, luego de que la 
Fiscalia hiciera efectiva una orden de captura en su contra no solo por 
presuntos vinculos con paramilitares sino por corrupcion 
El delito por el cual es detenido Lopez Gomez es peculado, el cual esta 
relacionado con un contrato de 143 millones de pesos suscrito en su epoca 
como gobernador con la bolsa de empleo Laborando Ltda., la cual 
supuestamente debio suministrar personal administrativo en tres colegios del 
departamento; a pesar de darse el incumplimiento del contrato, la compaiiia 
recibio la totalidad del pago acordado. 
El contrato que efectivamente no se cumplio, fue firmado el 2 de enero de 2003 
y comprometia a la empresa a proveer 27 operarios que se encargarian de las 
labores de aseo y vigilancia en 10s colegios 'San Jose de Carrizal' de San 
Carlos, y 'Julian Pinto Buendia' y 'Marcealiano Polo' en ~erete '~ ' .  
Aunque este es un caso de corrupcion administrativa, a Jesljs Maria Lopez, la 
Fiscalia tiene una segunda investigacion en su contra que hace referencia a su 
asistencia a la reunion donde se suscribio el Pacto de Ralito. Al ex gobernador 
se le acusa de haber firmado este pacto, ademas, segljn informacion del 
periodic0 El ~ i e m p o ' ~ ' ,  durante una audiencia de Justicia y Paz, el ex lider 
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paramilitar Salvatore Mancuso declar6 que Jeslis Maria Lopez G6mez era una 
de las personas mas cercanas a el, y que siempre se mostro colaborador con la 
causa de esa organization. "En declaraciones dadas por Mancuso desde 
Estados Unidos, afirmo que gracias a su esfrecha relacion con Lopez fue 
posible la construcci6n y dotacion del puesfo de salud en e l  corregimiento El 
Camelo, en la antigua Zona de Ubicacion, asi corno e l  areglo de la via desde 
Monteria hasfa esa loca~idad'"~~. 
En las elecciones locales del aiio 2000 se evidencia el ingreso de 10s 
paramilitares a la escena politica local del departamento. Aunque es probable 
que en periodos electorales anteriores se haya presentado alglin tip0 de 
injerencia en la politica local, archivos judiciales y periodisticos demuestran que 
fue el aiio 2000 el rnornento de evidente de dominacion de 10s grupos 
paramilitares sobre la elite politica. 
4.3. El Pacto de Ralito corno evidencia de la dorninacion de las AUC sobre 
la elite politica departarnental. 
Seg~jn la sentencia del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de 
Bogota, proferida contra la ex representante a la Carnara por el departamento 
de Cordoba Eleodora Pineda y contra el ex alcalde del municipio de San Antero 
Wilrner Jose Perez Padilla, el 23 de Julio de 2001, en Santa fe de Ralito, 
corregimiento de El Carmelo, municipio de Tierralta, lugar donde se encuentra 
ubicada la finca Cero Seis, de propiedad del seiior Salomon Feris Chaid, alias 
"Cero Ocho", se llevo a cab0 una reunion en la que asistieron reconocidos 
politicos, gremiales y funcionarios pliblicos del departamento de Cordoba, 
Sucre y Bolivar. 
Como prueba de esta reunion, asi corno de 10s cornpromisos adquiridos por 10s 
asistentes a la misma, fue redactado un documento, firrnado por 10s asistentes, 
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conocido como el Pacto de Ralito, en el que se obligaron a: "1. Refundar la 
Patria; 2. Firmar un Nuevo Contrato Social; 3. Garantizar 10s Fines del Estado; y 
4. Construir una Nueva ~ o l o m b i a " ' ~ ~ .  
La reunion del 2001 permitio establecer la fuerza politica y el poder de 
convocatoria que Salvatore Mancuso, dirigente paramilitar, tenia en el 
departamento de Cordoba, asi como la influencia que podia ejercer sobre la 
elite politica tradicional cordobesa. Segun lo establecen 10s antecedentes 
facticbs de la sentencia, "se tiene, que 10s anfitriones a dicha reunion, fueron 
conocidos cabecillas de /as denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, 
tales como, Salvatore Mancuso Gbmez, Eduard Cobos (Diego Vecino), y 
Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40)..."'~~. Igualmente, participaron como oradores 
"dos ciudadanos que seglin 10s justiciables fueron presentados como profesores 
catedraticos de la Universidad de la Sorbona de Parjs-Francia, y cuyo tema de 
exposicion, consistio en e l  giro de las A.U. C., debian dar una estrategia o actuar 
violento, tal como /as masacres y reiterativas violaciones a1 Derecho 
lntemacional Humanitario, para en su lugar, fortalecerse p~lit icamente"'~~. 
Este pacto es el punto fulminante en el cual el paramilitarismo domina a la clase 
politica departamental en lo referido a la toma de decisiones y al poder en el 
departamento. Los debates a 10s cuales ha llegado la Corte Suprema de 
Justicia, la Procuraduria y la Fiscalia en cuanto al juzgamiento de 10s asistentes 
al "Pacto de Ralito", se han enfocado en la coaccion que ejerci6 el 
paramilitarismo o en la asistencia a la reunion de una forma autonoma de 
politicos y funcionarios. En efecto, solo por mencionar un ejemplo, en la 
sentencia contra Juan Manuel Lopez Cabrales y Reginaldo Montes, El 
Ministerio Publico solicita "que se absuelva a1 senador Reginaldo Montes de 10s 
cargos por 10s cuales fue acusado y asimismo a1 doctor Juan Manuel Lbpez 
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Cabrales en lo relacionado con la suscripcion del llamado Pacto de Ralito. En 
carnbio, pide que se lo condene por haber pactado convenios burocraticos con 
Salvatore Mancuso, per0 con la salvedad de que actud en un estado de 
coaccion ~upe rab le " ' ~~ .  
La acusacion y la sentencia contra esos politicos, realizada por la Corte 
Suprema de Justicia, enfatizo en que fueron autores del delito concierto para 
promover grupos armados al margen de la ley frente a la coaccion superable 
la Corte ha explicado que "posiblemente e l  ciudadano del comlln asume que 
carente de poder no habria tenido en medio de esa situacidn opcion diferente 
que la de someterse a un grupo armado que habia dado muestras inequivocas 
acerca de la perentoriedad de sus "drdenes". Sin embargo, tratandose de 
senadores que representan a1 Estado la situation no se puede medir con el 
rnisrno rasero, y de all; que e l  juicio de exigibilidad corresponde a la situacidn 
concreta en que actuaron desde e l  plano social y personal 10s procesad~s" '~~.  
Aunque la coaccion superable sea uno de 10s debates centrales en la 
responsabilidad de 10s procesados, es importante setialar que existio un 
dominio del poder politico por parte de las AUC para doblegar a la elite politica 
departamental, llegando a acuerdos -Sean estos impositivos o asumidos de una 
manera autonoma-, con 10s politicos regionales. 
Ademas de Juan Manuel Lopez y Reginaldo Montes, firmaron el pacto de Ralito 
10s siguientes politicos cordobeses: Jose Maria Lopez Gbrnez, tio de Juan 
Manuel y en ese entonces Gobernador del departamento de Cordoba; Luis 
~lvarez,  Suplente en la Camara de Representantes de Reginaldo Montes; 
Jaime Garcia Exbrayat, ex director de la Corporacion Autonoma de 10s Valles 
del Sinlj y San Jorge; ~ l v a r o  Cabrales, ex diputado conservador; Sigifredo 
--- - 
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Senior, ex alcalde del municipio de Tierralta; Luis Carlos Ordosgoitia, ex 
Representante a la Camara de Cordoba; Eleodora Pineda, ex concejal de 
Tierralta, Marciano Argel, Secretario de Planeacion del Departamento de 
Cordoba; Fredy Sanchez, ex Representante a la Camara por Cordoba; Wilmer 
Perez, ex Alcalde del municipio de San Antero; Jose de 10s Santos Negrete, ex 
Gerente del Partido Conservador, German Ortiz, asesor de la alcaldia de San 
~ n t e r o " ~ .  
De esta forrna, el pacto de Santafe de Ralito corresponde a una estrategia de 
las AUC para lograr acuerdos con la clase politica con el fin de impulsar la 
expansion de sus acciones y de alli que 10s convidados no fueran ciudadanos 
del comun sin posibilidades de agenciar en ese proposito, sin0 personas con 
capacidad para actuar ante instancias del orden nacional o con posibilidad de 
hacerlo -como de hecho lo hizo gran parte de la elite politica departamental-, 
per0 sobre todo con poder para influir en la vida de la region, propiciando de 
esa manera que el paramilitarismo hiciera posible su pretension de incidir en las 
politicas publicas. 
De este pacto solo se vino a saber a finales de 2006, cuando el ex senador 
Miguel de la Espriella dio a conocer lo acontecido en esa reunion tras haber 
visitado previamente en la concentracion del Municipio de la Ceja a Salvatore 
Mancuso Gomez, "quien le hizo entrega del documento en la sesi6n de version 
libre rendida ante el Fiscal Octavo de justicia y paz el 15 de enero del aiio 
pasado (2007)"'~~ 
Sin embargo, el interes central de esa tertulia era la distribucion del mapa 
politico regional para las elecciones de 2002, es decir, la forrna en la que el 
paramilitarismo difumina el bipartidismo, asi sea nominalmente, para doblegar a 
la elite politica y asi establecer cuales serian 10s candidatos que las AUC 
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apoyarian a la representacion a la Camara y al Senado. Con el interes de 
mantener "amigos politicos" cercanos a la intencion del grupo paramilitar de 
"refundacion de la patria", la orden de Mancuso a la elite politica del 
departamento es reorganizar el mapa politico y de partidos. 
Para comprender la transformation del mapa politico regional es importante 
mencionar cuales eran las tendencias politicas que existian antes de la firma 
del Pacto de Ralito y como es la conformacion de las diversas organizaciones 
partidistas con posterioridad a la firma, con motivo de la preparacion de las 
elecciones de 2002. 
Como se evidencio en el capitulo anterior, la tendencia liberal partidista con 
mayor nljmero de cuotas politicas y burocraticas en el departamento era 
Mayorias Liberales que contaba con Juan Manuel L6pez Cabrales como el 
coordinador politico y mayor baron electoral de esa organizacion. 
De Mayorias Liberales, surge en el periodo electoral 2002-2003 una nueva 
organizacion partidista liderada por Miguel Alfonso de la Espriella, denominada 
Colombia Democratica. Es importante resaltar que para el periodo 2002, tanto 
Miguel Alfonso de la Espriella como Eleodora Pineda, candidatos al Senado y a 
la Camara de Representantes respectivamente, reciben el aval del Movimiento 
del Pueblo Unido (MPU), que ademas de ser una organizacion novedosa a nivel 
nacional, es exogena al departamento. En efecto, MPU es una organizacion 
partidista creada en el 2002 por Carlos Herney Abadia, que le brinda el aval a 
Migue de la Espriella y a Eleodora Pineda. 
Miguel de la Espriella, elegido Representante a la Camara por el partido liberal 
en 1998 y formula politica del ex senador Juan Manuel Lopez Cabrales en ese 
momento, se separa del liberalismo, y se postula en el 2002 para el senado por 
el Movimiento Popular Unido (MPU), designio de Salvatore Mancuso, que el 
otrora Representante cumple al pie de la letra junto a Eleodora Pineda, quien 
para ese entonces era Concejal del municipio de Tierralta, siendo la figura 
novedosa que Mancuso mostro en el ambito nacional y el experiment0 de 
prueba que evidencio que el paramilitarismo cordobes podia colocar un 
Representante a la Camara de su entera confianza y externo a la clase politica 
regional. 
El motivo que presenta Miguel Alfonso de la Espriella para la escogencia de 
Eleodora Pineda como candidata a la Camara de Representantes, basicamente 
es el reconocimiento que tenia en la region: "...se habia escogido porparfe de 
esa alianza regional a la sefiora Eleodora Pineda que cumplia dos condiciones 
esenciales, era nacida en e l  municipio de Pueblo Nuevo que perfenece a la 
subregion del San Jorge, per0 vivia y era en ese momento concejal del 
,200 municipio de Tierralta en representacion del parfido liberal.. . . 
La definition a la que llega la justicia colombiana en el caso de la eleccion de la 
ex Representante Eleodora Pineda es que su votacion fue conseguida con la 
"utilizaci6n de medios coercitivos por parfe de ese grupo armado en contra de la 
poblacion civil, en aras de influir para que sus votos fueran dirigidos a uno u otro 
candid at^'"^'. 
La relacion entre Eleodora Pineda y Miguel de la Espriella se gesta en el Pacto 
de Ralito con la intermediacion de Salvatore Mancuso. Pineda tenia interes de 
presentarse a la Camara en 2002 y aspiraba que le dieran un segundo renglbn 
en alguna lista. Miguel de la Espriella le ofrecio el primer rengl6n de Camara, 
debido a que habia decidido separarse de Juan Manuel Lopez y por eso tenia 
libre el cup0 de Camara. 
En la sentencia anticipada contra Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, se 
puede observar el interes que tenia el paramilitarismo de conformar un nuevo 
movimiento en la region que pudiera generar avales a 10s candidatos que el 
grupo ilegal considerara. De la Esprella refirio que en el at70 2002 nacio un 
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nuevo movimiento en las regiones de San Jorge y Alto SinQ, que tenia como fin 
buscar que una persona de esas regiones llegara a1 Congreso de la RepQblica, 
siendo liderado entre otros por Blanca Nelly Marquez, Franklin de la Vega, 
Eleodora Pineda, Oscar Diaz, Humberto Pupo y Freddy Gonzalez, siendo 
elegida como candidata a la Camara Eleodora pineda202. 
En la ampliacion de la indagatoria de Miguel Alfonso de la Esprilla llevada a 
cab0 el 12 de octubre de 2007, este seiiala que, previo a la realizacion del 
Pacto de Ralito, habia ingresado a las Autodefensas y que su "funcidn en la 
organizacion fue eminenfemente polifica'203. En la misma indagatoria sostuvo 
que cuando firm6 el pacto de Ralito en julio de 2001 el ya era parte de las 
Autodefensas, y que "habia ingresado formalmente en su calidad p ~ l i t i c a " ~ ~ ~ .  
Refirio ademas, que no recibio financiacion para su campaiia politica por parte 
de las AUC, por cuanto durante muchos aiios habia construido un movimiento 
politico denominado PODER POPULAR, el cual tenia una enorme tradicion 
democratica en el departamento, siendo creado por su bisabuelo Alberto de la 
Espriella. Afirrno ademas que habia sido formula politica de Eleodora Pineda y 
que la decisi6n se torno en conjunto con Salvatore Mancuso. Segljn establece 
Miguel de la Espriella, este conoce a Salvatore Mancuso desde que tenia 12 
aiios de edad, pues compartieron el mismo colegio y salon de clases, hasta que 
inicio cuarto de bachillerato cuando sus padres y el se trasladaron a ~ o g o t a ~ ~ ~ .  
Por otra parte, las motivaciones por las cuales ingreso a la organizacion 
paramilitar entre otras eran: 
"Buscar que el Estado con la presion armada cumpliera con 10s fines 
consfifucionales y consolidar un Estado mas jusfo, mas equitafivo que el 
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expresado en la constitucion del91. Queria un Estado Federal, donde el 
n~lcleo fueran /as regiones, que pudieran tomar sus propias 
deterrninaciones, construir un regimen parlamentario donde el pueblo, 
eligiera a sus parlamentarios y ellos a su vez eligieran 10s gobemantes, 
un Estado donde /as Cortes no se eligieran por cooptacion sino por 
Colegios de Jueces y Abogados, para que representaran la majestad de 
la justicia y acabar con impuestos como el IVA ... El Estado de 
Autodefensa fue mas beneficioso para la gente que el Estado Social de 
Derecho, se hicieron caminos, iglesias, se contruyemn muchas obras, 
per0 tambien se oponian a1 libre ejercicio de /as autoridades del Estado, 
no habia un Juez, Fiscal o Policia que no tuviera permiso de /as 
Autodefensas para entrapo6. 
Con esta argumentacion, que a primera vista pareciera muy altruista, Miguel de 
la Espriella justificaba la creacion de un nuevo movimiento politico, reconocido 
por el Estado para que lo avalara en 10s comicios del 2002. No obstante, no lo 
pudo consolidar para las elecciones de 2002, viendose en la necesidad de pedir 
el aval del Movimiento del Pueblo Unido. 
Por otro lado, lo que se puede observar de las indagatorias realizadas a Miguel 
de la Espriella, es la pertenencia de este politico a 10s grupos de Autodefensa, 
realizando funciones organizativas y politicas en la organizacion. Como se 
observo en el capitulo anterior, Miguel de la Espriella es uno de 10s personajes 
mas representativos de la clase politica cordobesa y el hecho de que 
pertenezca a la organizacion ilegal, asi sea en el apoyo politico, es una 
evidencia factica de la dominacion del paramilitarismo sobre la elite politica 
departamental. 
La segunda tendencia importante del partido liberal durante la decada del 
noventa es el Movimiento de lntegracion Popular (MIPOL), coordinada durante 
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10s noventa por Salomon Nader Nader, que con su muerte, es heredada a su 
hijo Mario Salomon Nader Muskus. 
Esta tendencia ha mantenido un Senador y un representante durante 10s 
periodos electorales 1998 y 2002. Mientras que el Senador en 1998 fue 
Salomon Nader Nader, en el at70 2002 fue Mario Salomon Nader Muskus, asi 
como la representacion de esta estructura a la camara fue ocupada por 
Reginaldo Montes en 10s periodos electorales 1998-2002. 
En el atio 2006 MIPOL sufre cambios significativos. En primer lugar, se fusiona 
con el Movimiento Mayorias Liberales de Juan Manuel Lopez Cabrales, 
conformando el oficialismo del partido liberal, llegando a ser la organization 
politica con mayor representacion politica en el departamento. De esa 
estructura emerge en el period0 2006 la representacion de Cambio Radical en 
cabeza de Reginaldo Montes, otrora representante a la Camara de MIPOL. 
Es importante mencionar que a Nader Muskus la Corte Suprema de Justicia le 
abrio investigacion luego de que Freddy Rendon Herrera, alias El Aleman, 
mencionara que fue uno de 10s politicos apoyados por el Bloque Elmer 
cardenas207. No obstante, es necesario aclarar que hasta el momento no se 
conoce pronunciamiento judicial frente al caso de este politico. 
El caso de Reginaldo Montes la relacion con el paramilitarismo es mas explicita 
debido a que la justicia colombiana y emitio sentencia condenatoria contra este 
politico. La asistencia de Montes al "Pacto de Ralito" y una reunion que sostuvo 
con Freddy Rendon Herrera, en el municipio de Canalete sirvieron como 
argumentos de la Corte Suprema de Justicia para condenarlo. 
Aunque Reginaldo Montes adujo que a la reunion de Ralito asistio presionado 
por la fuerza de las armas, la Corte Suprema de Justicia seiiala que el hecho de 
plasmar un acuerdo para construir en conjunto un nuevo orden, entre la 
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ilegalidad y representantes de la institucionalidad por fuera de una politica de 
Estado, es un act0 delictivo. 
Frente a la reunion entre alias El Aleman y Reginaldo Montes en el municipio de 
Canalete, el paramilitar sostiene que en a dicha tertulia ademas asistio Mario 
Salomon Nader y su padre Salomon Nader, es decir 10s dirigentes de MIPOL; 
en ella habian existido reclamos por parte de 10s dirigentes de la estructura 
MIPOL, sobre la posibilidad de que 10s votos no fueran para ellos sin0 para 
otros ~andidatos*~~.  
Por la asistencia a la reunion de Ralito tambien se encuentra investigada y 
condenada parte de la dirigencia del movimiento Mayorias Liberales, 
especificamente sus candidatos electos Juan Manuel Lopez Cabrales y Freddy 
lgnacio Sanchez. Ademas, Mussa Besaile, el otro candidato electo a la Camara 
de Representantes para el atio 2002, tiene una investigation en la Procuraduria 
General de la Naci6n por la posible creacion irregular de Fundaciones para 
beneficiar intereses paramilitares. 
La tercera tendencia politica liberal es "lnsurgencia Liberal" que en la primera 
parte de la decada de 10s noventa fue liderada por Francisco Jose Jattin y que 
finalizando este period0 Zulema Jattin es quien asume el liderazgo de la 
estructura. Para las elecciones al congreso de 1998, la lista de lnsurgencia 
Liberal gana dos curules: al senado con Flora Sierra de Lara y a la camara con 
Zulema Jattin. Sierra de Lara, fue una de las diputadas de la Asamblea de 
Cordoba con mayor votaci6n en el proceso electoral anterior, asimismo, su 
esposo, Jaime Lara Arjona, era uno de 10s congresistas que pertenecia al 
movimiento de Jose Francisco, per0 habia sido destituido de su curul en 1993 
por increment0 patrimonial injustificado entre 10s atios 1986-1 987 y por 
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enriquecimiento ilicito cuando fue secretario de la comision segunda de la 
camara, entre 1988-1 98g209. 
Para las elecciones locales de 2000, "lnsurgencia Liberal" fue la tendencia 
liberal mas perjudicada, pues no obtuvo ninguna de las alcaldias de Cordoba, 
aun teniendo candidatos en 10s municipios de Ayapel, Canalete, Cerete, Lorica, 
Moiiitos, Planeta Rica, Puerto Libertador, Sahagun y San Carlos. Dos razones 
explican la derrota total en estas elecciones por parte del Jattinismo: en primer 
lugar, una transforrnacion sustancial en el movimiento politico, pues lo que se 
conocio hasta finales de la decada del noventa en Cordoba como "lnsurgencia 
Liberal': realiza una escisibn del partido liberal y empieza a denominarse 
"Apertura ~ i b e r a l " ~ ' ~ ,  siendo el movimiento que avala 10s candidatos del de esta 
estructura. En segundo lugar, el secuestro de Zulema Jattin por parte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia realizado el 23 de Octubre de 2000, cinco 
dias antes de las elecciones locales, influyo de manera directa en el proceso 
electoral; el secuestro de la lider politica enfoc6 todas las fuerzas de Apertura 
en su liberacion, dejando de lado las campaiia politica local; aunque Apertura 
Liberal no obtuvo ninguna alcaldia, si gano 2 diputados en la Asamblea 
departamental y 38 concejales en todo el departamento, en su mayoria en 10s 
municipios de Chima, Lorica y Puerto Libertador. 
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representante Jaime Lara Arjona entr6 ayer en una fase critica. La Procuradurla confirm6 la 
solicitud de destitucidn formal de Lara bajo cargos de enriquecimiento ilicito, en so calidad de 
secretario de la Comisibn Segunda de la CBmara, entre 1988 y 1989 ... Los cargos por 
increment0 patrimonial injustificado correspondientes a 10s afios 1986 y 1987 se encuentran 
rescritos, concluy6 el procurador Carlos Gustavo Arrieta". 
Esta ala del Liberalism0 (Apertura Liberal), se funda luego de que Horacio Serpa pierde la 
presidencia de la republica y un grupo de congresistas colabora con la propuesta politica de 
Andres Pastrana. Tambien denominados 10s "Colaboracionistas", Apertura Liberal nace en el 
2000 previo al proceso electoral. Este grupo estaba conformado inicialmente por 10s siguientes 
congresistas: "Zulema Jattin, Victoria Vargas, Armando Amaya, Berner Zambrano, Carlos 
Martin Salinas, Hernando Carvalho, Jose lgnacio Berm~ldez, Luis Felipe Viilegas, Manuel 
Berrio, Miguel Angel F16rez. Pompilio Avendafio, Francisco Canossa, Jaime Puentes y Walter 
Lenis". Consultar Crean Apertura Liberal. Publicacion eltiempo.com Seccion Nacion Fecha de 
publicaci6n 19 de febrero de 2000 
Para las elecciones de 2002 Zulema Jattin obtiene una curul a la Camara de 
Representantes, sin embargo, en las elecciones de 2003 la votacibn fue muy 
similar a la presentada en el periodo 2000, pues no logro conseguir ninguna 
representacibn a nivel local ni municipal. Para las elecciones de 2006, la 
situacion cambia considerablemente, el movimiento denominado "Insurgencia 
Libera!', pasa a denominarse Partido de la "U", y Zulema es quien asume la 
representacibn de ese partido en el departamento; durante este ljltimo periodo 
electoral, el partido de la "U", que deviene de lnsurgencia Liberal, luego de un 
breve paso por Apertura Liberal, consigue una curul en el Senado con Zulema 
Jattin y otra en la Camara de Representantes con Bernardo Elias, ademas de 6 
Alcaldias en todo el departamento. 
Zulema Jattin, por su parte, se encuentra investigada por conformar el grupo de 
parlamentarios que se denomino "El Sindicato" en las elecciones locales de 
2003. Aunque no se conoce actualmente sentencia sobre su caso, pues aljn se 
encuentra en investigacibn, 10s medios de comunicacion han publicado 
informacion sobre la posible relacion entre la ex congresista y grupos 
paramilitares. 
El 12 de Mayo de 2009, el Senado de la Repljblica aprobo la renuncia a su 
curul de la congresista de 'la U' Zulema Jattin, detenida por sus posibles 
vinculos en el tema de la parapolitica2". El 15 de mayo de 2009 la Fiscalia le 
concedio detention domici~iaria~'~. 
Ademas de las tres tendencias internas del partido Liberal y las estructuras de 
poder novedosas que emergen con posterioridad al 2002 presentadas 
anteriormente, 10s paramilitares tambien cooptaron a 10s candidatos al 
Congreso de la Repljblica del Partido Conservador. El partido Conservador a 
211 Zulerna Jattin Renuncia A Curul Y Acusa A La Corte. Publicacibn eltiempo.com Seccibn 
Naci6n Fecha de publicacibn 13 de mayo de 2009 Autor Fraval. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3440400 
Casa Por CBrcel Para La Ex Congresista Zulerna Jattin. Publicacibn eltiempo.com Seccion 
Nacibn Fecha de pu blicacibn 16 de mayo de 2009. 
http://www.eltiempo.comlarchivoldocumentolMAM-3446901 
diferencia del liberalism0 se ha mantenido como una tendencia unificada bajo el 
liderazgo de Julio Manzur. Para las elecciones de 1998 contaba con una curul 
en la Camara de Representantes en cabeza de Luis Carlos Ordosgoitia. 
La investigacion que se sigue contra Julio Manzur radica en que pertenecio al 
grupo de politicos denominado "el sindicato", que como se menciond 
promocionaba la candidatura a la gobernacion de Juan Carlos Aldana Aldana. 
Para el mes de mayo del presente aiio, Manzur renuncio a su curul para que 
fuera la fiscalia quien llevara su caso2I3. 
De este partido politico tambien se encuentra investigado Luis Carlos 
Ordosgoitia, quien fuera electo representante a la Camara en 1998 y candidato 
no electo en el aiio 2002. La investigacion que se lleva contra Luis Carlos 
Ordosgoitia, radica en haber hecho presencia en el pacto de Ralito, sin 
embargo, en una decision del Vice Fiscal General de la Nacion, Guillermo Diago 
Mendoza, en septiembre de 2008, se ordeno la libertad inmediata de 
Ordosgoitia "a1 considerar que su parficipacion en el denominado Acuerdo de 
Ralifo, suscrita enfre empresarios, politicos y jefes paramilifares no consfifuyo 
delifoGf4. Jose de 10s Santos Negrete, candidato electo a la Camara de 
Representantes en el 2006, avalado por el partido conservador, fue investigado 
y posteriormente absuelto por haber participado en el pacto de Ralito. 
Como podemos observar, el paramilitarismo reconfigurb el mapa politico en el 
departamento de Cordoba de una forma que lo beneficiara politicamente. 
Asimismo, de 10s representantes de las tendencias bipartidistas que configuran 
la elite politica departamental, el paramilitarismo subordino a todos ellos y 10s 
convirtio en agentes que coadyuvaron con 10s intereses y la estrategia 
paramilitar. 
'I3 Otra Renuncia Al Congreso Por La Parapolitica. Publicacibn eltiempo.com Secci6n Nacibn 
Fecha de publicaci6n 13 de mayo de 2009 Autor Fraval. 
~://~~~.elt iempo.comlarchivoldocumentolMAM-3440398 
Libre Luis Carlos Ordosgoitia por no tener responsabilidad en la reunibn de Ralito. 
Publicaci6n eltiempo.com Seccibn Nacibn Fecha de publicacibn 3 de septiembre de 2008. 
http://w.eltiempo.comlarchivo/documentolCMS-4498335 
4.4. La lnjerencia del Paramilitarismo en la Gobernacidn Departamental y 
las Elecciones Locales de 2003 
Para las elecciones de 2003, Salvatore Mancuso exige a Juan Manuel Lopez 
que nombre a su cuiiado, Manuel Troncoso, como jefe de la cartera de Salud 
del departamento, pues su hermano Libardo Lopez, de la agrupacion politica 
Mayorias Liberales, habia ganado la gobernacion del departamento. 
Efectivamente, para esas elecciones, Salvatore Mancuso ofrecio a 10s dos 
firmes candidatos a la gobernacibn, que seria impartial y que no influiria en el 
proceso electoral, si a cambio el candidato electo, le ofreciera una de las 
secretarias de despacho, entre ellas la secretaria de Salud, donde coloco como 
cuota burocratica a Manuel Troncoso, su cuiiado. 
Seg~jn lo aseguro la Corte Suprema de Justicia, el pacto burocratico entre Juan 
Manuel Lopez Cabrales y Salvatore Mancuso se llevo a cabo. En ese sentido 
seiiala que "el acuerdo con el grupo de mayorias liberales no es una afirmaci6n 
sin senfido de Salvafore Mancuso, pues el nombramienfo de Manuel Troncoso, 
cuiiado del jefe paramilitar en la secrefaria de salud permite inferir que el pacfo 
,93215 burocratico se consolido . 
En la publicacion del periodic0 El Tiempo del 11 de mayo de 2009, se establece 
que la prueba contundente contra Zulema Jattin con que cuenta la Fiscalia, es 
el supuesto vinculo que existio entre Jattin, Reginaldo Montes, Mussa Besaile, 
Eleodora Pineda, Julio Manzur y Miguel de la Espriella para colaborar en la 
eleccion del candidato que impulsaba el paramilitarismo (Juan Carlos Aldana), 
en contra de Libardo Lopez Cabrales, candidato liberal2I6. "La primera vez que 
Mancuso hablo del fema fue a mediados del2007 y cont6 a la Fiscalia que en la 
epoca de eleccion de gobernadores del2003, seis congresisfas conformaron un 
grupo denominado "el sindicato" y lo buscaron a el con el objefivo de proponerle 
CORTE SUPREMA DE JUSTlClA SALA DE CASACION PENAL. Proceso 26.942. Sentencia 
Contra Juan Manuel Ldpez Cabrales y Reginaldo Montes. 25 de Noviernbre de 2008. PBg. 73 
'16 Supuesto pacto entre Mancuso y politicos para ganar gobernacidn de Cdrdoba enreda a 
Zulerna Jattin. Publicaci6n eltiempo.com Seccibn Nacion Fecha de publicacidn 11 de rnayo de 
2009. http://www.eltiempo.comlarchivoldocumentolCMS-5179297 
que apoyara a un candidato de ellos en Cordoba y asi acabar con e l  dominio 
fradicional de la familia Lopez Cabrales, cuyo candidato era Libardo Lopez. 
Mancuso afirmo que 10s seis congresistas que integraban e l  'sindicato' eran 
Zulema Jaffin, Julio Manzur (quien ayer rindio version libre), Miguel de la 
Espriella (condenado por parapolitica), Eleonora Pineda (ya cumplio condena 
por e l  mismo escandalo), Reginald0 Montes (condenado) y Musa Besaile 
(investigado) '"". 
Por otro lado, a nivel local, en las elecciones de ese aiio 10s paramilitares 
pudieron desarrollar todo su potencial criminal en el departamento. Seglin 
menciona Salvatore Mancuso, el paramilitarismo se superpuso a la elite politica 
local exigiendo una revision en las alcaldias por medio de veedurias que 
controlarian las inversiones en Salud, Obras Civiles y ~ d u c a c i o n ~ ' ~ .  
Una de las funciones centrales de dichas veedurias paramilitares era solucionar 
eventuales pleitos que 10s alcaldes tenian con las alcaldias, ademas de mirar el 
deficit de las administraciones y hacer un control a la cosa pliblica. 
En una publicacion realizada el 16 de Mayo de 2007 por la revista Semana, en 
la que se reseiia una de las versiones libres de Salvatore Mancuso, el ex jefe 
paramilitar sostiene que apoyo la candidatura de casi todos 10s alcaldes del 
departamento en el aiio 2003, doblegando el poder que para ese momento 
tenia la elite politica departamental. "Segrin Mancuso, en Tierralta impuso dos 
Alcaldes: Sigifredo Senior y Humberto Santos Negrete. En Buenavista, a Femel 
Berfel; en Lorica, a Rodolfo Montes; en La Apartada, tras una contienda 
apoyada por ganaderos afectos a las AUC, a Catalina Durango de Paz; en 
Puerfo Libertador, a Julio Sanchez Moreno, en Montelibano, a Moises Nader; 
en Ayapel, a Pedro Julio Marquez; en San Pelayo, a Wilson Arroyo; en San 
Antero, a Martin ~ l v a r e z  Morales y Wilmer Perez; en San Bemardo del Viento, a 
217 Supuesto pacto entre Mancuso y politicos para ganar gobernacion de C6rdoba enreda a 
Zulema Jattin. Publicaci6n eItiempo.com Secci6n Nacion Fecha de publicacibn 11 de mayo de 
2009. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5179297 
"Cbrdoba, la regidn mas salpicada': Publicado en El Colombiano, Mayo 17 de 2007. 
Wilson Negrete Flores; en Chinu, a Julio Alvarez Turiso; en Chima, a Carlos 
Rodriguez; SahagDn, a Pedro Otero; en Cienaga de Oro, a Rene Burgos; en 
San Andres de Sotavento, a Juan Carlos Casado; y en Puerto Escondido, a 
Carlos Vergara. Mancuso iba leyendo nombre por nombre y municipio por 
municipio como si se tratara de una lista de mercado. En varias oportunidades 
se repetia o, incluso, 10s pronunciaba tan rapido que el Fiscal le pedia repetir 
nombres.. . :PI9 
En la actualidad, Sigifredo Senior y Humberto Santos Negrete, alcaldes electos 
del municipio de Tierralta para los periodos 2000 y 2003 respectivamente, se 
encuentran investigados por concierto para delinquir. Ferney Bertel, alcalde 
electo del municipio de Buenavista en 2003, es investigado y en la actualidad se 
encuentra detenido por el delito de Peculado por apropiacion a favor de 
terceros. "Bertel Rojas apropio 378 millones pesos para la construccion de 48 
viviendas para desplazados en esa poblacion. Los dineros fueron refirados en 
agosto de 2006, sin que hasta la fecha se hayan iniciado las obras o se haya 
adquirido el terreno para la construccion del proyecto'220. 
A Rodolfo Montes, acalde electo en 2003 en el municipio de Lorica, La 
Procuraduria general de la Nacidn lo destituyo del cargo y lo inhabilitb por trece 
afios debido a adjudicacion indebida de contratos. "A1 respecto la Procuraduria 
establecio que, en efecto, el senor alcalde suscribio un contrato de obras civiles 
por valor de $375.790.820 para la construccion de la primera etapa del 
Alcantarillado Sanitario del Barrio Seis de Enero de Lorica con el consorcio 
Cordoba Futuro, del cual es integrante uno de sus acreedores.. . Asi mismo, se 
comprobo que el mandatario adjudico el 2 de noviembre de 2005 un contrato 
para dotar una biblioteca para /as 16 instituciones educativas por valor de 
'19 Salvatore Mancuso vincula a m8s politicos con /as autodefensas. 16 Mayo 2007. 
http://www.sernana.corn/wf InfoArticulo.ast1x?idArt=l03672 pggina web consultada el 30 de 
Julio de 2009. 
POR IRREGULARIDADES E N  OBRAS PARA LOS DESPLAZADOS ASEGURAN ALCALDE 
DE BUENAVISTA CORDOBA. Marzo 8 de 2007. http://www.radiosantafe.corn/2007/03/08/por- 
irreqularidades-en-obras-para-los-des~lazados-asequran-aIcaIde-de-buenavista-cordoba/?c~=2 
$249.999.000 con e l  Fondo Nacional del Libro, firma de la cual es representante 
uno de sus a~reedores'"~'. 
A 10s alcaldes electos en el 2003 en 10s municipios de La Apartada (Catalina 
Durango de Paz) y Sahagun (Pedro Jose Otero), La Unidad Nacional de 
Anticorrupcion de la Fiscalia 10s detuvo por ser presunta responsables de 10s 
delitos de peculado por apropiacion, contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales y falsedad. "De acuerdo con la investigaci6n, 10s municipios oforgaron 
contratos a fundaciones o empresas que legalmente no existian. A su vez, 10s 
representantes legales de esas falsas empresas presentaban actas e informes 
de otros contratos para cobrar e l  dinero por la ejecucibn de 10s m i ~ m o s " ~ ~ .  
En la Alcaldia de Sahagun, administrada por Pedro Jose Otero, el Secretario de 
Salud del municipio, Walter Emiro Gracia Aldana, se apropio de $100.000.000, 
provenientes del Plan de Atencion Basica en Salud, a traves de las fundaciones 
ficticias denominadas FUNPEMAC, VIDA, CONSTRUIR y AVANZAR, con las 
cuales el municipio suscribio varios contratos durante el mes de abril de 
2004~~~. 
En ese sentido, 10s actores instrumentales fueron las fundaciones ficticias por 
medio de las cuales se apropiaron de 10s recursos del erario public0 de la 
administracibn local; asimismo, 10s agentes captores fueron 10s representantes 
legales de las mencionadas fundaciones, dos de ellos, mencionados por las 
autoridades como presuntos paramilitares; al respecto, la Apertura de 
lnvestigacion Disciplinaria de la Procuraduria contra Mussa Besaile, menciona 
que Filadelfo Diaz, representante legal de la fundacion Vida y Robert 
'" Procuraduria destituv6 a Alcalde de Lorica (C6rdoba). 22 de diciembre de 2007. 
http://www.procuraduria.&v.co/htmllnoticias 2007/noticias 5k.html 
ACUSADOS EX ALCALDES DE SAHAGUN Y LA APARTADA POR CORRUPCI6N. 13 de 
Marzo de 2008. 
http://www.fiscalia.qov.colpaq/divulqa/noticias2008/anticorrupcionlCorrupsahaqunMarl3. htm 
Despacho del Procurador General de la Nacion. Asesores en Presupuesto, Regalias y 
Salud. Radicado 214-149105-06. Disciplinado Pedro Jose Otero y Otros. 23 de Septiernbre de 
2008, Pdg. 2. 
Argumedo, representante legal de la Fundacion Avanzar como presuntos 
paramilitares, que se encontraban desfalcando la salud del m ~ n i c i p i o ~ ~ ~ .  
Contra Moises Ramon Nader Restrepo, alcalde electo de Montelibano y Edison 
Rangel Aguas, Secretario de Hacienda del mismo municipio, La Procuraduria 
General de la Nacion elevo pliego de cargos por el presunto manejo irregular de 
regalias y compensaciones que determino que el Departamento Nacional de 
Planeacion suspendiera el giro de estos recursos para el municipio. 
Al respecto la Procuraduria sostiene que "la falta fue calificada como gravisima 
por la indebida utilization de 10s recursos a titulo de culpa gravisima para 
ambos disciplinados; en e l  cad0 de Moises Ramon Nader Restrepo por 
desatencion elemental, a1 omifir e l  deber de cuidado que le era exigible en su 
condicion de ordenador del gasto del ente territorial, consistente, en no adoptar 
/as medidas fendientes a evitar que la ndmina del municipio fuera financiada 
con recursos de regalias; y en caso de Edinson Range1 Aguas, a1 omifir e l  deber 
de cuidado consistente en, por lo menos, revisar y analizar antes de proceder a1 
pago de /as nominas de donde procedian 10s recursos para e l  p a g ~ " ~ ~ ~ .  
Frente a Pedro Julio Marquez Rivera, alcalde electo en el 2003 por el municipio 
de Ayapel, la Viceprocuraduria General de la Nation, le inici6 indagacion 
preliminar, junto a 10s Tesoreros del municipio de Ayapel, Jairo Alberto Torres y 
Julio Bernal MutToz. La imputation que realizo la Procuraduria contra estos 
funcionarios fue por peculado por apropiacion, girar cheques sin fondos y 
omision en sus funciones. Al tiempo que destituyo a 10s funcionarios por estas 
faltas, la misma entidad 10s inhabilito para ejercer cargos p ~ b l i c o s ~ ~ ~ .  
El alcalde electo de Puerto Libertador en el ario 2003, Julio Cesar Sanchez 
Moreno, fue condenado por peculado por apropiacion y celebracion indebida de 
224 Despacho del Procurador General. Mussa Besaile Fayad. Apertura de lnvestigacidn 
Disciplinaria. 17 de Abril de 2008. Radicado 001-168722-08. PBg. 1. 
225 Pliego de Cargos contra Alcalde y Secretario de Hacienda de Montelibano (C6rdoba). 27 de 
Abril de 2009. http://www.procuraduria.~ov.colhtrnllnoticias 2009lnoticias 214.htm 
226 Viceprocuraduria General de la Naci6n. Fallo de Primera Instancia. 214-148084-06. 31 de 
Octubre de 2008. 
contratos. El ex alcalde adjudico aproximadamente 120 contratos, por la suma 
2.600 millones de pesos de manera indebida, utilizando firmas que no 
correspondian a 10s contratistas, p6lizas falsas, ausencia de documentos en 
cada contrato, duplicidad en la contratacibn, entre otras artimafias para desviar 
cantidades de dinero en cada contrato y entregarlo a jefes paramilitares que 
hacian presencia en el municipio. 
En la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, del 17 de 
Octubre de 2007, el alcalde sostiene en su defensa que su participacion en el 
delito se debio a amenazas hechas por el cornandante "guerrilla" de las AUC, 
sin embargo, en la certeza del hecho, el Juzgado considera que si bien el 
alcalde fuera presionado o no por las autodefensas, la labor que desempefio el 
alcalde consistio en '%rear ficticiamente, una contratacion para con e l  municipio, 
de lo cual se valia de nombres falsos o presuntos . . . y luego, una vez valido del 
poder como burgomaestre municipal, donde le imponia ordenes a sus 
subaltemos de darles vistos buenos a sus documentos que les hacia Ilegar, 
ordenaba la expedicion de 10s cheques, 10s que o bien cobraba en forma 
personal o por interpuestas personas, per0 que en fin, dicho dinero municipal 
entraba a su peculio personal de forma por demas i~egal '"~~. 
Entre 10s funcionarios vinculados a estas irregularidades se encuentra la 
Secretaria de Educacibn municipal, Luz Stella Pareja, el tesorero municipal 
Whilmer Sanchez, Henry Osorio Copete, Secretario de Asuntos internos, Pedro 
Pablo Puyol, Maria Margarita Alvis, contadora de la Alcaldia y Yomar Enrique 
Moreno Dominguez (encargado del DARE). 
Como se puede observar fueron 4 10s momentos mas significativos de 
dominacion del paramilitarismo sobre la elite politica departamental. Ademas de 
haberle disputado a la clase politica departamental la direccion de instituciones 
vitales en el departamento como es el caso de la Universidad de Cordoba, el 
227 Juzgado Prorniscuo del Circuito. Ayapel, C6rdoba. 18 de Octubre de 2007. Audiencia de 
Formulaci6n de Cargos a Julio Cesar SBnchez y otros. 
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paramilitarismo, obligo a que la clase politica a subordinarse frente a la 
administracion de 10s recursos publicos de varias de las alcaldias del 
departamento, asi como aceptar una modificacion del mapa politico regional y 
la emergencia de figuras como Eleodora Pineda en la elite politica 
departamental. 
CONCLUSIONES 
Una de las problematicas mas significativas que ha dificultado la consolidacion 
de un Estado modern0 y desarrollado en Colombia ha sido la imposibilidad de 
mantener el monopolio de la coaccion fisica legitima en manos del propio 
establecimiento. Muy por el contrario, alin en la historia reciente observamos 
que en territorios perifericos como lo es el departamento de Cordoba, la 
administration de justicia, la prestacion de servicios basicos y el otorgamiento 
de algunos derechos humanos fundamentales, pasa por el visto bueno de la 
organizacion politico-militar que domina el territorio. 
Para finales de la decada de 10s sesenta y mediados de 10s ochenta, en el 
departamento de Cordoba, esta facultad estaba en manos del EPL, mientras 
que durante las ultimas dos decadas, las autodefensas se han apropiado de 
estas potestades y han establecido un poder de facto lo suficientemente fuerte 
como para mantenerse en el transcurso de la historia reciente y llegar a un 
proceso de desmovilizacion solidamente constituidos. 
Aunque en la presente investigacion se analizo el departamento de Cordoba 
como estudio de caso para explicar la expansion y consolidacion paramilitar, 
este analisis sirve como base para estudiar otro tip0 de departamentos donde 
las autodefensas coparon el territorio y tomaron algunas de las funciones 
estatales por su cuenta. 
En primer lugar podemos concluir que el paramilitarismo mantuvo una 
estrategia ascendente en la captura de las instituciones estatales desde su 
misma emergencia en el departamento de Cordoba. El poder de mando 
representado en tres figuras que guiaron a esta organizacion, como es el caso 
de 10s hermanos Fidel y Carlos Castaiio y Salvatore Mancuso, sentaron las 
bases para que la estrategia de las AUC no se quedara solamente en el control 
territorial del departamento, sino muy por el contrario en la cooptacion de gran 
parte de la representacion politica local y regional de Cordoba. 
El metodo de analisis comparativo para observar el desarrollo de una 
organizacion politico-militar, basandonos en el cambio del poder de mando de 
10s tres personajes mencionados, sirvio para encontrar elementos que 
complementan la estrategia paramilitar y al mismo tiempo comparar a dos tipos 
de mando distintos. Si bien Fidel y Carlos Castafio utilizaron a las AUC con el 
fin de consolidar territorialmente el territorio y eliminar a la guerrilla como actor 
armado, Salvatore Mancuso redirecciono a la organizacion buscando penetrar 
la estructura burocratica del Estado e incorporando personas que como el, 
representaban a la elite politica departamental. Mancuso sirvio de instrumento 
de las AUC para que el resto de la elite politica viera en el a un hombre 
economicamente acomodado que hace uso del "derecho a la legitima defensa" 
para defenderlos de las agresiones de la guerrilla. 
Asimismo, el ejercicio investigativo apuntal6 las bases para sefialar que el 
paramilitarismo a nivel armado mantuvo una transformacion interna pasando de 
tener un caracter de vigilantes a mediados de la decada de 10s ochenta, a ser 
Escuadrones de la Muerte, durante la primera mitad de la decada de 10s 
noventa y posteriormente un ejercito paramilitar consolidado con el 
establecimiento en primer lugar de las ACCU y posteriormente de las AUC. 
Los analisis teoricos realizados hasta el momento no se enfocaban en las 
transforrnaciones internas de la misma organizacibn o cuando mucho lo hacian 
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de una manera estructural escudriiiando el despliegue de nuevos frentes o 
Bloques. De esta forma, el presente metodo de analisis sirve como instrumento 
para el estudio de grupos armados al margen de la ley, enfocado en las 
transformaciones que puede tener una organizacion politico-militar al percibirlo 
desde el cambio del poder de mando y una posible secuencia en las formas de 
su accionar militar. 
Por otro lado, con la utilizacion de conceptos sociol6gicos como el de "elites 
politicas", se pudo analizar un desarrollo socio-historic0 de la clase politica 
cordobesa, aun desde antes de la construcci6n de Cordoba como 
departamento. 
En ese sentido, la segunda conclusion importante que podemos extraer del 
presente analisis es que la circulacion de las elites politicas ha sido un 
fenomeno, que con el pasar del tiempo, se ha vuelto cada vez mas dinamico. 
En efecto, la creacion del departamento tiene lugar en 1952 y la primera 
transformacion sustancial que tuvo la elite politica se registro a finales del 
Frente National, en 1974, debido al desgaste normal que tiene una elite en el 
poder, en 10s ultimos 20 atios logramos presenciar tres cambios importantes en 
ella, por consiguiente podemos afirmar que en 10s liltimos aiios el proceso de 
dinamizacion de la circulacion de las elites en el departamento de Cordoba se 
ha acentuado. 
El punto de llegada es precisamente que el paramilitarismo fue el agente 
dinamizador que presiono la circulacion de la elite politica regional, 
incorporando nuevos agentes en sus filas, como es el caso de Eleodora Pineda, 
o dificultando su posibilidad de accion, como sucedio con el veto al candidato 
de Juan Manuel Lopez Cabrales en la Universidad de Cordoba. 
Los momentos culminantes de penetration del paramilitarismo en la 
adrninistracion publica y de constante dominio sobre la elite politica 
departamental, quedaron expresados en el capitulo cuatro. Es importante 
mencionar que la utilizacion de la Universidad de Cordoba, ademas de 
posibilitarle a las AUC un fortin burocratico y econbmico relevante, represento 
un espacio de legitirnacion de su discurso politico. 
Al mismo tiempo, el "Pacto de Ralito" es la expresibn maxima del dominio de la 
organizacion politico-militar sobre la clase politica cordobesa. Este pacto 
significo el interes de las AUC en juntar esfuerzos con la elite para "refundar la 
patria" y avanzar hacia la suscripcion de "un nuevo pacto social': observandose 
de esta forma, que luego de que controlaban el poder local, 10s paramilitares 
pretendian controlar el poder national, cuestion que lograron alcanzar en 
algunas instituciones como el DAS. 
En el mismo sentido, una de las discusiones importantes en las que se ha 
centrado la Corte Suprema de Justicia es la coaccion permanente, en la cual se 
vieron algunos de 10s politicos al obedecer las ordenes impuestas por el 
paramilitarismo. Al ser el caracter de esta investigacion plenamente academico, 
en ninglin momento se juzgo a a l g h  politico por sus actuaciones, no obstante, 
se llega a la conclusion de que independiente de si la actuation de 10s politicos 
fue por via de una coacci6n permanente o por el contrario existi6 plena 
complacencia, lo cierto es que el dominio militar de las AUC obligo a la elite 
politica a conciliar con el actor ilegal para mantenerse en el poder. 
Finalmente, este estudio antes de ser un punto culminado, presenta un metodo 
de investigacion para trabajar otros departamentos donde las AUC dominaron a 
las elites politicas locales. Al mismo tiempo presenta nuevas discusiones en lo 
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referente a la expansion de organizaciones politico-militares en Colombia. 
Frente al caso de las bandas ernergentes al servicio del narcotrafico, por 
ejernplo, este estudio deja las puertas abiertas para que se analice a 
profundidad 10s avances que en rnateria rnilitar, territorial y econornica estan 
guiando a estas organizaciones. Airn en Cordoba, con la desrnovilizacion de la 
estructura de las ACCU, surgen bandas emergentes, como es el caso de 
Vencedores del San Jorge, Los Traquetos, Los Paisas, la gente de Don Mario, 
Las ~gu i las  Negras, entre otros, que se disputan el vacio de poder dejado por 
anteriores pararnilitares. 
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